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1 ?  Mirat ion
To those, who for the general interest 
and welfare of our University have taken 
upon themselves the cares as well as the 
joys th a t have come down to us from the 
past, the tria ls  as well as the pleasures 
that are with us, the responsibilities as well 
as the hopes th a t are ours for the future, 
and in order to do so faithfully, consistently 
and unfailingly, have banded themselves 
together as the Associated Students of the 
University of Montana, we dedicate our 
hook.
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College Calendar
1906-1907
J!)06
E n tra n c e  E x a m in a tio n , M onday , S e p te m b e r  10.
R e g is tr a t io n  D ay , T u e sd a y , S e p te m b e r  11.
In s tru c t io n  b e g a n  W e d n e sd a y , S e p te m b e r  12, 8:30 A. M.
N ew  S tu d e n ts  R ecep tio n , F r id a y , S e p te m b e r  29, 8: 30 P . M.
T h a n k s g iv in g  V aca tio n , W ed n esd ay , N o v em b er 28, 12:30 P . M. to  M onday . 
D ecem b er  3, 8:30 A. M.
C h r is tm a s  H o lid a y s  b e g a n  F rid a y . D ecem b er 21. 4:00 P . M.
1907
C h r is tm a s  H o lid a y s  e n d ed  T u e sd a y , J a n u a r y  8. 8:30 A. M.
F i r s t  S e m e s te r  e n d ed  F r id a y ,  F e b ru a ry  1. 4:00  P . M.
R e g is tra tio n  D ay, S eco n d  S e m e s te r , T u e sd a y , F e b ru a ry  5.
In s tru c t io n  b e g a n  W ed n esd ay , F e b ru a ry  6, 8:30 A. M.
C h a r te r  D ay , S a tu rd a y ,  F e b ru a ry  16.
A n n u a l E n te r ta in m e n t  of th e  C la rk ia  S oc ie ty , F r id a y ,  M a rc h  8, 8 :30 P . M. 
A th le tic  B a ll, A p ril 5, 8:30 P . M.
A n n u a l R e c ita l,  D e p a r tm e n t  of E lo cu tio n , F r id a y , A p ril 26. 8:30 P . M. 
In te r -S c h o la s t ic  M eet, W ed n e sd a y , T h u r s d a y  an d  F rid a y . M ay  15. 16 an d  17. 
J u n io r  P ro m , M ay  29, 8:30 P . M.
K e ith  D e c la m a to ry  C o n te s t,  F r id a y , M ay 3 l ' 8 :30 P . M.
B u c k le y  O ra to r ic a l C o n te s t, S a tu rd a y ,  J u n e  1. 8:30 P . M.
B a c c a la u re a te  A d d ress , S u n d ay , J u n e  2, 3:00 P . M.
A n n u a l R e c ita l  o f S ch o o l of M usic, M onday . J u n e  3. 8: 30 P . M.
C la s s  D ay, T u e sd a y , J u n e  4, 10: 30 A. M.
A n n u a l L e c tu re  to  L i te r a r y  S o c ie tie s , T u e sd a y , J u n e  4. 8:30 P . M.
F ie ld  D ay , W ed n e sd a y , J u n e  5.
A lu m n i R e u n io n , W e d n e sd a y , J u n e  5, 8:30 P . M.
C om m en cem en t, T h u rsd a y , J u n e  6, 10:30 A. M.
T he University
tV, a t tlio close of the college year in the Spring of 
1UOT, it is but natural, when thinking of the work 
that has been accomplished, tha t we review again 
the events that have come up in the history of our 
twelve-year-old University and single out, with 
especial pride, those particular events which m ark the 
entrance of departments, organizations and general develop­
ments which have come to make an improvement in the institu­
tion. It is a source of pleasure to know tha t the time is a t hand 
when it shall be shown tha t the progress here is bringing us in 
touch with most things which distinguish the older and larger 
colleges, and has already brought us much tha t makes our work 
along some lines as good, in quality and standard, as in those 
older places of learning—a fact which we have scarcely been 
able to realize.
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I t  is significant th a t in  the First. Legislative Assembly of 
the S ta te  an a ttem pt w as made to secure for M ontana the essen­
tia ls for the beginning of a  university. In  the Tenth Legisla­
tive Assembly the la test attem pts have been made to secure 
additional things necessary to the  improvement of th a t Univer­
sity. S ta rting  with one building donated by the < lity of Mis­
soula and an enrollm ent of fifty  students, and ending after 
eleven years’ tim e w ith four well-equipped buildings, an appro­
pria tion  of $50,000 for the erection of another, and an enroll­
ment of four hundred students, the work and college activities 
have gone on and progressed until the University of Montana 
is an institution which may be justly  compared to other state 
universities and which, along those lines tha t have-been devel­
oped, can hold its own.
S ituated in one of the  most beautiful parts  of the Missoula 
Valley, ju st on the outsk irts of the G arden City of the West, 
the University is indeed fortunate  in its surroundings. The 
na tu ra l beauty of Mount Sentinel, which bounds the campus. 
H ellgate Canon and the ranges of m ountains hemming in this 
portion of the country, lend a distinctive charm  to the in stitu ­
tion. The University enjoys a site which in many respects can 
not be surpassed, and which, since location m ust be chosen for 
convenience as well as beauty of scenery, can not be excelled in 
advantages in the state.
There are, a t the present time, fourteen departm ents in
i ]
the University. There is a  p rep ara to ry  school, necessary in the 
younger days, which, in  all probability , w ill be d iscontinued in 
another year. In  U niversity H all, Science H all and  W om an’s 
H all unusual equipm ent is had, and  in the G ym nasium  may be 
found the necessary ap p a ra tu s  fo r prom oting  general a th letics.
Each year, since 1895 when the U niversity  was organized, 
we have said, “W e a re  the youngest S ta te  U niversity .” W e still 
say tha t. U n til o thers have been s tarted , and  afte r  th a t un til 
we a re  very m any years older th a n  we now are, we will take  a 
p ride and p leasure in  know ing th a t we a re  one of the la te s t to 
have come into the ever good field—a  p rid e  because we are 
coming to the fro n t as no o ther of the older s ta te  in s titu tions  
has done, and  a pleasure because we see from  M ontana in s ti tu ­
tions, o ther th a n  educational, th a t ours is one w ith  a  g rea t 
fu ture . I t  is representative of a s ta te  having n a tu ra l resources 
g rea ter and  more p len tifu l th an  estim ation  can make realized, 
and  of a people characte ristic  in  th e ir  en thusiasm  and in terest 
in th is  g reat, rap id ly  developing W est. Jud g in g  from  w hat has 
been done and from w hat is known of o the r en terp rises in the 
state , it  is ce rta in  th a t  th is  U niversity  will im prove m ore exten­
sively as i t  grows older, and will become only th a t which it 
should become—the la rgest and  highest educational force in 
p reparing  the  young men and  women of M ontana for the prob­
lems of life in  the g reat N orthw est.
— M. M.
Faculty
O s c a k  J o h x  C r a i g ,  A .M ., P h . D . ,  
P residen t.
A.B., D e  P a u w  U n iv e rs ity , 1881; A.M., 
D e P a u w  U n iv e rs ity , 1884; Ph .D .. 
W o o s te r  U n iv e rs ity , 1887; P ro fe s so r  of 
H is to ry  an d  P o lit ic a l E conom y , P u r ­
d u e  U n iv e rs ity , 1887-1895. F o u n d e r  of 
U n iv e rs ity  of M o n ta n a  in  1895.
C y n t h i a  E l i z a b e t h  K j s i le y ,  B.S., 
P rofessor of M athem atics.
W i l l i a m  M . A iseu , A .B . ,  Professor  
of L a tin  and Greek.
A.B., Y a le  U n iv e rs ity , 1878; g ra d u a te  
w o rk  a t  Jo h n s  H o p k in s , C ornell an d  
U n iv e rs ity  of C hicago . In s tru c to r , 
A tla n ta  U n iv e rs ity . G eorg ia , a n d  the  
U n iv e rs ity  of U tah . U n iv e rs ity  of 
M o n ta n a  s in ce  1895. *
F r e d e r ic k  C h a r l e s  S c h e u c h ,
A .( \, Professor o f M odern  
Laru/uaf/es and H ecreturn of the  
Facu lty .
G ra d u a te d  fro m  G y m n as iu m , F r a n k ­
fu r t ,  G e rm a n y , . 1888; C olegio S a n to  
T om as, B a rce lo n a , S p a in , 1888-1889;
B .M .E., P u rd u e  U n iv e rs ity , 1893; g r a d ­
u a te  s tu d e n t  in  C h e m is try  an d  a s s i s t ­
a n t  in  M odern  L an g u ag es , sam e, 1893- 
1894; A.C., sam e, 1894; p ro fe s so r  of 
M ech an ica l E n g in e e r in g , U n iv e rs ity  of 
M o n tan a , 1895-1897; s e c re ta ry  of th e  
F a c u l ty  an d  p ro fe s so r  of M odern  L a n -
g u a g e s  s ince  1895. F R E D E R IC K  C. S C H E U C H
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M O R TO N  J.' E L R O D
W i l l i a m  D r a p e r  H a r k i n s ,  A .B .,  
I ’ l l . I ) . ,  P ro fesso r  o f C h em is try .
A.B., L e land  S ta n fo rd  J u n io r  U n lv e r- 
sity , 1900; g ra d u a te  s tu d e n t in  U n iv e r ­
s ity  of Chicago, 1903-1904; in s tru c to r  
in C h em istry . S ta n fo rd  U n iv ersity , 
1898-1900; a s s is ta n t  in q u a lita tiv e  
a n a ly s is ,  U n iv e rs ity  of C hicago. 1904. 
U n iv e rs ity  of M o n tan a  s ince 1900.
F r a n c e s  O o k is ix , B .L ., P ro fe s so r  o f  
J ji tc n i tn r c .
B.L.. V a ssa r  College, 1891; spec ia l 
w ork  in  Ohio U n iv e rs ity  an d  in H a r ­
v a rd . U n iv e rs ity  of M o n tana  s ince  
1900.
J e s s e  P e r r y  H o w e , M .A ., P h . D . ,  
P ro fe s so r  o f  P h y s ic s  m id  G eo loyy.
A.B.. U n iv e rs ity  of N eb ra sk a . 1897; 
g ra d u a te  w o rk  in  Geology an d  M in e r­
alogy, U n iv e rs ity  of N eb ra sk a , 1897- 
1898; M.A., U n iv e rs ity  o f N eb ra sk a ,
1898; g ra d u a te  w ork . U n iv e rs ity  of 
C a lifo rn ia , 1901; a s s is ta n t  in  d e p a r t­
m en t of Geology, U n iv e rs ity  of N e ­
b ra sk a , 1894-1898; fellow  an d  in s tru c ­
to r  in  sam e  d e p a rtm e n t, 1897-1898; 
g ra d u a te  w ork , U n iv e rs ity  of Chicago, 
1905. D irec to r U n iv e rs ity  of M o n tan a  
G eological S u rvey . U n iv e rs ity  o f M on­
t a n a  s in ce  1900.
M o r t o n  J o h n  E l r o d ,  M .A .. P h .D . ,  
I 'mfC'Ssor o f B io lo g y .
M.A.. S im pson  College, 1887; M .S- 
sam e, 1890; Ph.D ., sam e, 1896; p ro fe s ­
so r of B iology an d  P h y sics , Illino is 
W esley an  U n iv e rs ity , 1891-1897; d ire c ­
to r  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  B io logical 
S ta tio n . U n iv e rs ity  of M o n tan a  s ince  
1897.
lor,HUT S lB L K Y , U.S., Profi'HHOV of
M cell a n icu l I'Ju n inccriiH j.
B.S ., U n iv e r s i t y  o f  C a li fo rn ia ,  1903; 
e le c tr ic a l e n g in e e r fo r  M a r ip o s a , C a l i ­
fo rn ia .  J u n e -S e p te m b e r. 1903. U n iv e r ­
s i t y  o f  M o n ta n a  s in ce  1903.
R O B E R T  S IB L E Y
W i l l i a m  F k e d e b ic k  H o o k ,  I ’ i i . I ) . ,  
I ' r o f i ’xxor o f P x i/cho lo i/i/ and 
M ethod.
A .B .. In d ia n a  U n iv e rs ity .  1900; P h .D  
C la r k  U n iv e rs ity .  1906; F e llo w  in  P sy  
ch o lo g y . C la r k  U n iv e rs ity .  1903-1906 
U n iv e rs i t y  o f  M o n ta n a  s in ce  1906.
W IL L IA M  F . B O O K
J a m e s  S. S.n o d d y ,  H .L., A .M ., P ro- 
fvHHOi’ o f l'iK /H sh and R h e to ric .
A .B .. U n iv e r s i t y  o f M is s o u r i. 1883; 
M .A .. U n iv e r s i t y  o f  N e b ra s k a . 1898; 
g ra d u a te  w o rk , U n iv e r s i t y  o f  C h ica g o  
a n d  S ta n fo rd  U n iv e r s i t y ;  fe llo w  in  
E n g lis h , U n iv e r s i t y  o f  N e b ra s k a , 1898. 
U n iv e rs i t y  o f  M o n ta n a  s in ce  1904.
J A M E S  S. S N O D D Y
J o s e p h  II. rx D E iiw o o D , M.A. P h .D ., 
Profes&or o f H is to ry  and Hvonom-
B.A., W e s te rn  College, 1902; M.A., U n i­
v e rs ity  of Iow a, 1904; Fe llow  in  S o c i­
ology, C olum bia U n iv e rs ity , 1904-1905; 
P ro fe sso r  of H is to ry  an d  P o litic a l S c i­
ence, L ea n d e r  C la rk  College, Iow a. 
1906-1907. U n iv e rsity  of M ontana, 1907.
M r s . B l a n c h e  W h it a k e r , D irector 
of School of Music.
P u p il o f Dr. C edric  B ucknell, E d w ard  
Roeckel, and  W a lte r  M cF arren , E n g ­
land'.
IO lo ise  K n o w l e s ,  I ’i i .B . ,  In s tructo r  
in Draiviiii).
Ph.B ., U n iv e rs ity  of M on tana , 1898; 
B oston  A rt School, C hase A rt School, 
C hicago A rt I n s ti tu te  an d  U n iv e rs ity  
of C hicago; a r t  to u rs  in  E urope , 1904 
an d  1906. U n iv ersity  of M o n tana  since  
1898.
M RS. B L A N C H E  W H IT A K E R
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vUTir E l i s e  K i « o g g ,  I n s t r u c to r  
I j  lo c u t io n  a n d  P h y s ic a l  ( 1 a l t  arc. 
G raduate of M anning College, M inne­
apolis, 1899; g raduate  work, same, 
1900. U niversity  of M ontana since 1901.
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RU TH  E L IS E  KELLOGG
F r e d e r i c k  W . S c h u l e ,  B .S ., .M.A., 
D ir e c to r  o f  th e  ( fi /m n u s it im .
B.S., U niversity  of W isconsin. 1901; 
Fellow in Bacteriology, U niversity  of 
W isconsin, 1902; M.A., U niversity  of 
M ichigan, 1904. U niversity  of Mon-
tai
FRED E R IC K  W. SCH ULE
A l ic e  Y o u n g , P h .B .,
D e a n  o f  W o m e n .
B.L., U niversity  of 'M innesota, 1896; 
in s tru cto r in  English, U niversity  of 
M innesota, 1896-1900; dean of women 
and  a ss is ta n t professor of English, 
U n iversity  of Iowa, 1900-1903. U n iver­
s ity  of M ontana since 1905.
1905
ALICE YOUNG
G e r t r u d e  B u c k h o u s k ,  15.S .. 
Librarian .
B .S., U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 1900; 
g ra d u a te  w ork , U n iv e rs ity  o f W isc o n ­
s in  a n d  U n iv e rs ity  of I llino is , 1901- 
1902. U n iv e rs ity  o f M o n ta n a  s in c e  1902.
G E R T R U D E  B U C K H O U S E
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F r e d  E .  B u c k ,  B .S . ,  A ss is ta n t in 
M echanical E nf/inccrim /.
B.S., U n iv e rs ity  o f M o n tan a , 1906.
Qrpartme tits
MATHEMATICS 
u , ,
C Y N T H IA  E L IZ A B E T H  R E IL E Y , B.S. P ro ft
A N N A  F. C A R TER , B . S . , .........................................A ss is ta n t
T he d e p a r tm e n t o f M a th em a tic s  w as one of th e  o rig in a l d e p a rtm e n ts  of 
the  U n iv e rs ity , be in g  o rg an ized  w hen  th e  U n iv e rs ity  b eg an  its  ex istence . 
P ro fe s so r  R eiley  w as  elec ted  on  Ju n e  3, 1895. a t  th e  sam e  tim e  th a t  th e  e lec­
tion  of D octo r C raig , a s  P re s id e n t, took  p lace. T h e  w ork  b eg an  in  th is  d e p a r t­
m e n t on S ep tem b er 12, 1895, an d  h a s  co n tin u ed  w ith  P ro fe s so r  R eiley  s e rv in g  
c o n tin u o u sly  a s  th e  head  of th e  d e p a r tm e n t. T h is  d e p a r tm e n t h a s  g row n  w ith  
the  U n iv e rs ity  an d  th e  m o s t g ra tify in g  fe a tu re  is the  in c re a se  in  th e  n u m b er 
of s tu d e n ts  do ing  th e  e lec tive  w ork.
T h e  a im  of th e  d e p a rtm e n t can  b e s t be s ta te d  in  the  w ords u sed  by  P r o ­
fesso r R eiley  in  one of h e r  re p o rts  to  the  P re s id e n t. S he  say s :
“T h e  a im  of th e  in s tru c tio n  in  th is  d e p a r tm e n t is to  develop the  h a b it  of 
exac t, co n tin u ed  an d  in d ep en d en t re a so n in g ; to  cu ltiv a te  the  im ag in a tio n ; to 
tra in  th e  s tu d e n t  to  ap p ly  th eo ry  to  p ra c tic a l p ro b lem s; to  secu re  accu ra c y  
a n d  r a p id ity  in  n u m erica l c o m p u ta tio n s ; to  develop th e  h a b it  o f concise, lo g i­
cal s ta te m e n t of a rg u m e n t a n d  conc lusion ; an d  to  fu rn ish  th e  fa c ts  n ecessa ry  
fo r th e  s tu d e n t  in  th e  p u rs u it  o f s tu d ie s  h a v in g  a  m a th e m a tic a l b a s is .”
— N. C. B. •
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A - ■ f f  A N G I E N TL UX ET
LANGUAGE
V E R I T A S .
STTOTAH
W . M. A B E R , A.B., P ro fe s so r
T h is  w as  one o f th e  fiv e  o r ig in a l d e p a r tm e n ts  p ro v id ed  fo r a t  th e  fo u n d in g  
of th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a . P ro fe s so r  A ber h a s  a lw a y s  ac te d  a s  th e  head  
a n d  only  in s tru c to r  in  th e  d e p a r tm e n t. A t th e  f i r s t  th e  w o rk  w a s  re q u ire d ,» 
b u t  soon  it  becam e  p a r t ia l ly  e lec tive . N o d eg ree  g ra n te d  by  th e  U n iv e rs ity  
re q u ire s  L a tin  o r G reek , b u t  in  sp ite  o f th is  n o n -re q u ire m e n t, th e  c la ss ica l 
d e p a r tm e n t h a s  a  f a i r  sh a re  of r e p re s e n ta tiv e s  b o th  a s  to  n u m b e r  an d  q u a lity .
B es id es  th e  g e n e ra l w o rk  in  G reek  an d  L a t in  th e re  a re  tw o  cou rses , 
G reek  a n d  R o m an  Life, w h ich  a re  o pen  to  a ll s tu d e n ts  an d  a re  o ften  elected .
In  th is  age, w h ich  p rid es  i ts e lf  on  b e in g  p ra c tic a l,  a  g r e a t  dea l is  h ea rd  
a b o u t th e  u t te r  u se le ssn e ss  o f a  s tu d y  of th e  “dead  la n g u a g e s ,” a s  th e y  a re  
called . I t  h a s  b een  found , h ow ever, t h a t  m a n y  g ra d u a te s ,  ta k in g  u p  a lm o s t 
an y  line  of p ro fe ss io n a l w ork , h a v e  d isco v e red  th e ir  kno w led g e  of L a tin  and  
G reek  a m o n g  th e  m o s t u se fu l o f a ll  th e ir  U n iv e rs ity  w ork .
G reece an d  R om e in  m an y  w a y s  exceeded  th e  p re se n t s ta n d a rd s  of c iv i­
liza tion . T h e  g re a te s t  p ro d u c t o f a  c iv iliz a tio n  is  i ts  l i te r a tu r e  an d  la n g u ag e . 
S ince  w e a re  e n d e a v o rin g  to  a t t a in  th e  h ig h e s t po ssib le  h e ig h ts  of c iv iliza tion , 
w hy n o t s tu d y  th e se  a n c ie n t c iv iliz a tio n s  th ro u g h  th e  t ru e  m ed iu m  o f th e ir  
ow n lan g u a g e s  a n d  l i te r a tu re ?  W h en  we co n s id e r i t  in  th is  ligh t, we ca n n o t 
b u t  a g re e  w ith  P ro fe s so r  A b e r w hen  he  s a y s : “T h e  c la ss ic a l s tu d e n t  does n o t
need  to  apo log ize  fo r  h is  s tu d y  of th e  f in e s t  p ro d u c t o f th e  n o b le s t  n a tio n s  
o f a n c ie n t tim es.”
—N . C. B.
ffl O D © B Q
B S Q O G H O e S
F R E D E R IC K  C. S C H E U C H . R.M .E., A.C.. P ro fe s so r
In  1895. a t  th e  fo u n d in g  of th e  U n iv e rs ity  o f M o n tan a , P ro fe s s o r  S ch eu ch  
to o k  c h a rg e  o f th e  d e p a r tm e n t  of M odern  L a n g u a g e s  to g e th e r  w ith  t h a t  o f 
A pp lied  Sc ience . T h ese  tw o  d e p a r tm e n ts  re m a in e d  u n d e r  th e  sam e  h ead  u n til 
1897. w hen  th ey  w ere  d iv ided , P ro fe s so r  S ch eu ch  re m a in in g  in c h a rg e  of 
th e  d e p a r tm e n t of M odern  L a n g u a g e s . T h is  d e p a r tm e n t  h a s  g ro w n  an d  
dev e lo p ed  h a n d  in  h a n d  w ith  th e  U n iv e rs ity .
C o u rse s  in  G e rm an , F re n c h  an d  S p a n ish  a re  o ffe red , th e  la s t  b e in g  p u re ly  
e lec tive . A g re a t  dea l o f a t te n t io n  is p a id  to  g ra m m a r  a n d  read in g , w ith  som e
A s tu d y  of th e  rh e to r ic  a n d  co m p o sitio n  of a  fo re ig n  la n g u a g e  g iv es  to  
th e  s tu d e n t  a  b ro a d e r  v a r ie ty  of ex p re ss io n , b o th  in fo rm  an d  v o cab u la ry . 
I t  is  a lso  p o ssib le  to  g a in  fro m  th e  b e s t e x a m p le s  of th e  l i te r a tu re  of a  peop le  
a  kno w led g e  of th e  m a n n e rs , o u s to m s a n d  s m a lle r  b u t  s ig n if ic a n t an d  im p o r t­
a n t  c h a ra c te r is t ic s  of t h a t  peop le  t h a t  cou ld  n o t be g a in e d  so  re a d ily  a lo n g  
an y  o th e r  line. T h e  p r im a ry  a im , how ever, o f th e  w o rk  o ffe red  h e re  is to  
g ive  a  re a d in g  kno w led g e  of th e  l i te r a tu r e  of th e  la n g u a g e , to g e th e r  w ith  a  
fo u n d a tio n  su ch  th a t  th e  s tu d e n t, by  h is  ow n a p p lic a tio n , m ay  be a b le  to  w ork  
o u t sc ie n tif ic  a r t ic le s  in  th e se  lan g u ag es .
— N. C. 13.
Exoe6Hca®an ©
F R A N C E S  C O R B IN , B .L ., P ro fe s so r .
F o r  th r e e  y e a r s  a f te r  th e  fo u n d in g  of th e  U n iv e rs ity , P re s id e n t  C ra ig  h a d  
c h a rg e  o f th e  d e p a r tm e n t  o f  L i te r a tu r e .  In* 1898, h o w ev e r, he  w a s  re lie v e d  
b y  th e  e lec tio n  o f M iss  H u b b e ll  a s  in s t r u c to r  o f E n g lis h  a n d  L i te r a tu re ,  w h ich  
p o s itio n  sh e  h e ld  u n til ,  on  h e r  r e s ig n a t io n  in  1900, P ro fe s s o r  C o rb in  w a s  
e lec ted  a s  h e a d  o f th e  d e p a r tm e n t .
T h is  d e p a r tm e n t  is  one  of th e  m o s t p o p u la r  in  th e  U n iv e rs ity , s in c e  m ore  
o r  le ss  w o rk  in  L i te r a tu r e  is  re q u ire d  in  a ll  th e  co u rse s . I t, lik e  m o s t o f th e  
d e p a r tm e n ts ,  h a s  g ro w n  a n d  dev e lo p ed  s te a d ily  w ith  th e  U n iv e rs ity .  An 
a p p ro p r ia t io n  is  m a d e  e v e ry  y e a r  to  th is  d e p a r tm e n t  w h ic h  is  e x p en d ed  fo r 
l ib r a ry  b o o k s e sp e c ia lly  in te n d e d  fo r  th e  w o rk  in  L i te r a tu re .
T h e  w o rk  in  th is  d e p a r tm e n t  c o n s is ts  o f a  s tu d y  of th e  b e s t  o f a ll E n g lish  
L i te r a tu r e  a n d  is d iv id ed  in to  re c i ta t io n  a n d  r e a d in g  in  th e  l ib ra ry ,  th e  la t t e r  
o f w h ich  c o n s t i tu te s  the. l a b o ra to ry  w o rk  fo r  th is  d e p a r tm e n t  a n d  is b y  f a r  
th e  g r e a te r  p a r t  o f th e  co u rse . T h is  d e p a r tm e n t  te n d s  to  c u l t iv a te  a  taste* 
a n d  a n  a p p re c ia t io n  fo r  o n ly  th e  b e s t  o f l i te r a tu r e .  I t  a lso  d ev e lo p s  th e  c r i t i ­
ca l p o w ers  o f a  s tu d e n t  so  th a t ,  w ith  th is  fo u n d a tio n  a n d  p ra c tic e , g a in e d  
fro m  th e  s tu d y  o f th e  b e s t  a u th o r s ’ w o rk s , h e  m a y  b e  a b le  to  in te ll ig e n tly  
i n te r p r e t  a n d  c r it ic is e  th e  c u r r e n t  l i t e r a tu r e  o f h is  o w n  tim e . T h e  c h ie f  a im  
is g e n e ra l d ev e lo p m e n t a n d  to  h e lp  g iv e  th e  s tu d e n t  th e  fo u n d a tio n  re q u ire d  
fo r  a n y  lin e  o f w ork , a s  w e ll a s  th e  d e v e lo p m e n t o f cu ltu re .
[ f f f l m O L
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* E M E E R I N C
R O B E R T  SIB L E Y , B.S., 
F R E D  B U CK , B.S., 
C H A R L E S  D IM M ICK , '07 Shop  A ss is ta n t
T h e  d e p a rtm e n t of M echan ica l E n g in ee rin g , o r A pplied  Science, w as p ro ­
vided  fo r a t  th e  fo u n d in g  of th e  U n iv e rsity . A t f i r s t  i t  w as, to g e th e r  w ith  
th e  d e p a rtm e n t of M odern L an g u ag es, u n d e r  th e  su p e rv is io n  of P ro fe sso r 
S cheuch . W hen th e  tw o d e p a r tm e n ts  w ere  se p a ra te d  in  1897, P ro fe sso r  W ells 
w as e lec ted  a s  head  of th e  M echan ica l E n g in e e r in g  d e p a r tm e n t. T w o  y e a rs  
la te r  he re sig n ed  to  be succeeded  by  P ro fe s so r  W esc o tt  in  th e  a u tu m n  of 1899. 
In 1904 P ro fe sso r W e sc o tt w as succeeded , in  tu rn , by  P ro fe s so r  Sibley, a  
g ra d u a te  of th e  U n iv e rs ity  of C aliforn ia .
T he w ork  in  th is  d e p a r tm e n t b eg an  w ith  a  cou rse  ab o u t a s  ex ten siv e  a s  
now  co n s titu te s  th e  F re sh m a n  y e a r  of M echan ica l E n g in ee rin g . S ta r t in g  o u t 
in  th is  h um ble  w ay  in  th e  b a se m e n t of th e  old so u th  side bu ild ing , d u rin g  
th o se  f i r s t  y e a rs  of th e  U n iv e rsity , i t  has, d u rin g  th e  p a s t th re e  y e a rs  e sp e ­
cially , in c rea sed  in  en ro llm en t in  co lleg ia te  w o rk  ov er tw o  h u n d re d  p e r  cent., 
u n til  tw o - th ird s  of th e  m en s tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  m ay  now  be found  
re g is te re d  in  i ts  ran k s.
T he co u rse s  in  M echan ica l E n g in e e r in g  a re  designed  fo r th o se  s tu d e n ts  
w ho w ish  to  becom e p ro fe ss io n a l eng ineers , o r to  en g ag e  in  an y  of th e  lines 
of m a n u fa c tu re  an d  c o n s tru c tio n  a llied  to  th e  m ech an ica l in d u s tr ie s .
— N. C. B.
P ro fe s so rD RTON J . E L R O D , M.A., P h .D .
JO S IA H  M O O R E, ’07 . . .  L a b o ra to ry  A s s is ta n t
In  F e b ru a ry  of 1897, P ro fe s s o r  E lro d  rece iv ed  th e  d e p a r tm e n t  o f B io logy  
fro m  P ro fe s s o r  M e rr it t ,  w ho, u p  u n til  th is  tim e , h a d  h a d  c h a rg e  o f a ll  tlie  
S c ien ces  a s  P ro fe s s o r  o f S c ien ce . W h e n  P ro fe s s o r  E lro d  to o k  c h a rg e  of th e  
d e p a r tm e n t,  i t  occu p ied  b u t  one  sm a ll  ro o m  a n d  th e  m a te r ia l  a t  h a n d  co n ­
s is te d  o f fo u r  o r  fiv e  tab le s , tw o  m ic ro sc o p e s  a n d  a  few  b o ttle s . T h e  f i r s t  
c la s s  n u m b e re d  b u t  six , a n d  a lth o u g h  th e se  f i r s t  c la s se s  w e re  sm a ll a n d  th e  
fa c il i t ie s  l im ited , v e ry  c re d i ta b le  w o rk  w a s  done.
Im m e d ia te ly  th e  d e p a r tm e n t  b e g a n  i ts  wo*hderful g ro w th , u n t i l  now , a f te r  
ten  y e a r s  o f ex is te n c e , i t  h a s  la rg e  co llec tio n s  of a lm o s t a ll th e  sp e c im e n s  fo r 
B io logy  an d  B o ta n y , in c lu d in g  th e  b e s t co llec tio n  of b ird s  in  th e  s ta te .
T h e  e le m e n ta ry  c o u rse  h e re , a s  in  th e  d e p a r tm e n t  of C h e m is try , is  
re q u ire d  o f a ll s tu d e n ts .  T h e  fu n d a m e n ta l p u rp o se  o f th e  c o lle g ia te  c o u rse s  
is to  g iv e  t h a t  m e n ta l d isc ip lin e , w h ich  co m es from  a  s tu d y  of s c ie n tif ic  s u b ­
je c ts  a s  p re se n te d  by  m o d e rn  m e th o d s . I t  is  a lso  a t te m p te d  to  a d d  so m e th in g  
to  th e  g e n e ra l k n o w led g e  in  a  new  lo ca lity .
In  1899 th e  B io lo g ica l S ta t io n  w a s  e s ta b lis h e d  on  F la th e a d  L ak e , w ith  
P ro fe s s o r  E lro d  a t  i ts  h ead . I t  h a s  been  th e  m e a n s  of b r in g in g  m a n y  s c ie n ­
tif ic  m en  to  th e  s ta te ,  w ho w ou ld  n e v e r  p e rh a p s  h a v e  com e o th e rw ise . T h is  
s ta t io n  h a s  a  do u b le  o b je c t;  t h a t  o f a s s is t in g  th e  peop le  o f th e  s t a t e  in  
s c ie n tif ic  s tu d y , a n d  th a t  o f t a k in g  a d v a n ta g e  o f a  good  lo c a lity  to  w o rk  o u t 
th e  p ro b le m s w h ich  th a t  lo c a lity  a ffo rd s . So  f a r  th e  S ta tio n  h a s  p u b lish e d  
a b o u t  fiv e  h u n d re d  p a g e s  of p r in te d  m a te r ia l ,  g a th e re d  fro m  th e  w o rk  done  
th e re . T h e se  h a v e  g a in e d  th ro u g h  th e i r  p u b lic a tio n , r e c o g n itio n  fo r  th e  
U n iv e rs ity  t h a t  i t  cou ld  n o t h a v e  o b ta in e d  o th e rw ise .
—N . C. B.
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R A L P H  G ILH A M , '07 L a b o ra to ry  A s s is ta n t
F o r  a  n u m b e r  of y e a rs  a f te r  th e  fo u n d in g  of th e  U n iv e rs ity , C h em istry , 
P h y s ic s  an d  G eology c o n s titu te d  b u t  one d e p a rtm e n t. P ro fe s so r  M e rr it t  w as 
in c h a rg e  of th is  d e p a r tm e n t  f ro m  1896 to  1898, w hen  P ro fe s so r  S m ith  w as 
e lec ted  to  th e  p osition . In  1900 he  w as su cceed ed  by  P ro fe s so r  H a rk in s  an d  
six  m o n th s  la te r  C h em is try  w as  s e p a ra te d  from  P h y s ic s  a n d  G eology an d  h as  
stood  a s  a  s e p a ra te  d e p a r tm e n t s ince  th a t  tim e. In  th e  fa ll of 1905, D octo r 
B acon  a n d  D o c to r H olm es, in  tu rn , h a d  c h a rg e  o f th e  d e p a rtm e n t, w h ile  P r o ­
fe sso r H a rk in s  w as ta k in g  som e a d v an ced  w o rk  a t  th e  U n iv e rs ity  o f C hicago.
O f th e  d iffe re n t a s s is ta n ts  in  th is  d e p a r tm e n t, the  f irs t,  M r. G uy S h e rid a n  
is now  c h e m is t in  th e  B u tte  R ed u c tio n  W o rk s ; w h ile  th e  second, M r. P ago  
B u n k e r  is th e  su p e rv iso r  in  ch a rg e  of th e  L ew is  an d  C la rk  fo re s t  reserve .
T h e  e le m e n ta ry  c o u rse  in  C h e m is try  is re q u ire d  of a ll co lleg ia te  s tu d e n ts ;  
b u t  it is  in  th e  a d v a n c e d  cou rses , w h e re  sp e c ia liz a tio n  can  be  accom plished , 
th a t  th e  b e s t w o rk  is done, in  sp ite  o f th e  f a c t  th a t  a  la ck  of fa c il i t ie s  h in d e rs  
th is  sp e c ia liza tio n  to  som e e x te n t.  A t p re se n t th e re  a re  ab o u t th re e  tim es  a s  
m an y  s tu d e n ts  a s  th e re  w e re  a t  f i r s t :  a s  th e  n u m b e r in c re a se s  th e  sp e c ia liz a ­
tion  w ill in c re a se  also . H e re  is o ffe red  to  th e  s tu d e n t  th e  o p p o r tu n ity  of 
o b ta in in g  th a t  fu n d a m e n ta l sc ie n tif ic  t r a in in g  so n e c e s sa ry  to  an v  w ork  a lo n g  
th is  line.
—N. C. B.
E L O IS E  K N O W L E S , Ph.B . 
M O N T A N A  B U S W E L L . '0! 
D A ISY  K E L L O G G , ’07
I t  w as  in  Ju n e  of 1898, w h en  th e  U n iv e rs ity  h a d  ex is ted , a s  such , fo r  on ly  
th re e  y ea rs , t h a t  M iss E lo ise  K n o w les w as, on g ra d u a tio n , e lec ted  in s tru c to r  
o f D raw in g . Soon a f te rw a rd s  i t  deve loped  in to  th e  d e p a r tm e n t of A rt. 
C ourses, b o th  e le m e n ta ry  a n d  ad v an ced , a re  o ffe red  in  p a in tin g  an d  design . 
T h e  en ro llm e n t in  th is  d e p a r tm e n t  h a s  s te a d ily  in c re a se d  an d  w h ile  now  n o t 
so m uch  a t te n t io n  is p a id  to  o i l-p a in tin g  a*fe fo rm erly , th e re  h a s  been  exce llen t 
w o rk  in w a te r -c o lo rs  an d  design . B es id es  these, co u rse s  in  H is to ry  of A rt. 
A rc h ite c tu re , P a in t in g  a n d  S c u lp tu re , a re  o ffered .
T h e  p u rp o se  of th e  e n tire  d e p a r tm e n t is to  d is tin g u ish  be tw een  m ere  
d ra w in g  an d  a r t ,  an d  to  tra in  th e  s tu d e n ts  in an  a p p re c ia tio n  of th e  a e s th e tic  
p r in c ip le s  su ch  a s  th e  b e a u tie s  of N a tu re , m a s te rp ie c e s  of a r t  a n d  good r e p r o ­
d u c tio n s  of th e se  m as te rp ieces .
T h e  pencil an d  b ru s h  a ffo rd  to  th e  w ie ld e r a  new  a v e n u e  of ex p ressio n , 
an d  in  th is  d e p a r tm e n t th e  s tu d e n t is  t r a in e d  to  w ield  th em  m ore  a c c u ra te ly  
a n d  e ffec tiv e ly . N o t o n ly  does he  le a rn  to  e x p re ss  h im se lf  in  th is  w ay , b u t 
b y  a t te m p tin g  to  do so, even  th o u g h  he fa ils, he  le a rn s , m ere ly  th ro u g h  the  
a tte m p t,  h ow  to  a p p re c ia te  th e  w o rk  of o th e rs . T h is  d e p a rtm e n t, esp ec ia lly  
th e  h is to r ie s  o f th e  d iffe re n t fo rm s  of A rt, is  one t h a t  te n d s  to w a rd s  th e  
d ev e lo p m en t of c u l tu re  in  i ts  s t r ic te s t  te rm s .
— N . C. B.
W IL L IA M  F. BOOK, Ph.D .. P ro fe sso r
T h e  d e p a r tm e n t of P h ilo so p h y  an d  E d u ca tio n  to g e th e r  w ith  th a t  of H is ­
to ry  an d  Econom ics, w as o rg an ized  a b o u t th e  y e a r  1900. A t f ir s t  th e  P re s id e n t 
o f th e  U n iv e rs ity , D o c to r C raig , h ad  ch a rg e  of th e  w ork  u n til  a  l i t t le  la te r, 
w hen  P ro fe sso r  H a m ilto n  w as elec ted  a s  head  of th is  d e p a r tm e n t. W h en  in  
1904 P ro fe sso r  H am ilto n  re s ig n ed  to  ac c e p t th e  p re sid en cy  of th e  M o n tan a  
A g ric u ltu ra l College a t  B ozem an, D o c to r H . K. W olf o f L inco ln , N eb rask a , 
w as e lec ted  to  fill th e  v acancy , a s su m in g  h is d u tie s  in  F e b ru a ry , 1905. One 
y e a r  la te r  he  re sig n ed  to  fill th e  c h a ir  of P sycho logy  a t  th e  U n iv e rs ity  of 
N eb rask a , an d  D octo r B ook of C la rk  U n iv e rsity , succeeded  him  in F e b ru a ry . 
1906. In  F e b ru a ry  of th is  p re se n t year, 1907, th e  D e p a rtm e n t of H is to ry  an d  
E conom ics w as se p a ra te d  fro m  th a t  o f P h ilo so p h y  an d  E d u ca tio n , D o cto r 
Book re m a in in g  in  ch a rg e  of th e  la tte r .
R e g a rd in g  th e  a im  of th e  w o rk  in  th is  d ep a rtm e n t, D o cto r B ook h a s  sa id : 
“T h e  pu rp o se  of a ll co u rse s  in  P sy ch o lo g y  an d  P h ilo so p h y  is less  to  tra in  
sp e c ia lis ts  th a n  to  g ive  to  th o se  w ho ta k e  th em  su ch  a  know ledge  of th e  m ind  
an d  its  re a c tio n s  upon  th e  g re a t  econom ic, soc ia l an d  ph ilosophic  q u es tio n s  
of th e  w orld, a s  b e long  to  a  w ell ro u n d ed  e d u ca tio n .”
In  th e  w o rk  in  E d u c a tio n  so m e th in g  m o re  is a tte m p te d  in  ad d itio n  to  th e  
t r e a tm e n t of E d u c a tio n  a s  th e  h is to ry  of cu ltu re ; th a t  is, a im in g  to  f i t  c e r ta in  
of th e  s tu d e n ts  fo r th e  h ig h e r  p o sitio n s in  th e  p u b lic  schools. B a c k  of i t  a ll 
s ta n d s  th e  fu n d a m e n ta l a im  of a ll w h ich  m ay  b e s t be  s ta te d  by  q u o tin g  
D octo r B ook a g a in : “T o  fu lf ill i ts  h ig h e s t destiny , a  u n iv e rs ity  m u s t no t 
on ly  in sp ire  h e r  so n s  an d  d a u g h te rs  w ith  a  love fo r  th e  tru th ,  b u t  be of th e  
g re a te s t  possib le  se rv ice  to  th e  s ta te . T h is  she w ill do if  h e r  s tu d e n ts  becom e 
no t on ly  lovers  o f th e  tru th ,  b u t  te a c h e rs  an d  lead e rs  a m o n g  m en.”
—N . C. B.
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P H Y S IC S
AND
GEOLOGY
J .  P . R O W E , P H .-1  
J . W . S T R E IT , ’07 
O. J . B E R R Y , ’08
L a b o ra to ry  A s s is ta n t  in  P h y s ic s
L a b o ra to ry  A s s is ta n t  in  G eology
P ro fe s so r
T h is  d e p a r tm e n t  w as  c re a te d  in  1900, b e in g  se p a ra te d  fro m  th e  d e p a r t ­
m e n t o f C h e m is try  in  D ecem b er  of 1900. T h e  m a te r ia l  fo r  w o rk  a t  t h a t  tim e  
w as  v e ry  lim ited , on ly  a  few  c o u rse s  b e in g  g iv e n  in  e ach  of th e  su b je c ts . 
D u r in g  th e  s ix  y e a r s  s in ce  th e  o rg a n iz a tio n  of th e  d e p a r tm e n t  i t  h a s  m ad e  a  
v e ry  good  reco rd .
A  p re p a ra to ry  d e p a r tm e n t  o f P h y s ic s  h a s  been  b u ilt  up, second  to  n one  in 
th e  N o rth w e s t. T h e  a p p a r a tu s  a n d  w o rk  in  th e  co llege P h y s ic s , a s  now  g iven , 
is a s  good  a s  is o ffe red  in  a n y  of th e  la rg e r  in s ti tu t io n s  of h ig h e r  le a rn in g . 
S e v e ra l sp ec ia l co u rse s  a re  g iv en  lead in g  to  w o rk  a lo n g  spec ia l lines. T he 
en ro llm e n t is  la rg e  a n d  each  y e a r  see s  i t  g ro w  s til l  la rg e r . I t  is on ly  a  m a tte r  
of a  s h o r t  tim e  u n til  tw o  d e p a r tm e n ts  w ill be  m a d e  of th e  one, s e p a ra t in g  
P h y s ic s  f ro m  G eology.
T h e  G eology  a n d  M in e ra lo g y  b ra n c h  o f th e  d e p a r tm e n t  occu p ie s  d is tin c t 
q u a r te rs ,  h a v in g  tw o  la rg e , w ell l ig h te d  room s in  S c ien ce  H a ll fo r  lab o ra to r ie s  
a n d  a  sm a lle r  ro o m  fo r  th e  d e p a r tm e n t  l ib ra ry  a n d  office. T h e  G eological an d  
M in e ra lo g ica l s ec tio n s  of th e  m u se u m  c o n ta in  a  h o s t o f e x ce llen t m a te r ia l,  
m o s tly  fro m  M o n tan a . M an y  c o u rse s  a re  g iv en  in  G eology, M inera logy , 
P e tro g ra p h y  an d  P a le o n to lo g y ; an d  th e  re so u rc e s  of th e  s ta te ,  a lo n g  th e se  
l in es , a r e  b e in g  in v e s tig a te d  a n d  w r i t te n  up. B esid es  th e  re g u la r  w o rk  of th e  
d e p a rtm e n t, D o c to r R o w e h a s  c o n d u c ted  a  s ix -w e e k s  g eo log ica l su rv e y  fo r 
th e  U n iv e rs ity  ev e ry  su m m e r an d  w r i t te n  som e tw e n ty  b u lle tin s  an d  spec ia l 
a r t ic le s  f o r  sc ie n tif ic  m ag az in es , on  M o n ta n a  E conom ic  G eology  an d  o th e r  
w o rk  of a  like  n a tu re .
T h e re  is m u ch  d em an d  fo r  sp ec ia lly  tr a in e d  s tu d e n ts  in  b o th  P h y s ic s  an d  
Geology. T h is  is  e sp ec ia lly  t r u e  of th e  l a t te r  in  th is  sec tio n  of th e  U n ited  
S ta te s . T h e  s tu d e n ts  a re  t r a in e d  in  su c h  a  m a n n e r  a s  to  m ak e  th e ir  ed u c a tio n  
o f p ra c tic a l v a lu e  to  th em  w h en  th e y  leav e  th e  U n iv e rs ity . I t is  th e  a im  of 
th e  d e p a r tm e n t  to  m a k e  th e  c o u rse s  a s  p ra c tic a l a s  possib le . M uch u n d e ­
sc r ib e d  m a te r ia l  is fo u n d  in  th e  m u seu m  co llec tio n s  a n d  th u s  fu rn is h e s  an  
e x c e lle n t o p p o r tu n ity  fo r  a d v a n c e d  w o rk  in  th is  sec tio n  of th e  d e p a r tm e n t.
—N. C. B.
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R U T H  E L IS E  K ELL O G G , In s tru c to r
T h e  d e p a r tm e n t of E lo cu tio n  is one  of th e  d e p a r tm e n ts  w hich  w as  added  
to th e  co u rse  of s tu d y  of th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a , a f te r  i ts  found ing , d u rin g  
a  period  of i ts  ra p id  g ro w th  an d  dev e lo p m en t. I t  w as in  th e  a u tu m n  of 
1901, w hen th e  U n iv e rs ity  w as  e n te r in g  on  its  s ix th  y e a r  o f w ork , th a t  th is  
d e p a r tm e n t w as ad d ed  a n d  M iss K ello g g  b ecam e a  m em b er of th e  fa c u lty  a s  
its  in s tru c to r . A t f i r s t  i t  w as a  p u re ly  e lec tiv e  cou rse , b u t  soon th e  re g u la r  
co lleg ia te  co u rse  w a s  re q u ire d  of a ll s tu d e n ts  e x p ec tin g  to  rece ive  a  d ip lom a.
T h is  co u rse  does n o t show  th e  d eve lopm en t, n o r  does i t  a ccom plish  a s  
m uch a s  i t  w ou ld  if  th e  s tu d e n ts  w ere  m ore  deep ly  in te re s te d  an d  realized  
w h a t it o ffe red  to  them . W h ile  th e  e lec tiv e  w o rk  is  by  f a r  th e  m o st im p o r t­
a n t  a n d  a d v a n ta g e o u s , an d  w h ile  l i t t le  w o rk  h a s  been  done  in  th is  b ran ch , it 
ha s  m ade  a  w o n d e rfu l p ro g ress . N o t on ly  does th is  w ork  a ffo rd  th e  o p p o r­
tu n ity  fo r th e  s tu d y  of th e  m a s te rp ie c e s  of l i te r a tu r e  b u t  i t  a im s, p rim arily , 
to w a rd s  th e  deve lo p m en t o f th e  fa c u ltie s  o f v e rb a l e x p re ssio n  an d  fa m ilia r ity  
w ith  th e  m a n n e rs  an d  fo rm s g o v e rn in g  p ub lic  sp eak ing .
(& nijUsl) 
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JA M E S  S. SN O D D Y , A.M.. P ro fe s so r
T h e  s tu d y  of a  la n g u a g e  d iv id es  i ts e lf  in to  th re e  g ro u p s : F ir s t ,  th e  l i t e r ­
a tu re ,  w h ich  c o n s is ts  o f th e  s tu d y  of th e  la n g u a g e  a s  i t  h a s  been  w ri t te n ;  
second , th e  fo rm s  of th e  la n g u a g e ; an d  th ird , th e  p ra c tic e  o f w r it in g  {hat 
lan g u ag e . I t  is  th e  la s t  tw o  w h ich  w e fin d  in  th e  d e p a r tm e n t  of E n g lish  an d  
R h e to ric .
F o r  a  n u m b e r  of y e a rs  th is  w o rk  w a s  in  th e  h a n d s  of M iss  H a th e w a y . 
w ho a lso  w a s  a n  a s s i s ta n t  in s tru c to r  o f  d if fe re n t b ra n c h e s . In  S e p te m b e r  of 
1904, P ro fe s so r  S n o d d y  took  c h a rg e  o f th e  w o rk  an d  it  w as a lm o s t im m e d ia te ly  
m ad e  a  d e p a r tm e n t. W h en  he rece iv ed  th e  w o rk  th e re  w e re  b u t  fo u r  co u rse s  
o ffe red . T h ese  w ere  w h a t  a re  now  kn o w n  as. V e rs if ic a tio n , P ro se , R h e to r ic  
I an d  II. N ow  th e re  a re  tw e lv e  c o u rse s  a n d  g ra d u a te  w o rk  is exp ec ted  to  be 
ad d ed  n e x t  y ea r .
T h e  w o rk  o ffe red  in  th is  d e p a r tm e n t  te n d s  to  m ak e  th e  s tu d e n t  fa m ilia r ,  
n o t on ly  w ith  th e  b e s t fo rm s  of E n g lish , a s  fo u n d  in th e  m a s te rp ie c e s  of 
li te ra tu re ,  b u t a lso  to  m ak e  h im  so  fa m il ia r  w ith  th e m  th a t  he  m a y  be  ab le  
to  u se  th em  c o rre c tly  an d  th u s  g a in  a  m o re  a m p le  m e a n s  th ro u g h  w h ich  to  
e x p re s s  h is  th o u g h ts  u n d e rs ta n d in g ly .
— N . C. B.
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J O S E P H  H A R D IN G  U N D E R W O O D , M .A .. P h .D .,  P r o f e s s o r
T h e d e p a r tm e n t of H is to ry  an d  E conom ics h a s  sh a re d  the  fo r tu n e s  of the  
d e p a r tm e n t of P h ilo so p h y  an d  E d u c a tio n  u n til  F e b ru a ry  of the  p re se n t y ea r. 
A t t h a t  tim e, the  w ork  w as se p a ra te d  fro m  th a t  o f P h ilo so p h y  an d  E du ca tio n , 
an d  D o cto r U nderw ood  to o k  ch a rg e  of th e  w o rk  in  th is  d e p a r tm e n t. E ach  
new  d e p a rtm e n t, e ith e r  c re a te d  o r se p a ra te d  from  som e o ther, m ean s g ro w th  
an d  d eve lopm en t fo r th e  U n iv e rsity .
O f the  pu rp o se  an d  a sp ira tio n s  of th e  d e p a rtm e n t, D octo r U nderw ood  h as  
sa id :
“ I t  is th e  a sp ira tio n  of th is  d e p a rtm e n t to  lay  a  b a s is  fo r th a t  life -lo n g  
re a d in g  of h is to ry  an d  th a t  u n flag g in g  in te re s t  in  h is to ry  in i ts  m ak ing , th a t  
ch a ra c te r iz e  th e  c itiz en  of th e  h ig h e s t type. I t  is  no  m ere  academ ic , im p e r­
so n a l in te re s t  th a t  is  sough t, b u t  soc ia l sy m p a th y  an d  s tim u lu s  to  po litica l 
in te lligence  an d  influence . I t  is  n o t to  know  h is to ry  m erely , b u t  to  know  
h u m a n ity  a n d  to  a p p reh en d , if  possible, th e  tr u th ,  th e  ev o lu tion  of h u m an ity , 
th e  ba s is  an d  bou n d s of p ro g re ss  an d  th e  g ro u n d s  of hopefu lness. In  the  
s tu d y  of h is to ry  i t  is  hoped  to  p re p a re  fo r g e n e ro s ity  an d  co m prehension  in 
th e  s tu d y  of econom ics a n d  so c ia l p rob lem s. I t  is  hoped  th a t  th e  s tu d e n t m ay  
be ab le  to  b o rrow  from  th e  w o rld ’s ex perience  som e in s ig h t an d  m od era tio n  
in th e  co n s id e ra tio n  of p re se n t day  p roblem s. T h e  s tu d e n t m ay  be p rep a red  
to  m ake  th e  co n s id e ra tio n  f ru itfu l in  th e  h is to ry  y e t to  be m ad e  an d  in  the  
p ro g re ss  n e x t a tta in a b le . A fte r a  su ff ic ie n t n u m b e r  of co u rse s  in  H is to ry  
an d  E conom ics, an  e ffo r t m ay  be m ade  to  develop  a  socio logical th e o ry .”
—N . C. B.
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MRS. B L A N C H E  W H IT A K E R . D irec to r.
T h e  d e p a r tm e n t  of M usic  in  th e  U n iv e rs ity  d a te s  b a c k  fo r i ts  b e g in n in g  
to  th e  fo u n d in g  o f th e  in s t i tu tio n  in  1895, a n d  fo r one  y e a r  i t  w as  u n d e r  th e  
d ire c tio n  of M iss M ary  O live G ray . S in ce  1896 M rs. B lan ch e  W h ita k e r  has* 
been d ire c to r  of th e  d e p a r tm e n t, a n d  in s tru c to r  in  th e  School o f M usic.
O th e r  in s tru c to r s  h a v in g  c h a rg e  of b ra n c h e s  of th e  d e p a r tm e n t  a t  v a r io u s  
tim e s  a re :
V oca l— M rs. G ra c e  H e rn d o n  M cK ay.
V io lin— M r. A llen  M cP h all.
T h e  C lub fo r  M en— M r. R . B lin n  O w en, M r. G eorge  H. G reenw ood an d  
M r. J . F r a n k l in  T hom as.
E v e ry  y e a r  d if fe re n t b ra n c h e s  o f th e  d e p a r tm e n t  fu rn is h  m u s ic  fo r r e c i t ­
a ls, c o n te s ts  an d  th e  v a r io u s  e n te r ta in m e n ts .  T h e  p u p ils  hav e  a lw a y s  show n  
w illin g n e ss  to  w ork , a n d  th u s  c a u se  th e  School of M usic  to  r a n k  a m o n g  th e  
b e s t o f th e  d e p a r tm e n ts  o f th e  U n iv e rs ity .
T h e  p r in c ip a l b ra n c h e s  re p re se n te d  a t  p r e s e n t  a re . P ia n o  School, O rc h e s­
tra , S e x te t te  an d  G lee Club.
T h e  fo llo w in g  m ed a ls  h av e  been  w on by  s tu d e n ts  in  th e  P ia n o  S chool:
T h e  B ess  W ild s  m edal,, w h ich  w a s  o ffe red  tw o  y e a rs , w a s  w on in  1904 
by  G eorge H . G reenw ood, a n d  in  1905 by  Z o n a  Shu ll.
T h e  R eev es  m ed a l o ffe red  in  1904, w as  w on b y  E th e l O rv is.
T h e  m ed a l o ffe red  by  th e  d ire c to r  to  th e  m em b ers  o f th e  J u n io r  C lass, 
w as  w on in  1904 by  B e rn ice  B e r ry ;  in  1905 by  H e len  O rv is ; in  1906 by  B e r ­
n ice  K em p.
M edals, o ffe red  by  th e  d ire c to r  to  th e  m e m b e rs  o f th e  S e n io r  C lass, w ere 
w on in  1905 by  E th e l O rv is, fo r  T ech n iq u e  in 1905, by  C la r is sa  S p en ce r, an d  in  
1906 b y  F a y  F o s te r .
T h e  B o n n e r  m ed a l fo r  T e ch n iq u e , o ffe red  a n n u a lly  by  M rs. E . L. B o n n er, 
w a s  w on in  1906 by  C la r is sa  S p en cer.
Mr. J . F ra n k l in  T hom as.
— C. S.

1907 Seniors
C lass Officers
J a m e s  I I .  M i l l s .................................................................................... / v m
S l :s i e  G a r i a n u t o n ................................................................... I 'he-P res
J e n  m e  M c G r e g o r .................................................... H evretaiy-Trca
C lass D ay Officers
F r a n c e s  X c c k o l l k ................................................................................
L a w r e n c e  E .  G o o b o u r n e .............................................................Mini,
J a m e s  I I .  B o n n e r .............................................................................Glass
M a y  H a m i l t o n .........................................................................................pr<
C o l o r s :  Him; and (laid.
M o t t o :  M r  row , not d r ift .
■ M ont 
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CORA A V E R IL L , B.A., (C lassica l)  . T ow nsend  
B <I>; P e n e tra lia ;  V ic e -P re s id e n t A. S. U. M. (4); 
T re a su re r , S ec re ta ry , V ic e -P re s id e n t C la rk ia
(2) (3) (3 ); S e c re ta ry  O ra to rica l A ssoc ia tion
(2 ); S e c re ta ry  A th le tic  A ssoc ia tion  (2 ); W in n e r 
of 1904 C la ss  P r iz e  (1 ); D e lega te  P a n -H e lle n ic  
C ouncil (4 ); A ss is ta n t in  M a th em a tic s  (3).
JA M E S  H E N R Y  B O N N E R , B.S., ( In  M .E.). M issoula  
2  N; S ilen t S e n tin e l; Quill an d  D ag g er; B aseb a ll
(3) (4), M an ag e r (4 ); O rc h e s tra  (2) (4). B u s i­
n ess  M an ag e r (4 ); B an d  (3) (4). B u sin ess
M an ag e r (4 ); A sso c ia te  E d ito r  K a im in  (4 ); 
V ic e -P re s id e n t an d  B u s in ess  M an ag e r M on­
t a n a  Jo u rn a l of T echno logy  (2 ); L ocal E d ito r  
’07 S e n tin e l; S e c re ta ry , V ic e -P re s id e n t M. E . 
A sosc ia tion  (3) (4 ); D eleg a te  P an -H e lle n ic
C ouncil (4).
C H A R L E S  P. C O T T E R , B.A., (L ite ra ry ) , T ow nsend  
2  X; S ile n t S en tin e l; Quill a n d  D ag g er; S ec re ­
ta ry , P re s id e n t, H a w th o rn e  (3) (4 ); F o o tb a ll 
M an ag e r (4 ); S e c re ta ry  A. S. U. M. (4 ); V ice- 
P re s id e n t A th le tic  A ssoc ia tion  (3 ); K aim in  
S ta f f  (3) (4).
C H A R L E S  S. D IM M ICK , B.S., (In  M .E.) . M issoula
M. E . A sso c ia tio n ; B an d  (1) (2) (3 ); G lee C lub
(3) (4 ); Y. M. C. A.; H a w th o rn e ; F ootball (2)
F R E D E R IC K  E. D IO N , B .S., (In  M .E .) G lend ive
2  X; S ile n t S e n tin e l;  M. E . A sso c ia tio n ; T ra c k  
(2) (3 ); D e leg a te  P a n -H e lle n ic  C ouncil (4).
S T E L L A  L O U IS E  D U N C A N , B.A.. (C la ss ica l)
................................................................................ K a lisp e ll
0 ‘I*; Y. W . C. A .; C en so r C la rk ia  (4 ) ;  L i te r a ry  
E d ito r  '07 S en tin e l.
F L O R E N C E  E D IT H A  E R V E Y , B.A., (C la ssica l)
................................................................S p o k an e , W ash .
T H O M A S  JO S E P H  F A R R E L L , JR ., B.A., (L ite ra ry )
.................................................................................M isso u la
2  X ; F o o tb a ll  (2) (3 ) ;  B a sk e tb a ll  (1) (2) (3)
(4), C a p ta in  (4 ) ;  T ra c k  (1) (2) (4 ); S e c re ta ry  
A th le tic  A sso c ia tio n  (1).
8 E Y 1 0 R 8n L IN D A  E L L E N  F E A T H E R M A N , B .A ., ( L i te ra ry )..........................................................................D ru m m o n dA 2 ;  P e n e tra lia ; Y . W . C. A .; P re s id e n t C la rk ia  
<4 ) ;  S e x te tte  (2 ) (3 ) ;  E x e c u t iv e  C o m m itte e  A .
S. U . M . ( 4 ) ;  A sso c ia te  E d ito r  K a im in  ( 4 ) ;  L i t ­
e ra ry  E d ito r  ’07 S e n t in e l; S e c re ta ry  P a n - H e l­
le n ic  C o u n c il (4 ).
M A R Y  M O N IC A  F E R G U S , B .A ., ( L i te ra ry ) ,  W h ite h a l l  
0<I>; P e n e tra lia ;  C ensor, V ic e -P re s id e n t C la rk ia  
(3) (4 ) ;  A sso c ia te  E d i to r  K a im in  ( 4 ) ;  O rg a n i­
z a t io n  E d ito r  ’07 S e n t in e l.
S U S IE  G A R L IN G T O N . B .A ., (C la s s ic a l)  M isso u la  
V ic e -P re s id e n t Y . W . C. A . (3 ) ;  O rg a n iz a tio n  
E d i to r  ’ 07 S e n tin e l.
R U F U S  K IN G  G A R L IN G T O N . B .S . M is s o u la
2  X ; H a w th o rn e ; Y . M . C. A . ; F o o tb a ll (3 ) ;  
B a s k e tb a ll (2) (3 ) ( 4 ) ;  T r a c k  (1 ) (2 ) (3 ) (4 ).
R A L P H  E A R L  G IL H A M , B.S.
2  X ; B a sk e tb a ll  (2) (3) (4). M a n a g e r  (4 ) ;  S e n ­
tin e l, C ritic , V ic e -P re s id e n t  H a w th o rn e  (2) (3) 
(4 ); L a b o ra to ry  A s s is ta n t  in  C h e m is try  (3) (4).
J W R E X C E  E A R L  G O O D B O U R N E , B.A.,
( C l a s s i c a l ) ..................................................M issou la
2  X; S ile n t S e n tin e l;  P re s id e n t  A. S. IT. M. (4 ); 
P re s id e n t, T re a s u re r  H a w th o rn e  (1) (2 ) ;  P r e s i ­
d e n t O ra to r ic a l A sso c ia tio n  (3 ) ;  P re s id e n t  Y.
M. C. A. (4 ) ;  B a se b a ll  (1) (2) (3) (4 ); B a s k e t­
b a ll (1) (2) (3 ) ;  K a im in  S ta f f  (1) (2) (3 ); 
B u s in e s s  M a n a g e r  ’07 S e n tin e l;  W a sh in g to n  
S ta te  C ollege - M o n ta n a  D eb a te  (2) (3 ) ;  N o rth  
D ak o ta  - M o n ta n a  D e b a te  (4 ) ;  D e le g a te  to  S tu ­
d e n ts ’ V o lu n te e r  C on v en tio n , M em phis, T en n . 
(3).
LA U R A  M AY H A M IL T O N . B.A.. (L i te ra ry )
.................................................................................M issou
Q uill an d  D ag g e r;  C ritic , P r e s id e n t  C la rk ia  (2) 
(3 ) ;  T re a s u re r ,  P r e s id e n t  Y. W . C. A. (2) (3 ); 
L i te r a ry  E d i to r  '07 S e n tin e l;  E x c h a n g e  E d ito r  
K a im in  (3).
R A L P H  L. H A R M O N , B.A.. (L i te r a ry )  . K a llsp . 
P re s id e n t  H a w th o rn e  (3 ); W a s h in g to n  S ta te  
College - M o n ta n a  D e b a te  (3 ) ;  P re s id e n t  O ra ­
to r ic a l A sso c ia tio n  (3 ) ;  P re s id e n t  D e b a tin g  
C ouncil (2 ) ; A s s is ta n t  E d i to r - in -C h ie f  ’07 S e n ­
tin e l;  K a im in  S ta f f  (3).
>v /* ; a  /  o n s
S'N  A  J O  H U T T E R ,  B .A .. ( L i t e r a r y )  . M is s o u  
P e n e t r a l i a ;  P r e s id e n t  Q u il l  a n d  D a g g e r  ( 4 ) ;  
V ic e - P r e s i d e n t  Y . W . C. A . ( 3 ) ;  O r g a n iz a t i o n  
E d i t o r  '07  S e n t in e l .
D A IS Y  K E L L O G G , B .A ., ( L i t e r a r y )  . M is s o u
P e n e t r a l i a ;  Y . W . C. A .; S e c r e t a r y  Q u il l  a n d  
D a g g e r  ( 4 ) ;  C r i t i c ,  C e n s o r ,  S e n t in e l  C l a r k i a  (2 ) 
(3 )  (4 ) .
3 N N I E  M c G R E G O R , B .A ., ( C la s s ic a l )  . M isso u  
V ic e - P r e s i d e n t ,  P r e s id e n t  Y. W . C . A . (2 )  ( 3 ) ;  
S e c r e t a r y ,  V ic e - P r e s i d e n t ,  T r e a s u r e r  C l a r k i a  (1 )
J A M E S  H A M IL T O N  M I L L S , B .S ., ( I n  M . E .)
............................................................................... D e e r  L o d g e
2 X ;  S i l e n t  S e n t in e l ;  Q u il l  a n d  D a g g e r ;  Y e ll 
L e a d e r  ( 4 ) ;  B a s e b a l l  (3 )  ( 4 ) ;  G le e  C lu b  (1 )
(2 ) (3 ) ( 4 ) ;  V ic e - P r e s i d e n t  M . E .  A s s o c ia t io n
( 3 ) ;  P r e s i d e n t  C l a s s  (3 ) ( 4 ) ;  A r t i s t  '07 S e n t i ­
n e l ;  K a i m in  S t a f f  (2 ) (3 )  (4 ).
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JO S IA H  JO H N  M O O R E, B.S. . A n aco n d a
22 X; S ile n t S e n tin e l; Q uill an d  D ag g e r; Y. M.
C. A .; V ic e -P re s id e n t, T re a s u re r .  C ritic , S e c re ­
ta r y  H a w th o rn e  (3) (3) (4) (4 ); O ra to r ic a l
C o m m ittee  A. S. U. M. (4 ) ;  L a b o ra to ry  A s s is t ­
a n t  in  B io logy  (3) (4).
F R A N C E S  N U C K O L L S , B.A., (L i te ra ry )  B u tte
0 $ ;  P e n e tr a l ia ;  Y. W . C. A .; C la rk ia ;  D eb ate  
C o m m ittee  A. S. U. M. (4 ); A s s is ta n t E d ito r -  
in -C h ie f  K a im in  (4 ); V ic e -P re s id e n t S ta te  O ra ­
to r ic a l A sso c ia tio n  (4 ); Id a h o  - M o n ta n a  D e­
b a te  (3) (4).
W ILLIA M  H O V E Y  P O L L E Y S , B.S., (In  M .E.)
........................................................... L inco ln , N e b ra sk a
S X ;  S ile n t S en tin e l;  P re s id e n t M. E. A sso c ia ­
tio n  (4 ) ;  B u s in ess  M a n a g e r  K a im in  (4 ); B u s i­
n ess  M a n a g e r  ’07 S e n tin e l;  A th le tic  C om m ittee  
A. S. U. M. (4).
M O N T G O M E R Y  De S M IT H , B.S.. (In  M .E.)
...............................................................................H am ilto n
M. E . A sso c ia tio n ; B aseb a ll (1) (2) (3) (4), 
C a p ta in  (4 ) ;  T ra c k  (3) (4 ); B a sk e tb a ll (3) (4).
S  J'j X  I () it  N
J O S E P H  W IL L IA M  S T R E IT , B.S. . F o r t  B en ton  
2  X ; S ile n t S e n tin e l; E d ito r - in -C h ie f  ’07 S e n ­
t in e l; A sso c ia te  E d ito r , E d ito r - in -C h ie f  K a im in  
(2) (3) (4 ); C lass  P re s id e n t (1 ); C ritic , V ice- 
P re s id e n t, P re s id e n t H a w th o rn e  (1) (2) (3 ); 
L a b o ra to ry  A ss is ta n t in  P h y s ic s  (1) (2) (3) (4).
L IL L IA N  W A R R E N , B.A.. (C la ss ica l)  M issoula
Y. W . C. A.
a lia ;  C la rk ia ; Q uill an d  D agge’r ;
S e x tt
Juniors
C lass O fficers
V i n c e n t  S . C r a i g .............................................................................. I* resid en t
M i x t a  L , M c O a l i ...............................................................Vice-President
C a r r i e  H a r d e n  b u r g i i ............................. Sccrctary-Treasurer
E M II. W . ADAM
ETH JEL A M B R O SE  . . . .
............................................... M issou la
M issou la
H A R L E S  A. B U C K
j  u :v / o a* $
N E L L IE  C. B U L L A R D
...............................................M issou la
V IN C E N T  S. CRA IG
...............................................M issoula
A R T H U R  G. D A V ID SO N
...................................... A naco n d a
W IN N IF R E D  F E IG H N E R
...............................................M issoula
P H O E B E  F IN L E Y
...............................................M issou la
JO H N  I. F IS H E R
................................... S t. L ouis, Mo.
B illin g s
H E L E N  G O DDARD
C A R R IE  H A R D E N B U R G H
M issoula
m  E L M E R  R. JO H N S O N
M issoula
FR A N C E S  M. JO N E S
A naconda
M IN T  A L. M cC A LL
M issoula
A R T H U R  I. M ORGAN
M arsh fie ld , O regon
B
M
P?
"
./ V  X  /  0  R  &
H E L E N  A. SM E A I)
............................................... M issouli
R U T H  L. S M IT H  . . . .
...................................................H e le n a
C L A R IS S A  S P E N C E R
W h ite  S u lp h u r  S p r in g s
JA M E S  B. S P E E R
P e to sk ey , M ich.
A L B E R T IN E  W A R D  . .
........................................M issou la
E D W A R D  A. W E N G E R  . .
.......................................... A n aco n d a
RO Y  N. W H IT E S IT T
........................................ S te v e n sv ille
F A N N Y  H A T H E W A Y
...............................................M isso u la
Sophom ores
C lass Officers
A l l a x  I f .  T o o l e ................................................................................j ’rcxiileiii
M o n t a n a  B t ’s w e l i .......................................................................1 'irc-Prcxiilrnl
E t h e l  O k v i k ................................................................................................... clari/
F k e d  G r e e n w o o d ..............................................................................T reasurer
A L M E D A  A N D R E W S
................................................... M is s o u la
B E S S  B R A D FO R D
....................................................M is s o u la
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N o  r  II 0  M 0  I? E  *S#
M e lr o s e
R E D  G R E E N W O O D
A n a c o n d a
M is s o u l;
IV A N  E . L E I N I N G E R  
S t i l l '
1N E S M. M c B R ID E
S u p e
s o  p  f t  o m o n  /:  n
E L E A N O R  L . M c C A L L  . .
....................................................M is s o u la
g e n e  M cC a r t h y  . . .
................................................ T o w n s e n d
A L E N E  M cG R E G O R
....................................................M is s o u la
G I L B E R T  M c L A R E N  . . .
..................................................H a m i l to n
E T H E L  O R V I S  . . . .
................................................... M is s o u la
E D N A  C. P R A T T
................................................... M is s o u la
M A R Y  F .  R A N K IN  . .
............................................M is s o u la
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M isso u la
C a rlto n
M o n arch
M o n arch
IS A B E L  L. R O N A N
M issou la
A n aco n d a
E L IZ A B E T H  C. S C H IL L IN G
M isso u la
W IL L I A M  J . S M IT H
M a r t in s d a l e
H Y L E N  L . S M U R F )
A n a c o n d c
B u t t e
A L L A N  H . T O O L E
M is s o u la
A u g u s t!
F R A N K  J .  W A L L A C E
M is s o u la
M issouln
Hasgow
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Freshmen
C lass Officers
F .  T h a y e r  S t o d d a r d  
'Ro b e r t a  L . S a t t e r t h a v a it i  
E d n a  T . F o x  . . . .  
W lL U A M  J .  'I'A IT
JA M E S  T. A
C olum bus
A R T H U R  B IS H O P  .
...............................................M issou la
K IT T IE  B R A M B L E
P hilip sbu rg ;
M am ie E . B u rk e  . . . .
...............................................M isso u la
WBt
F I.O R E N C E  CATL1N
P reside nl 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer
A naconda
F  R  E  8  H  M  E  X
L IL A  M. CO BBA N
E F F IE  C O R D Z
ROY M. C R ISM A S
O P A L  C R O N K
M A R Y  D IA M O N D
.............................................C o lu m b u s
R A Y M O N D  D IN S M O R E
M isso u la
M A RY  E L R O D
F  R I  J X H  M  E  yr
E D N A  T. F O X  . . . .
T w in  B rid g es
E R N E S T  W . F R E D E L L
....................................  A n aco n d a
M A R IE  F R E E S E R
.................................................. H e le n a
E S S E Y  M. H A L E Y  . . .
........................................S tev en sv ille
L Y N N  H A M IL L  . . . .
P e to sk ey , Mich.
W IL L IA M  H A R R IM A N
P e to sk ey , M ich.
F  R  F  >S H  M  E  X
R  E N  E E  H E N D E R S O X
Philipsburg
T o w n sen d
G lasgow
o lu m b u s
Jolumbus
L iv in g s  to
M A SSEY  M cC U LLO ITt311
M issou la
unlskey , K a
r  r  /•: h u m e  \
N O R A  N IC H O L S
B u tte
D A ISY  M. P E N M A N
>lumbus
C o lum bus
M isso u la
Iro n  M o u n ta
JO H N  S E C R E S T
P e te rs b u rg ,  111.
F . T H A Y E R  ST O D D A R D
M issou la
M issoula
B E S S IE  V AN D O R E N
...........................................L iv in g s to n
rensv ille
JO H N  Y O U N G  . . . .
.................................................. H e len a
(M an y  s tu d e n ts  in  th e  f i r s t  a n d  second  y e a rs  o f th e  c o lleg ia te  d e p a r t­
m e n ts  do n o t id en tify  th em se lv es  w ith  a n y  c la ss  o rg a n iz a tio n . F o r  th is  r e a ­
son  th e  n a m e s  of a  la rg e  n u m b e r of s tu d e n ts  do n o t a p p e a r  in  th e  c la ss  
ro lls.— E d ito r .)
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EMIL* W . A D A M  (T )
K E IT H  A M B R O S E  (F )
O R A L  J . B E R R Y  (F )
A R T H U R  B IS H O P  (F )
JA M E S  H . B O N N E R  (B ) 
R O B E R T  H . C A R Y  (T )  (B ) 
G E O R G E  M. C O F F E Y , J R . (T )  
E D W IN  C O R B IN  (B )
V IN C E N T  C R A IG  (F )
A R T H U R  G. D A V ID S O N  (T )  
C H A R L E S  S. D IM M IC K  (F )  
T H O M A S  J .  F A R R E L L , J R .  (T )  
E U G E N E  F IS H E R  (F )
JO H N  I. F I S H E R  (B )
JA M E S  S. F L A H E R T Y  (F )
K IN G  G A R L IN G T O N  (T )
R A L P H  E . G IL H A M  (B a sk e tb a ll)
L E O  G R E E N O U G H  (T ) 
L A W R E N C E  E . G O O D B O U R N E  ( B ' 
D E L B E R T  I. G R U S H  (B )
R A Y  H A M IL T O N  (B a s k e tb a ll)  
W IL L IA M  H A R R IM A N  (F )
A L V IN  JO H N S O N  (B )
J . R U S S E L L  K IN G  (F )
B E R N E Y  F . K IT T  (F )
J O H N  M cN A M A R A  (? ')
G E N E  M C C A R TH Y  (F )  (B a s k e tb a ll)  
R O Y  M c P H A IL  (F )  (T )
JA M E S  H . M IL L S  (B )
A R T H U R  I. M O R G A N  (F )
M. D e  S M IT H  (B )
A L L A N  H . T O O L E  (T )
F R A N K  J .  W A L L A C E  (T ) 
E D W A R D  A. W E N G E R  (B )
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T he T eam
W IL L IA M  H A R R IM A X
M cN A M A RA , C. 
B E R R Y , R. G. 
D IM M IC K , L. G. 
M ORGAN, R. T. 
K IT T , L. T.
F IS H E R , R. E. 
A M B R O SE , L. 1 
F L A H E R T Y , L. 
K IN G , R . H. 
B IS H O P , R. II.
H A R R IM A X . L . H. 
M cCa r t h y , l . h . 
M cP H A IL , Q. 
CRAIG, F. B.
G A M ES
O ct. 13, F o r t  S haw , a t  M issoula  
O ct. 19, W ash in g to n  S ta te  College, a t  M isso 
O ct. 27, S p o k an e  A m a te u r  A th le tic  Club, a t  
N ov. 3, U n iv e rs ity  of U ta h , a t  S a l t  L a k e  C ity 
Nov. 8, U ta h  A g r ic u ltu ra l  C ollege, a t  L<
N ov. 29, E x -C o lleg ian s, a t  M issou la
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I he Season and ihe Piayers
L U E  is  e v e r  a n  em blem  of tru th .  W h en  th in g s  look p re t ty  b lue, 
i t  is  o f te n tim e s  on ly  too  t r u e  th a t  th e re  is  a  rea so n . T h a t  
M o n ta n a ’s o u tlo o k  in  fo o tb a ll w as  b lue, ’t is  tru e ;  ’tvvas true , 
’tis  p ity ;  an d  th e  p ity  't is ,  ’tw a s  b lue. “A foo lish  fig u re ; b u t 
fa rew e ll it, fo r  |w e’ w ill Use n o t a r t .” T h e  o u tlo o k  w as  the  
w orse , n o t on a c c o u n t o f la ck  o f m a te r ia l  w hich , to  be cand id , 
w as f a r  fro m  en c o u ra g in g ; b u t  from  th e  n o n -a p p e a ra n c e  of m o s t o f th e  m em ­
b e rs  of la s t  y e a r ’s  sq u ad , w ho fa iled  to  r e p o r t  o w in g  to  g ra d u a tio n  a n d  o th e r  
c au ses . T h e  p re lim in a ry  t r a in in g  s ta r te d  w ith  n o n e  of la s t  y e a r ’s  ’V a rs ity  
te am  on th e  field . T h e  p la y e rs  k n o w n  a s  s c ru b s  w ere slow  in re p o rtin g . T h e  
m an  chosen  by  th e  “M ” m en o f la s t  y e a r  to  ru n  th e  team  on th e  fie ld  of 
p lay  fa iled  to  a p p e a r . M ost o f th e  new  c a n d id a te s  h ad  n ev e r  p a r tic ip a te d  
in  a  g a m e  of fo o tba ll, an d , o f these, som e had  n e v e r  seen  a  g am e  of foo tba ll. 
F o o tb a ll is  a  g am e  w h ere  “te a m -w o rk ” co u n ts . W e  m ig h t h a v e  been  h e a v y  
(b u t w e w e re n ’t) ;  w e m ig h t h a v e  been  speedy , (b u t w e w e re n ’t) ;  w e  m ig h t 
h a v e  u n d e rs to o d  th e  g am e  (w h ich  w e d id n ’t ) —a ll th is  an d  m ore. O f w h a t 
av a il, then , if  w e d id n ’t h a v e  “te a m -w o rk ,” w hich  can  be  se c u re d  on ly  a f te r  
m en h a v e  p lay ed  to g e th e r  fo r tw o o r  m o re  s easo n s?
T h e  “e s p r i t  de  c o rp s ,” how ever, w as  good, a n d  th e  m en w ere  w illing . 
L a rg e r  sq u a d s  w ere  o u t fo r p r a c tic e  ev e ry  n ig h t d u r in g  th e  1906 seaso n  th an  
d u r in g  th e  1905 sea so n . W e a ll d id  o u r  b e s t;  fools a lo n e  can  do m o re— in 
th e i r  im a g in a tio n s . W ith  the  te a m  in a  h a lf-o rg a n iz e d  s ta te  w e m et F o rt 
S h aw  on  O ct. 13, d e fe a tin g  them  in a  ra g g e d  g am e  by a  sco re  of 32 to  6. All 
th e  sco rin g  w as  done in  th e  f i r s t  ha lf . M o n ta n a ’s  g re e n  c a n d id a te s  w ere 
g iven  a  ch an ce  in  a  rea l co n te s t in th e  second half, an d  th e  s c ru b s  succeeded  
in  h o ld in g  th e ir  ow n a g a in s t  th e ir  h e a v ie r  an d  sp e e d ie r  o p ponen ts .
A s in te re s t in g  a n d  a s  s p e c ta c u la r  a  g a m e  of fo o tb a ll a s  th e  w r i te r  h a s  w it­
nessed  in  th e  f a r  W e s t w as  p lay ed  on th e  M o n ta n a  fie ld , F r id a y , O ct. 19. All 
loyal su p p o r te r s  o f M o n ta n a  m ig h t w ell be p ro u d  of h e r  so n s’ s p ir i t  an d  
p lu ck y  f ig h t a g a in s t  g r e a te r  odds. M o n ta n a 's  e x h ib itio n  in th e  g am e  w as 
so m e th in g  to  be p ro u d  of. .O u r  m en su cceed ed  in h o ld in g  W a sh in g to n 's  u n d e ­
fe a te d  team  to  th e  c lo se s t sco re  m ad e  a g a in s t  W a sh in g to n  th is  sea so n . B y 
c o m p a ra tiv e  sco re s  th e  g am e  w ith  W a sh in g to n  p u ts  u s  in  th e  second  p lace  
w ith  th e  N o r th w e s t co llege team s. W a sh in g to n  sco red  a g a in s t  us in th e  la s t  
few  m in u te s  o f p la y  a f te r  M o n tan a  h a d  b een  p en a lized  th ir ty  y a rd s . W a s h -  
to n  wron. S co re, 5-0.
T h e  fo o tb a ll p ro sp e c ts  im p ro v ed ; e n th u s ia sm  w as  a t  i ts  h e ig h t;  an d , by  
w ay  o f co ro lla ry , ev e ry o n e  w as  fe e lin g  “good.” T h e  ’V a rs ity  ag a in  p roved  
h e r  m e ttle  by  d e fe a tin g  dec is iv e ly  th e  h e a v y  S p o k an e  A th le tic  C lub  te a m  on 
O ct. 27, by  a  sco re  of 11 to  0. T h e  s u rp r is e  w as  a ll th e  g re a te r , in a sm u c h  a s  
W ash in g to n  d e fe a te d  S p o k an e  A. C. by  th e  close sco re  of 10 to  0 som e tw o 
w eeks p rev io u sly , an d  th is  w hen  S p o k a n e ’s te am  w as l ig h te r  an d  b a re ly  
org an ized .
S om e d a y s  m u s t  be  d a rk  a n d  d re a ry , e sp e c ia lly  if  w e  m a k e  th e m  so. 
W ith  d e fe a t sta ring - u s  in  th e  face , th e  ’V a r s i ty  m a d e  a n  e x o d u s to  th e  la n d  
of th e  M orm ons. O u t-c la s se d  in  ev e ry  re sp e c t, w ith  th e  h a n d ic a p  o f a  lo n g  
an d  in c o n v e n ie n t t r ip  to  m a k e  m a t te r s  w o rse , w e m e t on  a  m u d d y  fie ld  th e  
d e c id ed ly  h e a v ie r , sp e e d ie r  a n d  m o re  e x p e rie n c e d  te a m  fro m  U ta h . D u r in g  
m o s t o f th e  g a m e  M o n ta n a  p la y e d  b r il l ia n tly ,  b u t  b ecam e  d is h e a r te n e d  an d  
d e m o ra liz e d  fo r  fiv e  m in u te s  o f th e  g a m e  in  th e  seco n d  h a lf  a f te r  F is h e r  an d  
A m b ro se  w ere  ta k e n  o u t  o f th e  g a m e  a s  th e  r e s u l t  o f in ju r ie s . D u r in g  th e se  
fiv e  m in u te s  U ta h  sco red  tw e n ty - fo u r  of th e  to ta l  fo r ty - tw o  p o in ts . O u r 
c o n te s t  w ith  th e  U ta h  A g r ic u l tu ra l  C ollege a t  L o g a n  w as  m o re  e v en ly  
m a tc h e d ; b u t  o u r  te a m  w a s  in  a  c r ip p le d  co n d itio n . A f te r  v ic to ry  seem ed  to  
be  w ith in  o u r  g r a s p  a t  L o g an , a n d  w h en  th e  sco re  s to o d  6 to  0 in  o u r  fa v o r  
in  th e  m id d le  o f th e  seco n d  h a lf, M o n ta n a  fa ile d  to  w ith s ta n d  th e  h e a v y  
o n s la u g h t o f th e ir  b ee fy  o p p o n e n ts  a n d  lo st, U ta h  A. C. s c o r in g  th r e e  tim e s  
w ith in  se v e n  m in u te s  of p lay .
T h e  f in a l g a m e  o f th e  se a so n  r e s u l te d  in  a n o th e r  d e fe a t  to  th e  ’V a rs ity . 
On T h a n k s g iv in g  day , u p o n  a  h a rd  a n d  fro z e n  fie ld , th e  te am  of “E x -C o l­
le g ia n s” m e t th e  ’V a rs ity  on  th e  M o n ta n a  fie ld ; an d , in  a  c lo se  c o n te s t,  s u c ­
ceeded  in  d e fe a tin g  th e  p lu c k y  w e a re rs  o f th e  C opper, S ilv e r  a n d  G old b y  a  
s in g le  to u ch d o w n , th e  sco re  s ta n d in g  6 to  0 in  f a v o r  o f th e  E x -C o lle g ia n s  a t  
th e  e n d  of th e  g am e.
T h e  te a m  of 1906 ch o se  fo r  i ts  c a p ta in , W illia m  H a r r im a n .  C a p ta in  
H a r r im a n ,  a lw a y s  in  good  s p ir i ts ,  a  t r u e  sp o r ts m a n  a n d  w ith  a  re m a rk a b ly  
u n se lf ish  d isp o s itio n , d id  a ll in  h is  p o w er to  f u r th e r  th e  in te r e s t s  o f th e  te a m  
a n d  to  k eep  th e  m en  in  good  ch eer. T h re e  o f th e  1905 te a m  w ere  a lw a y s  on 
h a n d  to  a d v a n c e  th e  in te r e s ts  o f M o n ta n a ’s  a th le t ic s .  T oo  m u c h  p ra is e  c a n n o t 
be g iv en  o u r  o ld  c o -w o rk e rs , E u g e n e  F is h e r ,  C h a rle s  D im m ic k  a n d  R oy  
M cP h a il. T h e se  th r e e  w e re  t r ie d  a n d  d ep en d ab le . F is h e r ’s  g r i t  a n d  p ro p e r  
fo o tb a ll s p ir i t  w e re  a  w o rth y  e x a m p le  to  a ll. D im m ick , s te a d y  a n d  plucky", 
p lay ed  a n d  th o u g h t  foo tb a ll, b u t  n e v e r  ta lk e d  it. H e  w a s  one  of o u r  fa m o u s  
l ig h t c e n te r  tr io  w ho w e re  a b le  to  ho ld  th e i r  o w n  a g a in s t  th e  h e a v ie s t o f 
o p p o n en ts . M cP h a il, a s  is  g e n e ra lly  k n o w n , p la y e d  h is  u s u a l m o d e s t an d  
c le v e r  g am e  a t  q u a r te r .
Of o u r  n e w  m en , p e rh a p s  n o n e  a r e  so  p lu c k y  a n d  lo y a l a s  M o rg an , w hose  
c o o ln ess  a n d  sk ill in  s tu d y in g  th e  w e a k n e ss  of h is  o p p o n e n ts  w ere  u n d o u b te d ly  
e ffe c tiv e  in  m a k in g  h im  th e  ch o ice  fo r  n e x t  se a so n ’s  c a p ta in c y . F la h e r ty  w as  
p e rh a p s  a s  s te a d y  a  m a n  a s  a n y  on  th e  te a m . H e  is  a  f ig h te r , u n se lf ish , 
q u ie t  a n d  u n a s su m in g , an d , a s  h is  p la y in g  d e m o n s tra te d , he h a s  a  good  
“ fo o tb a ll h e a d .” A m b ro se , a  “ w o o d -sa w e r ,” p la y s  fo o tb a ll ev e ry  m o m e n t of 
th e  g am e . H is  o p p o n e n ts  a lw a y s  fo u n d  h im  a n  u n y ie ld in g  a n d  s tu b b o rn  
f ig h te r .  M c N a m a ra , o u r  l i t t le  h e a d y  c e n te r , sm a ll  in  body , b u t  b ig  in  h e a r t  
a n d  ac tio n , w a s  a lw a y s  in  th e  g a m e  a n d  w h e re  h is  o p p o n e n t le a s t  ex p e c te d  
h im . C ra ig  p ro v e d  to  be a  m a n  w ith  a  c a p a c i ty  fo r  h a r d  w o rk ; a n d  h is  sk ill 
in  k ic k in g  a n d  p a s s in g  th e  b a ll  w as  g e n e ra lly  reco g n ized . K it t ,  co n sc ien tio u s , 
fa ith fu l,  a  c le a n  b u t  h a r d  p lay e r, h a s  p ro v e d  th a t  h e  is  a  “c o m er.” L ew is  
is  a n o th e r  co n sc ie n tio u s  a n d  h a rd  w o rk e r. W e  p re d ic t  g r e a t  th in g s  fro m  h im  
n e x t  sea so n . B e rry , B ishop , K in g  a n d  M c C a rth y  w ere  m e m b e rs  o f th e  f irs t
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squad , who, fo r one rea so n  o r a n o th e r , w e re  n o t a b le  to  g e t in to  t r u e  fo rm ; 
b u t  th e y  a re  u n q u e s tio n a b ly  c a p a b le  o f d o in g  m u ch  b e t te r  w o rk  th a n  c irc u m ­
s ta n c e s  p e rm itte d  th e m  to  do  th is  p a s t  seaso n , a  t r u th  w hich , i t  is  hoped , 
n e x t se a so n ’s g a m e s  w ill verify . M an y  of th e  s c ru b s  w ill be h e a rd  fro m  in 
n e x t se a so n ’s  gam es, if  th e  ju d g m e n t of som e fo o tb a ll e n th u s ia s ts  h a s  n o t 
gone  e n tire ly  aw ry . B y w ay  of ex am p le  w e m ay  m en tio n  su ch  m en  a s  W a l­
lace, C o n n e r an d  S p e n c e r  a s  n e x t  y e a r ’s likely  c a n d id a te s  fo r  u p h o ld in g  th e  
co lo rs  o f M o n ta n a  on  th e  g rid iro n .
M o n ta n a  sh o u ld  rem em b er, a s  p io n e e rs  in  a ll w alk s  o f life  do find  out, 
t h a t  i t  is  well to  beg in  p re t ty  m u ch  a t  th e  b o tto m  an d  to  w o rk  u p  to  an  idea l; 
an d  th a t  i t  is  n o t con d u c iv e  to  th e  su c c e ss fu l w ay  o f l iv in g  to  s t a r t  o u t w ith  
g a y  s ta n d a rd s  a n d  f la u n t in g  b a n n e rs  f ly in g  ab o v e  o v e r-c o n fid e n t an d  ex a lte d  
e n th u s ia s ts ,  o n ly  to  su f fe r  th e  p a n g s  of d e fe a t a ll th e  m ore  keen ly . I t  is  to  
be  re g re t te d  th a t  M o n ta n a  is u n a b le  to  s e c u re  g a m e s  w ith  o th e r  in s t i tu t io n s  
in  h e r  ow n s ta te ,  an d  th a t  sh e  is fo rced  to  keep  u p  a th le tic s , a ll th e  odds be in g  
a g a in s t  her, w ith  d i s ta n t  r iv a ls  o u t o f h e r  c la ss . I t  is  o u r  p le a  to  h a v e  o u r  
w e ll-w ish e rs  look  a t  th e  o p tim is tic  s id e  of th is  s ta te  of a f fa ir s . A tim e  w ill 
com e, an d  it  will n o t be f a r  off, w h en  M o n ta n a 's  sp o r tsm a n sh ip  w ill g a in  th e  
g e n e ra l re c o g n itio n  w h ich  a  few  of h e r  w o rth y  r iv a ls  a r e  a lre a d y  te n d e rin g  
her. I t  is  th e n  th a t  M o n ta n a  w ill h a v e  su cceed ed  in  in s ti l l in g  th e  t ru e  sp ir i t  
o f c o m p e titio n  in  th e  r e lu c ta n t  in s t i tu t io n s  n e a r  a t  h a n d ;  an d  i t  is  th e n  t l \a t  
M o n ta n a  w ill be  reco g n ized  a s  th e  lead er, n o t on ly  in  v ic to ry  b u t  in  sp ir it .  
L e t u s  hope fo r  m o re  of th e  h e a r t - f e l t  lo y a lty  t h a t  Y ale, P r in c e to n  an d  o th e r  
su ccess fu l in s t i tu t io n s  b o a s t o f; le t  u s  rea liz e  t h a t  co n tin u ed  su ccess  h a s  fo r 
i ts  p re c u rso r  th e  s p ir i t  o f w o rk  an d  d e te rm in a tio n ; an d  le t u s  e a rn e s tly  p ray  
fo r  th e  he ro ic  a b ili ty  of g ro w in g  s tro n g e r , like  A n ta e u s , from  w h a te v e r  d e fe a t 
we m ay  su ffe r ,  so t h a t  o u r  o p p o n e n ts  sh a ll k now  us. n o t a s  th e ir  r iv a l b u t  a s  
a  le a d e r  an d  p re c e d e n t in sp o rtsm a n sh ip . T o  acco m p lish  th is  we will hav e  
th e  g re a t  h e lp  of F a th e r  T im e ; b u t  th e  seed  of su ccess  in  a th le t ic s  lie s  in  the  
in d iv id u a ls  t h a t  com pose  o u r  te a m s. T h e  c a n d id a te s  m u s t be loyal, fa ith fu l 
an d  w illin g  to  w ork . T h is  s p ir i t  o f lo y a lty  a n d  su p p o r t w ill th en  sp re a d  
th ro u g h o u t th e  e n t i r e  s tu d e n t  b ody  a n d  fin a lly  re a c h  th e  a lu m n i an d  “o u t ­
s id e rs ,” w hen  c o n tin u ed  su c c e ss  w ill be fo rth co m in g .
F . W . SC H U L E .
1
Varsity T rack Team
P. W . S C H U L E  
K IN G  G A R L IN G T O N  
ROY M cP H A IL
R. RY
G. C O F F E Y  
F. D IO N  
J . F A R R E L L  
K. G A R L IN G T O N
GREEN O U C  
H A R N O IS  
M cP H A IL  
De S M IT H  
T O O L E
M E E T S  O p p o n en ts  U,
A pril 28, W a sh in g to n  S ta te  C ollege,' a t.  M isso u la  . . 51
M ay 9, M o n tan a  A g ric u ltu ra l  College, a t  B ozem an . 33V2
Varsity Track Records
E ven t H older Record Season
1 Mile Run ..................... K ing G arlington .............4 minutes, 49 seconds 1906
880 Yard R un .................  Leo Greenough ...............2 m inutes 4 seconds............1906
440 Y ard D ash ...............Leo G reenough ...............513-5 seconds ...................... 1906
220 Y ard D ash ................R. H. C ary .........................22 3-5 seconds ...................... 1906
i |MI Yard D a s h .............  R. H. C ary .........................10 seconds 1906
120 High H urd les  R. H. C ary .........................16 2-5 seconds ...................... 1906
220 Low H urd les  R. H. C ary .........................27 seconds ...............................1906
H igh Jum p ....................  A. H. Toole...................... 5 feet 6 inches...................... 1906
B road Jum p ..................Roy M cPhail......................19 feet 8 4-10 inches............1906
Pole V ault ..................  Roy M cPhail......................n  fee t l 1/  ̂ inches.................. 1906
Shot P u t .......................Paul G reenough...............37 feet 8 inches......................1904
H am m er Throw   Leo G reenough ..............124 feet 5 inches..................1906
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by M ontana. T im e— 3 minutes 46% 
M ontana, 79%. A g ricu ltu ra l College,
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WASHINGTON STATE COLLEGE MONTANA MEET

O n  the C inder P a th
H E R E  w as  one r e g re t  e x p re ssed  b y  loyal M o n tan a  s tu d e n ts  an d  
a lu m n i a t  th e  tim e  w hen th e  tr a c k  sq u a d  d isb an d ed  la s t  
sp rin g . T h is  re g re t  w as  echoed  by  a  goodly  n u m b e r of “o u t ­
s id e rs” w ho w ere in a  po sitio n  to  see a n d  know  of w h a t c a lib re  
som e of th e  m en  of la s t  se a so n ’s tr a c k  te a m  w ere. I t  is  n o t 
t ru e  sp o rtsm a n sh ip  to  ex p re ss  r e g re ts  a f te r  g am es  o r co n te s ts  
a re  over, esp ec ia lly  if  th e  r e g re ts  a re  of su ch  a  n a tu re  th a t  th ey  tend  
to  d e tr a c t  from  th e  v ic to r’s  lau re ls .  T h a t  is  n o t th e  sp ir i t  o f an y  on la s t 
y e a r ’s te am  a s  re g a rd s  th e  r e s u l t  o f a  m ee t o r a s  re g a rd s  th e  re s u l t  of 
a n y  in d iv id u a l's  fo r tu n e  in h is  p a r t ic u la r  ev en t. T h a t  is  bad  form  an d  show s 
la c k  of ta s te ;  and . m ore  th a n  th a t,  th is  sp ir i t  does n o t h av e  m uch  of a  fo o t­
hold a t  M o n tan a . T h e  re g re t  ex p re ssed  above  g rew  in th e  m in d s of o u r  m en 
b ecau se  th e y  w ere  n o t ab le  to  t r y  co n c lu sio n s w ith  th e ir  r iv a ls  from  th e  s is te r  
u n iv e rs it ie s  of th e  N o r th w e s t in  th e  n o w -a s su re d  a n n u a l in te rc o lle g ia te  m eet 
a t  S e a ttle . T h e  reco rd s  of o u r  team  a s  a  w hole w ere  second to  none  of a n y  
o f th e  o th e r  te a m s  th a t  co m p eted  in  th e  g re a t  in te rc o lle g ia te  m ee t a t  S e a ttle ;  
an d  th e  re s u lts  o f th e  m e e t a t  S e a ttle  be tw een  th e  U n iv e rs it ie s  of W a s h in g ­
ton , O regon an d  Id ah o  on  Ju n e  2, la s t  yea r, m ad e  it  m ore  d e s ira b le  th a n  ev e r 
to  h av e  h ad  o u r  team  co m p ete  on  an  eq u a l fo o tin g  w ith  th e  te a m s  from  the  
above  nam ed  in s ti tu tio n s . W e d on’t w a n t n eg a tiv e  g lo ry , fo r w e recogn ize  
i ts  v a n i ty ;  n o r  do we w a n t to  p re d ic t w h a t m ig h t h av e  been , fo r w e a re  
in c lined  to  be d ec ided ly  p ess im is tic  on  th a t  score , b e a r in g  in  m ind  th e  old 
f a m ilia r  ad a g e  w h ich  w e d on ’t  ca re  to  reca ll now  s in ce  n o th in g  h a s  h a p ­
pened. T h e  f a c t  rem a in s , h ow ever, th a t  th e  te am  to  a  m an  w as  w illing  
to  face  d e fe a t a f te r  tw o  d ecided  v ic to rie s , if th e ir  a d v e rsa r ie s  w e re  ab le
to  b e t te r  them , re a liz in g  th a t  m uch  can  be g a in ed  in d efea t. O u r rig h t
to  h av e  com peted  in  th e  S e a ttle  m ee t w as recogn ized  in  th e  p ro p e r  source, 
fo r th e  m a n a g e m e n t of th e  m ee tin g  a t  S e a ttle  h a s  in v ite d  M o n tan a  to 
send , an n u a lly , a  te am  to  S e a ttle  in  J u n e  on th e  sam e  c o n d itio n s  t h a t  ou r 
th re e  s is te r s  in s t i tu t io n s  do. So. in  th e  fu tu re , th e  in te rc o lle g ia te s  a t  S e a ttle  
w ill be on a  la rg e r  an d  m ore re p re s e n ta tiv e  sc a le ; th a t  is, the  “T r ia n g u la r  
M eet” of the  p a s t tw o y e a rs  w ill be k now n  in th e  fu tu re  a s  th e  “Q u a d ra n g u la r  
M ee t;"  an d  it  is to  be hoped  th a t
th e se  g am es  will g ro w  in m a g n i­
tu d e  a s  tim e  goes on.
On A p ril 28, M o n tan a  s p ru n g  a  
s u rp r is e  on h e r  h e re to fo re  su c c e s s ­
ful riv a l from  P u llm an , b y  w in n in g  
dec is ive ly  th e  a n n u a l m ee t by  a  
sco re  of 62 to  51. T h e  m eet w as 
dec ided ly  s p e c ta c u la r  a n d  in te r e s t­
in g  from  th e  s t a r t  to  th e  fin ish . 
T h e  v ic to ry  w as a ll thp  m ore  d e-
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c is iv e  w hen  it is re m e m b e re d  th a t  M o n ta n a  se c u re d  e ig h t f i r s t  p la c e s  to  
fo u r  f i r s t  p laces  fo r W a sh in g to n . M o n ta n a  w as  w e a k  in  th e  w e ig h ts ; 
b u t  f ra s  p r e t ty  m u ch  in  ev id en ce  in  a ll th e  o th e r  ev en ts . B efo re  th e  
c o n te s t  b eg an  no  one e x p ec ted  a  “lo o k -in ” fo r  M o n ta n a ; b u t  th e  o u t ­
com e of th e  f i r s t  e v e n t on th e  p ro g ra m  show ed  th a t  M o n ta n a  w o u ld  be  a  
fa c to r  w h en  G arlin g to n  an d  W a lla c e  f in ish e d  f i r s t  a n d  seco n d  in  th e  
m ile  ru n  in  th e  good tim e  of 4 m in u te s  49 seconds. T h e  r e s u l t  o f th e
seco n d  e v e n t m ad e  m a n y  of th e  m ore  d u b io u s  ta k e  a  ro s ie r  v iew  of th e  
s i tu a tio n . T h e  second  ev e n t w as  th e  h ig h  h u rd le s . C a ry  w on h a n d ily  over 
th e  s tic k s  in  th e  f a s t  tim e  o f 16 2-5 w ith  H a m m e r  of W a sh in g to n  an d  H a rn o is  
of M o n ta n a  som e sev en  o r e ig h t y a rd s  beh ind . T h e  m o s t d o u b tfu l s p e c ta to rs  
becam e  h ila r io u s  an d  ig n o ra n t  o f su c h  a  w o rd  a s  d e fe a t w h en  p lu ck y  lit t le  
“T ib ” A dam  fo r  M o n ta n a  succeeded , a f te r  a  m o s t ex c itin g  race , in  d e fe a tin g
T h a lm e  in  th e  q u a r te r ,  T h a lm e  b e in g  th e  h o ld e r  o f th e  q u a r te r  m ile  reco rd  of 
th e  N o r th w e s t. T oole  w on  a  close second  in  th e  h ig h  ju m p  a f te r  fo rc in g  
M olton of W a sh in g to n  to  h is  lim it. G reen o u g h  w on seco n d  in  th e  sh o t p u t. 
C a ry  w on b o th  s p r in ts  a n d  s t ru c k  th e  ta p e  f i r s t  in  th e  low  h u rd le  race . In  
th e  100 y a rd  d ash , C a ry  w as  tim e d  a s  ru n n in g  th e  d is ta n c e  in  ten  f la t .  C ap ­
ta in  M cP h a il w on  th e  pole v a u l t  ea s ily  fro m  C ow gill o f W a sh in g to n , “D u c k ie ” 
S m ith  s e c u r in g  th ird  p lace  fo r M o n tan a . In  th e  v a u l t  M cP h a il c lea red  th e  
b a r  a t  e leven  fe e t an d  one an d  one  h a lf  inches. M o n ta n a  c a p tu re d  a ll th re e  
p laces  in  th e  b ro a d  ju m p , M cP h a il, C offey  a n d  A d am  fin ish in g  in  th e  o rd e r  
nam ed .
On M ay 9, th e  'V a r s i ty  t r a c k  te a m  g a v e  th e  M o n ta n a  A g r ic u ltu ra l  College 
te a m  a  d ru b b in g . T h e  m e e t w as  h e ld  in  B ozem an . O f th e  th ir te e n  ev en ts , 
M o n ta n a  c a p tu re d  tw elve . C ary , G reen o u g h  an d  M cP h a il w e re  th e  p a r t ic u la r  
s ta r s  fo r  M o n tan a . M an y  o f th e  re c o rd s  m ad e  a t  B ozem an  w e re  b e t te r  th a n  
th o se  m ad e  a t  M isso u la  a g a in s t  W ash in g to n . O u r m en  w e n t in to  th e  m ee t
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w ith  a  g rim  d e te rm in a tio n  to  do o r die, and , w ith  th e  M o n tan a  sp ir i t  to  s p u r  
th em  on. i t  p ro v ed  w h a t g r i t  an d  p lu ck  w ill do.
I t  ifc hoped  t h a t  th e  good  w o rk  w ill go  on. E v e ry  t r a c k  reco rd  a t  M on­
ta n a , ex c e p t one. w a s  b ro k en  by  m em b ers  of o u r  la s t  y e a r ’s te am  in  th e  tw o 
m e e ts  he ld  la s t  y ea r. A lth o u g h  M o n tan a  w ill be w ith o u t th e  se rv ic e s  of 
* C a ry  an d  G reenough , aft m u ch  an d  m ore  can  an d  sh o u ld  be exp ec ted  th is  
seaso n . L e t u s  rem e m b e r t h a t  re c o rd s  w e re  m ad e  to  be b roken , a n d  to  
be  b ro k en  by  th o se  w ho follow . I t  is  up  to  th e  1907 team  to  b e t te r  
th em  an d  to  Wi» g lo ry  fo r  M on tana . I t  is  a  reco g n ized  f a c t t h a t  i t  ta k e s  
s ev e ra l y e a fs  to  m a k e  th e  m o s t o f a  t r a c k  m a n ; so, w ith  t h a t  t r u th  in 
m ind , w e h o ry  to  s ee  su ch  m en  a s  G arlin g to n , W allace , D av idson , Coffey. 
S m ith , H am ilto n . T o o le  a n d  F a r re ll  s e v e ra l n o tc h e s  h ig h e r  on th e  sca le  of 
perfec tio n . O ne or. tw o  >d' la s t  y e a r ’s te am , n o ta b ly  F a rre ll,  w ere  h a n d icap p ed  
by  slow ly  h e a lin g  Ih Ju rU s. T h o se  m en  su re ly  can  be d ep ended  upon. I t  is 
from  th e  new  c a n d id a te s , h ow ever, t h a t  m uch  is a lw a y s  expec ted . I f  th e  
n ew  a s p ir a n ts  w ou ld  b u t  keep  th e  ca se s  of C ary , Toole, A dam  an d  a  few  
o th e rs  in m ind , th e  “g re e n h o rn s ” fo r t r a c k  h o n o rs  shou ld  w a n t fo r  no m ore  
en co u rag em en t.
F . W . SC H U L E .

A L L
1906 Baseball T  earn
F .  W . SC H U L JG
D . I .  G R U S H  
E D . C O R B IN
C o a c h
M anager
C a p ta in
I he L ine-U p
ja r y C a t c h e r
TO. C O R B IN , J .  M I L L S ,  J .  B U C K H O U S E ............................................................ P i t c h e r s
D - g r u s h ...................................................................................................................................   B a s e
J - f i s h e r .............................................................................................................................   Base
M . D e  S M I T H  T h , r d  Base-
U  G O O D B O U R N E S h o r t  S t o p
E . W E N G E R .........................................................................................................................   F i e , d
A . J O H N S O N  C e n t e r  F i e ld
B O N N E R R i g h t  F i e ld
S chedu le an d  S co re  of 1906
O p p o n e n t s  U . o f  M.
A p r i l  28, F o r t  M is s o u la ,  a t  M i s s o u l a ..........................................  8 10
M a y  5, S c h o o l  o f  M in e s , a t  M i s s o u l a ...................................  3 5
M a y  8 , S c h o o l  o f  M in e s ,  a t  B u t t e   3 •>
Baseball in 1906
S 1906 b a se b a ll te am  w as w ith o u t d o u b t one  of th e  b e s t 
is  ev e r  re p re se n te d  th e  in s ti tu tio n .  In  m a n y  r e s p e c ts  i t  
ce th e  f a s t  te am  of 1903 w h ich  so  e a s ily  .ca rr ie d  o ff the  
in th e  s ta te .  T h e  sch ed u le , a s  u su a l, w as sm a ll, on ly  
;e rco lleg ia te  g a m e s  b e in g  p layed , b o th  w ith  th e  M o n tan a  
S ta te  S chool of M ines. T h o u g h  th is  In s t i tu t io n  n e v e r  h a s  a  
tra c k  team , an d  fo r so m e y e a rs  no  fo o tb a ll te am , i t  m u s t  be g iven  c r e d it  fo r 
a lw a y s  p u t t in g  o u t  a  f i r s t  c la s s  b a se b a ll te am .
B y  C o rb in ’s m a s te r ly  p itc h in g  th e  f i r s t  gam e, p lay ed  a t  IV^issoula, M ay  5, 
w as w on by  M o n tan a , th e  sco re  b e in g  5 to  3. T h e  o th e r  e ig h t m en  a lso  c o v ­
e red  th e m se lv e s  w ith  g lo ry  a t  th e  b a t  a n d  in  th e  fie ld , an d  g av e  th e  s tro n g  
M in e rs  th e  g r e a te s t  s u rp r is e  of th e i r  lives. T h e  d e fe a t in  th e  seco n d  gam e, 
p lay ed  a t  B u t te  on M ay 8. w as  due  to  th e  in a b ili ty  o f  M o n ta n a  to  h i t  th e  b a ll 
a t  o p p o rtu n e  tim es. C orb in  p itc h e d  one of th e  b e s t  g a m e s  e v e r  seen  in 
B u tte , b u t  th e  te a m  fa iled  to  su p p o r t  h im , th e  r e s u l t  b e in g  th a t  th e  School 
of M ines j u s t  nosed  o u t a  v ic to ry  by  a  sco re  of 4 to  3.
T h e  1906 te a m  w as a  good  o ne ; an d , if a  fa i r  n u m b e r  of g a m e s  oould h a v e  
been  sch ed u led , M o n ta n a ’s b a se b a ll  te am  w ou ld  h av e  h e ld  i ts  o w n  w 'ith a ll 
th e  te a m s  in  th is  sec tio n . T h is  w a s  la rg e ly  d u e  to  th e  a b i l i ty  o f  th e  in d iv id ­
u a ls  w ho com posed  th e  team . M uch of th e  su c c e s s  o f  th e  te a m  w as  due  to  
th e  u n t i r in g  e f fo r ts  o f th e  c a p ta in , “S h o r ty ” C orb in . M o n ta n a ’s  c r a c k  a t h ­
le te , C ary , w a s  th e re  b e h in d  th e  b a t  w ith  h is  b ig  mit^L C a ry ’s lo ss  to  th is  
y e a r ’s te am  m u s t  be  a  blow , a s  M o n ta n a  h a s  a lw a y s  been  sh y  of c a tc h e rs . 
C orb in  a n d  M ills d id  ex c e lle n t w o rk  in  th e  box, a s  d id  F is h e r ,  D e S m ith  an d  
G o odbourne  on th e  b ases . A lv in  Jo h n so n , W e n g e r  a n d  C o n n e r  d id  n o t le t 
m u ch  go am is s  in  th e  fie ld . O nly  f iv e  of la s t  y e a r 's  te a m  c a n  r e p o r t  fo r  d u ty  
th is  y ea r. A gain , fo u r  of th e  fiv e  m en  w ho p la y e d  on  th e  W06 te a m  w ill 
m ak e  th e  sp r in g  of 1907 th e ir  fa re w e ll  season .
I t  is  to  be re g re t te d  t h a t  so few  gam es, e sp ec ia lly  co lle g ia te  g am es, can  
b e  p layed . T o  re q u ire  m en  to  p ra c tic e  e ig h t  o r  te n  w eeks fo r  th e  sa k e  of 
p la y in g  tw o  g a m e s  is a s k in g  too m uch . S in ce  th e  o rg a n iz a tio n  of th e  new  
M o n ta n a  S ta te  L e a g u e  a  re v iv a l o f a th le t ic  in te r e s t  is p ro m ised  in  th e  s ta te . 
T h is  m u s t  u n d o u b te d ly  r e s u l t  in  a  la rg e r  schedu le , h en ce  m o re  g am es, and , 
c o n seq u en tly , a  g r e a te r  in te r e s t  in  b aseb a ll.
L- E . G.
1907 Basketball T eam
F . W . S C H U L E ...............................................................C oach
R. E. G I L H A M ........................................................... M an ag e r
T. J . F A R R E L L , J R ....................................................... C a p ta in
R . M cP H A IL  
R. G IL H A M  
E. M ONTGOM ERY 
g . M cCa r t h y  
R. H A M IL T O N  
T. J . F A R R E L L  
J . F L A H E R T Y  
A. B IS H O P
F o rw a rd
F o rw a rd
F o rw a rd
C e n te r
G u ard
G u ard
G u ard
G u ard
S chedule and  S core of 1907
Feb. 2, M. A. C., a t  B ozem an
Feb. 4. H . B. C., a t  H e len a
Feb. 21, H . B. C., a t  M issou la
M ch. 1, M. A. C., a t  M issou la

T he M idwinter Sport
;H E  b ask e tb a ll  sea so n  of 1907, a lth o u g h  n o t a lto g e th e r  successfu l, 
w as  m o s t e n c o u ra g in g  to  th o se  in te re s te d  in i ts  fu tu re  a t  th e  
U n iv e rs ity . T h e  re fu s a l to  su p p o r t th e  te am  f in a n c ia lly  w as  
th e  d isc o u ra g in g  f e a tu re ; b u t, re g a rd le s s  of th e  f a c t  t h a t  the  
te a m  rece iv ed  no  o rg an ized  su p p o rt,  r e g u la r  p ra c tic e  w as 
b egun, s ch ed u le s  w ere  a r ra n g e d  u n d e r  c o n flic tin g  c irc u m ­
s ta n c e s , an d  fo u r  g am es  w ere  p lay ed  w ith  o th e r  in s ti tu tio n s . 
A lth o u g h  only  th re e  g am es  w ere  p layed  in  M isso u la  w ith  o u ts id e  o rg a n iz a ­
tions, a ll re su lte d  in  a  f in a n c ia l loss, w h ich  th e  m em b ers  of th e  team  w ere  
ob liged  to  m ak e  good.
T h e  m en  re p o r te d  fa ith fu lly  an d  h a rd  w o rk  w as  th e  o rd e r  fo r e ach  d a y ’s 
tra in in g . T h e  m a te r ia l  t h a t  p ra c tic e d  w a s  good, a s  a  re s u l t  o f w h ich  th e  
co m p e titio n  w as keen . M an y  n ig h ts  fo u r  o r five  te a m s  rep o rted . T h e  in te r ­
e s t  a m o n g  th e  p lay e rs  th e m se lv e s  w as so g re a t  t h a t  s e v e ra l c la ss  g am es  w ere 
P layed d u r in g  th e  f i r s t  p a r t  o f th e  seaso n . T h is  h ad  th e  good e ffe c t o f g e t ­
t in g  a  “lin e” on th e  m en. T h e  p re p a ra to ry  d e p a r tm e n t p u t  o u t a  team  th a t  
d e fea ted  th e  F re sh m a n , S ophom ore  a n d  Ju n io r  team s. A ll o f th e  team s, h o w ­
ever, w e re  d e fea ted  by  th e  S en io r te a m  w hich  ju s t ly  ho lds  th e  c la ss  c h a m ­
pionsh ip .
T h e  f i r s t  'V a rs ity  t r y -o u t  w as in  a  g am e  w ith  th e  M isso u la  H ig h  School, 
th e  ’V ars ity  rece iv in g  a  decided  m a rg in . T h e  f i r s t  w eek  in  F e b ru a ry  th e  
te am  le f t fo r  B ozem an  an d  H e len a , w h e re  th e y  m e t tw o te a m s  th a t  w ere  ab le  
to p u t  up  a  good a rg u m e n t. A fte r  b e in g  up  a ll n ig h t w a itin g  fo r  de layed  
t r a in s  an d  r id in g  a ll day , th e  te am  com posed  of C a p ta in  F a rre ll ,  F la h e rty , 
G ilham , M cC arthy , H am ilto n , M on tgom ery  an d  W e n g e r  a rr iv e d  a t  B ozem an  
j u s t  in tim e  to  m ee t th e  A ggies. T h e  g am e  re su lte d  in  a  r a th e r  ea sy  v ic to ry  
fo r th e  A g ric u ltu ra l  College, a lth o u g h  th e  ’V ars ity  p lay ed  th em  to  a  s ta n d ­
s till in th e  second  half. W e won h a n d ily  th e  g am e  w ith  H elena , th e  ’V a rs ity
b e in g  in m uch  b e t te r  sh a p e  in th is  co n te st.
R e tu rn  g am es  w ere  p layed  w ith  th e  H e len a  a n d  th e  A g ric u ltu ra l College 
team s, re s u ltin g  in  a  v ic to ry  fo r  u s  in  th e  g am e w ith  th e  fo rm e r  an d  a  d e fe a t 
in th e  g am e  w ith  th e  la tte r .  P e rh a p s  th e  m o st ex c itin g  c o n te s t  ev e r w it­
ne ssed  in M issou la  w as  th e  one w ith  th e  A g ric u ltu ra l  College, p lay ed  h e re
M arch  1, w h ich  g am e  closed  th e  b a sk e tb a ll  season . A t th e  end  o f th e  f ir s t
h a lf  th e  sco re  s tood  8 to  5 in  fa v o r  o f th e  A g r ic u ltu ra l College. T h e  ta b le s  
tu rn e d  in  th e  second  ha lf, th e  ’V a rs ity  ta k in g  a n d  k eep in g  th e  lead  to  th e  
v e ry  la s t  tw o  m in u te s  o f p lay , th e  sco re  th en  s ta n d in g  15 to  14 in ou r fav o r. 
T h e  re fe ree  ca lled  a  fou l on th e  ’V a rs ity , aw a rd e d  a  p o in t to  B ozem an, b esid es  
g iv in g  th em  a  f ree  th ro w  fo r th e  b a sk e t, th e  A gg ies  th u s  sco r in g  tw o  m ore 
p o in ts , a n d  so p lac in g  th e  sco re  a t  16 to  15 in  th e ir  fav o r, w h ich  w as the  
fin a l re su lt.
I t  is  th e  g en e ra l op in ion  of a ll th o se  in te re s te d  in  b a sk e tb a ll  t h a t  p ro p e r  
in te r e s t  is  n o t m an ife s te d  in  th is  a th le t ic  sp o rt, w h ich  p ro v es th e  on ly  tru e  
m id w in te r  a th le tic  a m u se m e n t a t  th e  U n iv e rs ity . M o n ta n a  is c e r ta in ly  b a c k ­
w a rd  in k eep in g  up  in  th is  idea l m id w in te r  e n te r ta in m e n t,  w h ich  is g a in in g  
m u ch  p o p u la r ity  in  th e  E a s t ;  an d , n o t on ly  is  th is  t ru e  of th e  boys' gam e, bu t. 
p e rh ap s , in  a n  even  g re a te r  degree, is  th is  t r u e  of th e  g ir ls ’ g am e  w h ich  h a s  
a p p a re n t ly  gone in to  th e  c a ta le p tic  s ta te  h e re  a t  M on tana .
W ith  th e  m a te r ia l  of la s t  y e a r  to  s t a r t  in  w ith  n e x t  sea so n  an d  w ith  th e  
one y e a r ’s ex p e rien ce  to  a id  them , M o n ta n a ’s  te a m  sh o u ld  p rove  th em se lv es  
m o re  th a n  ab le  to  cope w ith  th e ir  r iv a ls  in  th e  com ing  y e a rs . B u t th is  can  
be done o n ly  w ith  th e  p ro p e r  sp ir i t  an d  in te r e s t  to  b a c k  up  th e  m en  w ho hav e  
fe lt  p r e t ty  m u ch  a lo n e  in  th e ir  g am es, a l th o u g h  th e y  m ay  h av e  been  on 
hom e g ro u n d s . T. J . F .
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Third  A n n u a l  Meet
M o n tan a , M ay 16. 17 a n d  18,
T ra c k  M eet w on by  A n aco n d a  H ig h  School.
B o y s’ D e c la m a to ry  C o n te s t w on by  R ay m o n d  D in sm o re , M issoula  
G ir ls ’ D e c la m a to ry  C o n te s t w on by  E s te lle  M ack, G a lla tin .
A naco n d a
B u tte  .....
M isso u la  . 
F la th e a d  . 
F e rg u s  ...
Sum m ary by Points
Point Winners m 1906 Inter-Scholastic Meet 
Third 
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The Inter-Scholastic Meet
W A S  e a r ly  in  M arch  o f 1904 th a t  th e  su p e r in te n d e n ts  of 
a ll th e  a c c re d ite d  h ig h  schoo ls of th e  s ta te  a n n o u n c e d  to  th e ir  
s tu d e n ts  t h a t  th e y  h ad  rece iv ed  a  n o tic e  to  th e  e ffe c t t h a t  th e  
U n iv e rs ity  of M o n ta n a  p ro p o sed  g iv in g  a n  in te r - s c h o la s tic  
m ee t in  w h ich  th e y  w ere  co rd ia lly  u rg e d  to  p a r tic ip a te .  I t
w as  an n o u n c e d  th a t  th is  m e e t w as  to  c o n s is t o f t r a c k  w ork
an d  d e c la m a tio n  also , th a t  th e  e n tr ie s  in  th e se  e v e n ts  w ou ld  be gov e rn ed  
by  c e r ta in  law s  of e lig ib ility . N ex t, in  each  of th e se  h ig h  schoo ls  th e  
q u e s tio n s  a ro se : " S h a ll w e be  re p re se n te d ?  C an  w e be  re p re se n te d ? "
A nd in a  g re a t  m a n y  ca se s  w o rk  b e g a n  im m ed ia te ly . In  a ll b u t  a  few  of th e  
h igh  schoo ls  th e re  w e re  no  t ry -o u ts  fo r  th e  t r a c k  re p re se n ta tiv e s , th o se  b e in g  
se lec ted  w ho show ed  th e  m o s t a b ili ty  in  th e  bo y s’ com m on  g y m n a s iu m — the  
b a c k  y a rd . T h u s  th e  b o y s r a n  a ro u n d  b locks a n d  v a u lte d  fen ces an d  th o se  
w ho d id  b e s t w e re  ch o sen  to  u p h o ld  on M o n ta n a  fie ld  th e  h o n o rs  a n d  co lors 
o f th e  school.
In  dec lam a tio n , m a t te r s  w e re  so m e w h a t b e tte r ,  fo r th e re  w e re  b u t  few  
w ho d id  n o t h av e  a  p re lim in a ry  co n te s t, w ith  fro m  s ix  to  a  dozen c o n te s ta n ts . 
T h is  f i r s t  y e a r  few  o f th e  t r a c k  te a m s  exceeded  th e  re g u la tio n  th ree , som e 
h ad  fou r, w h ile  B u tte , A n aco n d a , H e le n a  an d  M isso u la  w e re  m u ch  b e t te r  
re p re se n te d .
I t  w a s  a  v e n tu re  fo r  th e  F a c u l ty  a n d  s tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  a n d  a
no v e lty  fo r  a ll. E a c h  e x e r te d  h im se lf  to  en jo y  an d  m ak e  en joy . T h e  c a m ­
pus, in  a ll th e  b e a u ty  of sp r in g  f re sh n e s s  a n d  su n sh in e , sw a rm e d  w ith  th e se  
r e p re s e n ta tiv e s  fro m  th e  h ig h  school— th e  p ro te g e s  of th e  U n iv e rs ity . F i r s t  
w ould  be m e t a  f lock  w ith  s tre a m e rs  of H e le n a ’s red , th e n  B u tte ’s b lu e  and  
w h ite , K a lisp e ll’s b la c k  an d  gold, B o zem an ’s red  a n d  b lack , an d  w ith  each  one 
th e re  w as  found  re p re se n te d  th e  copper, s i lv e r  a n d  gold, ta k in g  ca re  t h a t  all 
p o in ts  o f in te r e s t  a b o u t  th e  U n iv e rs ity  a n d  th e  G ard en  C ity  sh o u ld  be  seen 
b y  th e  v is ito rs .
In  th e  a f te rn o o n  of th e  f i r s t  d a y  o f th e  m eet, a ll g a th e re d  fo r  th e  p r e ­
lim in a rie s  on  th e  tra c k . T h e  g ra n d s ta n d  w as  p ack ed  a n d  ev e ry w h e re  w as  a  
bevy  of hap p y , exc ited , b r ig h t- fa c e d  g ir ls  a n d  boys—b a n n e rs  an d  rib b o n s  
w av in g  in  a  t ru e  g a la  fa sh io n . T h e re  w e re  c h ee rs  fo r  a ll, even  th o u g h  th e  
re p re s e n ta tio n  in  som e in s ta n c e s  w as  sm a ll; an d  good s p o r tsm a n sh ip  w as  a s  
du ly  a p p re c ia te d  in  th e  sm a ll boy, w ho d id  n o t k n o w  w h a t tr a c k  shoes w ere 
for, a s  in  th e  b oy  w ho h a d  tra in e d , in  h is  c ity  g y m n as iu m , a ll w in te r. T he 
second  a f te rn o o n  on th e  t r a c k  w a s  ev en  m o re  ex c itin g , b ecau se  th e n  th e  
f in a ls  c au sed  th e  b la c k  sco re  b o a rd  on th e  fie ld  to  a c c u m u la te  f ig u re s  ra p id ly  
a s  th e  a f te rn o o n  w ore aw ay . E x c ite m e n t re ig n e d  an d  w h en  a t  la s t  i t  w as 
en d ed  an d  th e  M isso u la  H ig h  Schoo l h a d  w on th e  m eet, w ith  a  to ta l  of 
tw e n ty - th re e  p o in ts , ch e e rs  r e n t  th e  a ir  a n d  th e  p u rp le  a n d  gold bo re  its e lf  
p ro u d ly  in  th e  b reeze.
The in te re st in the con tests  on the ro stru m  
w as no less keen and  each  evening  the trac k  
p a rtic ip a n ts  assem bled to cheer for th e ir friends 
of the declam ation, a s  they  had done for the 
tra c k  heroes in the- afternoon. C heer answ ered  
cheer, yell answ ered  yell, and  song, song, un til 
U n ivers ity  H all seemed to echo it all a s  in 
its  own voice. W hen the co n te sta n ts  appeared , 
still m ore cheers prevailed  and  each  speaker 
received the courtesy  and  app lause  w hich w ere 
due him  as  the best from  his respective school. 
W hen, a t  the close of the second evening, the 
ju d g es’ decision aw arded  the f ir s t  place to 
A lbert N adeau  of the B u tte  H igh  School, and 
second to E lizabeth  Short of P a rk  C ounty H igh 
School, the  cheers were 
the  afternoon.
On S a tu rd ay  m orning  
a ll assem bled in U n i­
versity  H all w here the 
cups an d  m edals were 
aw arded  and  speeches 
made. The cup, to be 
contested  for each year 
for five y ea rs  and  f in ­
a lly  to be given a t  the 
end of th a t  tim e to the 
school w inning  the m ost 
n um ber of points du ring  
th a t  tim e, w as given 
in to  the ca re  of the 
M issoula H igh School,
lusty  than JO E  H ORN
as w inners of the m eet, 
to be kep t by them  d u r­
ing  the year. The ind i­
vidual cup, given to the 
tra c k  p a r tic ip a n t w in ­
n ing  the m ost points 
w as presen ted  to D ins- 
more, ca p ta in  of the 
M issoula team . T he cup 
offered each y ea r by 
the M issoula M ercantile
Com pany to the school
w inning  the m eet, was
also presen ted  to the 
M issoula H igh  School, 
while the re lay  cup, to 
be contested  fo r th ree  
into the ca re  of the Powell 
Aside from  these cups, 
gold m edals, fifteen  silve r and  fifteen  
bronze m edals w ere g iven for firs t, second and
th ird  prizes in the fifteen  contested  events.
Thus ended the  f irs t  in te r-sc h o lastic  tra c k  
m eet in th e  s ta te  of M ontana. All the  p a r tic i­
p an ts  w ent home fired  w ith  the am bition  to 
arouse  th e ir  fellow stu d en ts  to g re a te r  efforts 
so th a t  th e ir school should be b e tte r rep resen ted  
the nex t year. In a  few in sta n ce s  th ey  w ere 
heeded b u t little ; while in one sm all h igh 
school, am ong the m ountains, the boys m ade a
M ISS E S T E L L E  MACK
C ounty H igh School 
fifte
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t r a c k  on  th e  s id e  of a  m o u n ta in  an d  w e n t to  w o rk  w ith  th e  d e te rm in a tio n  
th a t  m e a n s  so m uch  in  su c h  w ork .
A g re a t  dea l m ore  in te r e s t  w a s  show n  in  th e  p re p a ra tio n  fo r  th e  second 
m ee t h e ld  on  M ay  17, 18 an d  19 of 1905, an d  tw e n ty - tw o  h ig h  schools 
re sp o n d ed  to  th e  in v ita tio n s . In  m o s t ca se s  th e  te a m s  w ere  co n s id e rab ly  
la rg e r  an d  f a r  b e t te r  tra in e d . M an y  re la tiv e s  an d  f r ie n d s  a tte n d e d  th is  co n ­
te s t  an d , w h e re  th e  g ra n d s ta n d  h a d  been  p ack ed  th e  y e a r  befo re , i t  o v e r­
flow ed  now , an d  th e  t r a c k  w as  lin ed  w ith  c a r r ia g e s  on  b o th  s ides. C olors
w ere  p re v a le n t eve ry w h ere , w ith  e v e r  a  sp r in k lin g  of th e  copper, s ilv e r  
an d  gold.
T h e re  w ere  a  few  ad d itio n s  in  th is  second m eet. T h e  so u v e n ir  p ro g ram , 
w ith  cu ts , p ro g ram s, e n tr ie s  a n d  sco re  ca rd s , a ll a r ra n g e d  in  a  p le a s in g  a n d  
c o n v e n ie n t m an n e r, w as a  new  fe a tu re . T h en  on  th e  F r id a y  e v en in g  w hich  
clo sed  th e  m eet, th e  “Q uill an d  D a g g e r” D ra m a tic  C lub of th e  U n iv e rs ity  
p re se n te d  tw o o n e -a c t  fa rc e s  a n d  th e  cu p s  a n d  m ed a ls  w e re  a w a rd e d  a f t e r ­
w ard s, am id  th e  u su a l a m o u n t of cheers , so n g s an d  speeches. A t th is  tim e  
th e  f i r s t  c u p  w a s  p re se n te d  to  th e  B u tte  H ig h  School, w h ich  w on th e  m ee t 
w ith  a  to ta l  o f tw e n ty -se v e n  p o in ts . Jo e  H o rn  of A n aco n d a , w in n in g  tw e n ty -  
tw o  p o in ts  s in g le  h anded , w as  a w a rd e d  th e  in d iv id u a l cup . T h e  f i r s t  p lace  
in  d e c la m a tio n  w as  a w a rd e d  to  M a rjo ry  C h am b ers  o f th e  H a m ilto n  H ig h  
School w ith  B en  R o se n th a l o f B u tte  H ig h  School a s  second.
S till m ore  e n th u s ia sm , s ti l l  b e t te r  p re p a ra tio n  a n d  s ti l l  b e t te r  an d  la rg e r  
te a m s  w ere  in  ev id en ce  a t  th e  th ird  m e e t on  M ay 16, 17 an d  18 of 1906. 
T w e n ty - fo u r  h ig h  schoo ls  w e re  re p re se n te d  a n d  th e  te a m s  in  ev e ry  ca se  w ere  
la rg e r  an d  b e t te r  tr a in e d  th a n  befo re . M any  b ro u g h t f r ie n d s  to  c h ee r them  
on  to  v ic to ry . A lm o st th e  e n tire  B u tte  H ig h  School cam e to  g u a rd  a n d  upho ld  
th e  h o n o r of th e ir  school a n d  c h ee r th e ir  te am  of s ix te e n  on  to  g r e a te r  v ic to ry  
th a n  w as th e ir s  th e  y e a r  b efo re . Jo e  H o rn  cam e a g a in  fro m  A n aco n d a  w ith  
ten  w e ll- tra in e d  a s s is ta n ts .
O ne fe a tu re  of th e se  m eets , w h ich  h a s  n o t been  m en tio n ed , a n d  w h ich  
w as a  p a r t  o f th is  th ird  one a s  w ell, is  th e  “S in g in g  on  th e  S te p s ,” h e ld  on 
th e  s te p s  of U n iv e rs ity  H a ll  fro m  fif te e n  m in u te s  a f te r  seven  u n til  e ig h t on 
th e  la s t  ev en in g  of th e  d e c la m a tio n  c o n te s t. T h e  U n iv e rs ity  s tu d e n ts  a ssem b le  
he re  w ith  th e ir  g u e s ts  a n d  frien d s , co llege songs a re  sung , sp eech es a re  m ade  
an d  th e  v is ito rs  a re  a sk e d  to  p a r t ic ip a te  in  th is  t r u ly  co llege cu sto m , d e a r  
to  th e  h e a r ts  o f a ll U n iv e rs ity  s tu d e n ts . A s th e  c lock  in  th e  to w e r above  
s tr ik e s  e ig h t a ll is  silen ced  a n d  s ta n d in g  w ith  bow ed  heads, a ll a w a i t  th e  
dy in g  o u t o f th e  e ig h th  s tro k e  w h en  “College C h u m s” is su n g  an d  a ll g a th e r  
in  U n iv e rs ity  H a ll a f te r  h a v in g  en jo y ed  th is  m o s t b e a u tifu l o f a ll o u r  college
On th e  f in a l ev en in g  of th is  th ird  m ee t th e  “jo lly -u p ” a t  th e  o p e ra  house  
co n s is ted  of a  w ell re n d e re d  m u s ica l p ro g ra m  by  th e  U n iv e rs ity  G lee C lub, 
b an d  an d  o rc h e s tra , fo llow ed by  th e  p re se n ta tio n  of th e  cu p s  an d  m edals. 
T h e  m ee t cu p  w as aw a rd e d  to  th e  A n aco n d a  H ig h  School, w h ich  w on f i r s t  
p lace  w ith  a  sco re  of t h i r ty - th r e e  p o in ts . T h e  in d iv id u a l c u p  w e n t a g a in  to 
Jo e  H o rn  of A n aconda . A  c h a n g e  w as  m ad e  in  th e  a w a rd in g  of p laces  in 
dec lam a tio n , g iv in g  a  f irs t,  second  an d  th ird  p lace  to  b o th  th e  g ir ls  a n d  boys.
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T h e f i r s t  tw o  p la c e s  w ere  w on  b y  E s te lle  M a c k  o f th e  G a lla tin  C o u n ty  H ig h  
S chool, a n d  b y  R a y  D in sm o re  o f th e  M isso u la  H ig h  S choo l; w h ile  seco n d  w as  
g iv en  to  B ess ie  R a ls to n  of th e  H e le n a  H ig h  Schoo l a n d  H a ro ld  A llen  D in e h a r t 
of th e  B u tte  H ig h  School.
T h u s  en d ed  th e  th ird  a n d  m o s t su c c e s s fu l o f th e se  a n n u a l  in te r - s c h o la s t ic  
m eets , w h ich  in  th e  p a s t  h a v e  m e a n t  so m u ch  a n d  in  th e  f u tu re  w ill m e a n  so 
m u ch  m o re  to  th e  h ig h  schoo ls  of th e  s t a te  a s  w ell a s  to  th e  U n iv e rs ity . T h ese  
m e e ts  b r in g  th e  h ig h  sch o o ls  of th e  s ta te  to g e th e r  in  c lo se r  r e la tio n s h ip  on 
th e  ind eed  com m on  g ro u n d  to  a ll— th e  a th le t ic  fie ld  a n d  ro s tru m  of th e  S ta te  
U n iv e rs ity . T h e y  g iv e  to  th e  h ig h  school s tu d e n t  a n  o p p o r tu n i ty  to  be a  p a r t ,  
f o r  a  few  d ays, o f th e  co llege life  of w h ich  he  h a s  read , a n d  even , p e rh ap s , 
d ream ed , so  o ften . T h e  y e t  d o rm a n t  am b itio n  in  h is  h e a r t  to  b e  one  in  th is  
co llege life  m ay . too, be  a ro u se d  he re . A ll p e t ty  a n d  p e rso n a l je a lo u s ie s  a re  
e lim in a te d  an d  each  s t r iv e s  to  do  h is  b e s t  f o r  th e  h o n o r  of h is  schoo l an d  
th u s  a re  deve loped  th e  c le a n e s t po ssib le  a m a te u r  a th le tic s . M an y  w ho  took  
p a r t  in  th e  f i r s t  m ee ts , o r a t  le a s t  a tte n d e d  th em , a re  n ow  en ro lled  a s  s tu d e n ts  
of th e  U n iv e rs ity  a n d  d o in g  good w o rk  on  f ie ld  a n d  ro s tru m , a s  w ell a s  in 
th e  c la s s  room . T h u s  in  y e a r s  to  com e th e s e  m e e ts  w ill m e a n  n o t  on ly  a  
he lp  a n d  a d v a n c e m e n t fo r  th e  h ig h  schools, b u t  a  ra is in g  of th e  s ta n d a rd s  of 
th e  U n iv e rs ity  a lso . T h e re  is  no  o th e r  e v e n t o f th e  co llege  y e a r  t h a t  is  
looked  fo rw a rd  to  m o re  eag e rly , p re p a re d  fo r  m o re  c a re fu lly  a n d  e n jo y e d  m o re  
fu lly , by  f a c u lty  a n d  s tu d e n ts  a lik e , th a n  th e  In te r -S c h o la s tic .  M e a n in g  w h a t 
i t  does now , i t  is d e s tin e d  to  b eco m e one o f th e  m o s t im p o r ta n t  fa c to r s  in  
th e  a d v a n c e m e n t of th e  o rg a n iz e d  e d u c a tio n a l sy s te m  o f th e  s ta te ;  a n d  m o re  
an d  m o re  w ill th e  U n iv e rs i ty  be  re co g n ized  a s  th e  fr ien d , h e lp e r  a n d  w illin g  
g u id e  of th e  h ig h  schoo ls  o f th is ,  o u r  T re a s u re  S ta te .
N . C. B.
ss
th a t judge did not see fit to cast his vote for them, and we 
do not feel th a t we have sufferd any injustice a t  the hands of these judges, 
b u t we do firm ly believe th a t more knowledge comes from defeat than 
from victory.
These debaters who have represented us upon the platform  stand out 
upon the horizon of our memories as our debaters. W e point to their pictures 
on these pages and say: “This is the studen t who fought for our honor in
debate on such a  night.”
B ut did these contestan ts b reast the tide alone? W as there no ‘power 
behind the throne’ which helped them to choose their weapons and plan the 
campaigns? Can it be th a t no shoulder muscles were stiffened to support 
these few th a t we sent to the front? Surely their successes were our suc­
cesses and their failures were partly  ours, and we would not care to share with 
them the resu lts if not even our finger had been lifted in aid of the cause.
Yes, there have been those who have not stood in the firing-line who 
have borne much of the b ru n t of battle. They have quit their study tables to 
go and debate against the U niversity team  in order to give the practice th a t 
is the first requisite of a  debater.
I t is for these silent workers th a t we would drop a  rem ark. T heir heads 
are not candidates for laurel crowns; they do not expect a  w reath of victory 
with which to bedeck their brows; and no encouraging shout reverbrates for 
them. They toil, bu t they reap no honors, and yet they are the m otor power 
th a t propels our debating ship on in the direction of victory. We loose sight 
of these as soon as their work is done; we can not append their pictures to this 
sheet and label them with any honors, bu t in passing, we pause and take off 
our ha ts  to those who have been the “power behind the throne.”
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Idaho-M ontana Debate
M O N T A N A  T E A M  
G E O R G E  M. C O F F E Y , JR . F R A N C E S  N U C K O L L S
R O B E R T  C. L IN E
I D A H O  T E A M
G U Y  V. H O L M A N  W IL L IA M  H . M A SO N
T. E . S M IT H
H e ld  a t  M oscow , Id ah o , D ecem b er 18, 1906.
W o n  b y  Idaho .
Q U E S T IO N  R e s o lv e d .  “T h a t  a ll ra i l ro a d s  in  th e  U n ite d  S ta te s  sh o u ld  be 
ow ned  a n d  o p e ra te d  by  th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t.”
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N orth  D akota-M ontana Debate
MO N T A N A  T EA M  
L A W R E N C E  E. G O O D B O U R N E  A R T H U R  I. M ORG A N
L E S L IE  R. P H IL L IP S
N O R T H  DA K O TA  TE AM  
C. C O O P E R  W . C. H U S B A N D
D. V. B R E N N A N
H eld  a t  B ism arck , N o rth  D ak o ta , F e b ru a ry  20, 1907.
W on  b y  N o rth  D ak o ta .
Q U E S T IO N — R esolved, “T h a t  a ll ra i l ro a d s  in  th e  U n ite d  S ta te s  sh o u ld  b< 
ow ned  an d  o p e ra te d  b y  th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t.”
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W . S. C .-M ontana Debate
M O N T A N A  T EA M  
PH U R  I. M O R G A N  M A M IE  E . B U R K E
L E S L IE  R . P H IL L IP S
W. S. C. T E A M  
L . L . N O L IN  R . E . C H A PM A N
D O N A  M U R D O C K
H eld  a t  M issou la , A p ril 19, 1907.
W o n  by  W . S. C.
Q U E S T IO N — R esolved, “T h a t  a ll th e  c it ie s  in  th e  U n ite d  S ta te s  of se v e n ty -  
f iv e  th o u s a n d  in h a b i ta n ts ,  o r  over, sh o u ld  o w n  a n d  o p e ra te  
th e ir  s t r e e t  ra ilw a y s .”
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Buckley Oratorical 
Contest
M I S S  A L M A  D E S C H A M P S
O ra t io n :
‘T h e  A m erican  Ind ij
State Oratorical 
Contest
/e r s i ty  R e p re se n ta tiv  
A R B iE  E. L E E C H
O ra tio n : 
v ard , M arch!
Rhodes Scholarship for M ontana
E x a m in a t io n  h e ld  in  M issou la , 
J a n u a r y  16 a n d  17, 1907.
W in n e r :
JA M E S  R . T H O M A S
M r. T h o m a s  w as  b o rn  in  M ilw au k ee , 
W isc o n s in , M ay 9. 1884. H e  w as  e d u ­
c a te d  in  th e  p u b lic  sch o o ls  o f h is  n a ­
t iv e  c ity  a n d  la te r  a t te n d e d  B e lo it C o l­
leg e  fo r  tw o  y e a rs . H e  ca m e  to  M o n ­
ta n a  a b o u t  th r e e  y e a r s  a g o  a n d  fo r 
so m e tim e  h e ld  a  p o s itio n  w ith  th e  
F i r s t  N a tio n a l B a n k  of M isso u la . H e  
h a s  been  e n ro lle d  a s  a  sp e c ia l s tu d e n t  
a t  th e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a  d u r in g  
th e  p re s e n t  y ea r .
A s a  s tu d e n t  M r. T h o m a s  is f a ith fu l 
a n d  c a p a b le ; a s  a  m a n  he is  h ig h ly  r e ­
sp ec ted . H e  is a  m e m b e r  o f th e  P h i 
K a p p a  P s i f r a te rn i ty .
T h e  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a  is  p ro u d  
to  h a v e  M r. T h o m a s  i ts  r e p re s e n ta t iv e  
a t  O x fo rd  fo r  th e  n e x t  th r e e  y e a rs . H e  
w ill b eg in  h is  re s id e n c e  a t  O xfo rd  in 
O cto b er, 1907.
The E. L. Bonner Scholarship
W in n e r :
W IL L IA M  M. V A N  E M A N
Mr.. V an  E m a n 's  e a r ly  e d u c a tio n  w as  
o b ta in e d  in  th e  p u b lic  sch o o l o f A u ­
g u s ta , M o n tan a , a n d  in  th e  G re a t  F a lls  
H ig h  S chool. H e  e n te re d  th e  U n iv e r ­
s i ty  o f M o n ta n a  in  S e p te m b e r , 1905, 
e n ro llin g  a s  a  F re s h m a n  in  th e  E n g i ­
n e e r in g  d e p a r tm e n t .  B y  f a i th fu l  an d  
c o n sc ie n tio u s  a p p lic a tio n  to  h is  s tu d ie s  
M r. V a n  E m a n  su cceed ed  in  w in n in g  
th e  s c h o la rsh ip , a l th o u g h  th e re  w a s  a  
la rg e  n u m b e r  of c a n d id a te s .
T h e  B o n n e r  S c h o la rsh ip  is  a w a rd e d  
ev e ry  th re e  y e a r s  to  th e  m e m b e r of 
th e  F re s h m a n  c la s s  h o ld in g  h ig h e s t  
r a n k  in  a ll  h is  s tu d ie s . T h e  s c h o la r ­
s h ip  p a y s  th e  e n t i r e  e x p e n se s  of th e  
h o ld e r  fo r th e  r e m a in in g  th r e e  y e a r s  of 
h is  c o u rse .
Officers
L A W R E N C E  E. G O O D B O U R N E  
CORA A V E R IL L  . . . .  
C H A R L E S  P. C O T T E R  
P R O F E S S O R  J . P . R O W E
. P re s id e n t 
V ic e -P re s id e n t 
S e c re ta ry  
M an a g e r
E xecu tive C om m ittee  
L A W R E N C E  E . G O O D B O U R N E  . . C h a irm a n
F a c u lty  M em bers
P R O F E S S O R  M. J. E L R O D  P R O F E S S O R  R O B E R T  S IB L E Y
P R O F E S S O R  J . P . R O W E  
A lum ni M em bers
G E R T R U D E  B U C K H O U S E , ’00 D R. G E O R G E  H . K E N N E T T , '99
S tu d e n t M em bers
C O RA  A V E R IL L  C H A R L E S  P. C O T T E R  L IN D A  F E A T H E R M A N
S tan d in g  C om m ittees
A th le tic s
P R O F E S S O R  F. W . S C H U L E  . . C h a irm an
P R O F E S S O R  R O B E R T  S IB L E Y  RO Y  M cP H A IL
W . H . P O L L E Y S  A G N E S  M cB R ID E
O ra to ry
R U T H  E L IS E  K E L L O G G  C h a irm an
P R O F E S S O R  W . M. A B E R  JO H N  D. JO N E S
JO S IA H  J . M O O R E JA M E S  B. S P E E R
D ebate
P R O F E S S O R  J . S. SN O D D Y  . C h a irm a n
P R O F E S S O R  W . F . B O O K  JO H N  D. JO N E S
F R A N C E S  N U C K O L L S  F R E D  G R E E N W O O D

T h e Associated S tudents
T h is  q u e s tio n  conf:H A T  is  co llege life?
d e n t  an d  no  tw o  e v e r  solve 
T h is  is  p a r t ly  due  to  th e  fa c t 
co llege. T h ey  a re  of ev e ry  r
its  each  a n d  ev e ry  s tu -
la t  a ll k in d s  of s tu d e n ts  go to  
t io n a lity , type , c h a ra c te r  a n d
s o r t  to  be found . Y et, a s  a  ru le , w hen  th ey  leav e  college, a f te r
a  fo u r  y e a r s ’ co u rse , th e y  a r e  s ta m p e d  a s  co llege m en  b y  a
d e f in ite  c h a ra c te r is t ic  t h a t  h a s  g ro w n  u p o n  th em  re g a rd le s s  of k in d  a t  the  
o u tse t.
I t  is  t r u e  t h a t  a m o n g  th e  co llege s tu d e n ts  one  m an  is in c lin ed  in  one 
d ire c tio n  an d  so a s  he  w o rk s  h e  seek s h is  ben t. If  he w ish es  to  becom e a n  
a th le te  he  im m e d ia te ly  tu rn s  h is  a t te n t io n  th e re , d o in g  a lso  th e  re q u ire d  w ork
in o th e r  lines. O n th e  o th e r  h an d , a n o th e r  m an  m a y  w ish  to  be  a  g re a t  sc ie n ­
t is t .  T hen  a th le t ic s  a re  n o t so im p o r ta n t  in  h is  c u rr ic u lu m . A lso  w ith  the  
m a n  w ho  loves o ra to ry . H is  sp h e re  of w o rk  o v e rsh ad o w s a ll o th e rs . T o  say  
th is , h ow ever, does n o t m e a n  th a t  a  m an  need  be  n a r ro w  an d  on ly  do w ell 
t h a t  w h ich  in te r e s ts  h im  m ost. H e  need  n o t c lin g  to  b u t  one p h a se  of co llege 
life, fo r co llege life  is  m ad e  u p  of m an y . T h e re  a re  o p p o rtu n itie s  fo r  h im  in 
v a r io u s  re sp e c ts . P e rh a p s  th e  m a n  w ho lo v es o ra to ry  h a s  a n  in s t in c t  of 
le ad e rsh ip . H e  m u s t e x e r t  i t  a n d  in  co llege is fo u n d  th e  fie ld  to  b eg in . T h e n  
it  is a t  som e m o m e n t th e  ch an ce  a p p e a rs  an d  he  s te p s  fo rw a rd  to  ta k e  th e
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lead . H e  m a y  be a  m a n  of g r e a t  ab ility , y e t th e re  w ill like ly  be o th e rs  p ow ­
e rfu l in  th e  sam e  c h a ra c te r is tic .  T h e  f i r s t  m a n  m ay  lead  in  g e n e ra l u n iv e r ­
s i ty  ac tiv itie s , w h en  a  second  m a n  w ill ta k e  th e  a d v a n c e  In som e sp ec ia l 
so c ie ty  an d  so a s  th e  l is t  is  looked  o v e r th e re  a re  d isco v e red  h e ro e s  fo r  each  
d e p a rtm e n t, c la ss , so c ie ty  a n d  o rg a n iz a tio n  in  th e  u n iv e rs ity . I t  is  m ore  
th a n  p o ssib le  t h a t  each  m a n  w ill do  h is  u tm o s t in  w h a te v e r  line  he  ta k e s  up, 
b u t  ab o v e  all, if  he  is a  t r u e  s tu d e n t,  he  w ill h a v e  a n  in te r e s t— yes, m ore  th a n  
an  in te re s t— he w ill h a v e  a  s p ir i t  fo r  th e  u n iv e rs ity  of w h ich  he  is a  r e p r e ­
se n ta tiv e . W h e re v e r  th e re  is a  co llege o r  u n iv e rs ity , th e  s p ir i t  m u s t  ex is t, o r 
w h a t w ill be th e  d es tin y  of th e  co llege?
T h is  sp ir i t  f in d s  i ts  u tte r a n c e  in  s e v e ra l w a y s  a t  th e  v a r io u s  colleges. 
In  o u r  U n iv e rs ity , a  com m on  g ro u n d  fo r a ll to  m e e t u p o n  an d  th e re  sp e a k  
an d  a c t  th e ir  h ig h e s t in te r e s t  is in  th e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  
of M o n tan a , w hich  w as  o rg an ized  in  th e  sp r in g  of 1906. M em b ers  of th e  
F a c u lty , a lu m n i a n d  s tu d e n ts  of th e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  a r e  e lig ib le  to  
m em b ersh ip . T h e  o ffice rs  a re  p re s id e n t, v ic e -p re s id e n t, s e c re ta ry , m a n a g e r  
an d  s tu d e n t  de leg a te . T h e re  a re  c o m m itte e s  fo r  • th e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts  
w hich  it covers. T h e  e x ecu tiv e  com m ittee , c o n s is tin g  of th re e  m em b ers  of th e  
F ac u lty , tw o  a lu m n i an d  fo u r  s tu d e n ts ;  th e  s ta n d in g  c o m m ittee s , a th le tic , 
o ra to r ic a l an d  d e b a tin g , each  c o n s is tin g  of tw o  F a c u l ty  m em bers , one  a lu m n u s  
an d  tw o  s tu d e n ts , m ak e  up  th e  g e n e ra l s t ru c tu re .  U n d e r  th e se  co m m ittee s  
s tu d e n t  a f f a ir s  a re  d iscu ssed  an d  a  g re a t  dea l of th e  b u s in e s s  t ra n s a c te d .  T he 
elec tion , w h ich  is  h e ld  in  M ay of each  y e a r  a n d  is c a r r ie d  on by  th e  A u s tra lia n  
b a llo t sy stem , g iv es  s tu d e n ts  th e  c h a n c e  to  ad v a n c e  th e m se lv e s  a n d  th e  w e l­
fa re  of th e  U n iv e rs ity . T h e  q u e s tio n  of g o v e rn m e n t of s tu d e n t  a f f a ir s  is  a  
la rg e  one a n d  a n  o rg a n iz a tio n  of th is  n a tu re  o n ly  becom es a  s t ro n g  an d  s u c ­
cessfu l one a s  i t  re ce iv es  th e  h e a r ty  an d  h e lp fu l c o -o p e ra tio n  of a ll th e  s tu ­
d en ts . T h e  p la n  a d o p te d  h e re  is one o f so u n d  ju d g m e n t, a n d  h a s  on ly  been  
p u t  in to  u se  a f te r  m u ch  c o n s id e ra tio n  b y  th o se  h a v in g  a  v ita l  in te r e s t  in  th e ir  
U n iv e rs ity .
B e fo re  th e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  cam e in to  ex is ten ce , th e re  w ere  tw o 
o rg a n iz a tio n s  k n o w n  a s  th e  A th le tic  an d  O ra to r ic a l a sso c ia tio n s , b u t w h en  it  
cam e to  som e of th e  la rg e r  a n d  m ore  g e n e ra l q u e s tio n s  of s tu d e n t  a f fa ir s , 
th e re  w as  n o t one f in a l a n d  co m p le te  b ody  to  w h ich  to  re so r t .  B ecau se  of th is  
th e  s tu d e n ts  w ere  co m b in ed  in  th is  b ody  ju s t  d escribed , in  w h ich  th e  a th le te , 
o ra to r , d e b a te r  a n d  sc h o la r  h a v e  eq u a l chance .
I t  is  a  w ell k n o w n  f a c t  t h a t  in  u n ity  th e re  is s t r e n g th ;  so i t  fo llow s th a t  
u n le ss  u n iv e rs ity  m en  w o rk  in  u n iso n  fo r  th e  g re a t  good  of th e ir  co llege th e  
co llege w ill n o t p ro sp er. A  h a lf -h e a r te d  in te r e s t  w ill n o t do. T h e  g re a t  m an  
is th e  m a n  w ho does th e  h ig h e s t good  fo r  h is  w orld . W h e n  a  m a n  is  in  co l­
lege, w h ich  is th e n  h is  w orld , he  w ill be  a  g r e a t  m a n  only  a s  he does th e  b e s t 
fo r h is  u n iv e rs ity .
S om e th in g s  a b o u t a  co llege d ie ; b u t  th e  co llege n e v e r  dies. W h a t, th en , 
is  g o ing  to  ex p re s s  th e  m o s t to  th e  m an , t h a t  w h ich  a t  th e  tim e  m a y  g ive 
h im  th e  g re a te s t  p le a su re , o r fun . o r t h a t  w h ich  in  a ll  y e a r s  w ill g ive  him  
p ra is e  a n d  h o n o r?
T h e n  it  is  w ith  d u e  e f fo r t  o f th e  b e s t  t h a t  th e re  is in  u s  t h a t  w e a re  to
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s t r iv e  a s  a  body , one a n d  m ig h ty , to  m a k e  o u r  “A sso c ia te d  S tu d e n ts "  th e  
g r e a te s t  a m b itio n  o f o u r  u n iv e r s i ty  life. I t  is  e i th e r  to  be su c h  o r n a u g h t.
A s w e leav e  co llege  life  w ith  o u r  ow n ju d g m e n t  o f i ts  n a tu r e  a n d  va lue , 
th e  w o rld  is g o in g  to  ju d g e  it  b y  th e  n o b le s t  s p i r i t  sh o w n  th e re , th e  ro u s in g  
s p i r i t  o f y o u n g  life, fu ll o f a m b itio n  a n d  hope, w h ile  w e a r e  to  be ju d g e d  by  
w h a t w e w ere  to  th e  s t r e n g th  o f o u r  co llege  a n d  th e  w ill w e p u t in to  i ts  
o rg a n iz a tio n s — yes, one— th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  of th e  U n iv e rs i ty  of 
M o n tan a .
L IN D A  E . F E A T H E R M A N , ’07.

O FFIC E R S
First Semester
L IN D A  F E A T H E R M A N ...........................................................................................P re s id e n t
M A RY  F E R G U S ................................................................................................V ic e -P re s id e n t
C A R R IE  H A R D E N B U R G H ....................................................................................S e c re ta ry
F L O R E N C E  T H I E M E ............................................................................................... T re a s u re r
W IN N IF R E D  F E I G H N E R ................................................................................................C ritic
MAY M U R P H Y ....................................................................................................................C enso r
A L B E R T IN E  W A R D  C enso r
D A IS Y  K E L L O G G ...........................................................................................................S e n tin e l
Second Semester
C A R R IE  H A R D E N B U R G H ...................................................................................P re s id e n t
W IN N IF R E D  F E I G H N E R ...........................................................................V ic e -P re s id e n t
M IN T A  M c C A L L .......................................................................................................... S e c re ta ry
H E L E N  H A T C H .......................................................................................................... T re a s u re r
R U T H  S M I T H ........................................................................................................................C ritic
S T E L L A  D U N C A N  . . . . . . . . . . . . . .  C enso r
A G N E S  M c B R I D E ...............................................................................................................C enso r
C olor—Red.
F lo w e r— C lark ia .
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Clarkia
Roll of M embers
CO RA  A V E R IL L  
B E S S  B A R D F O R D  
K IT T IE  B R A M B L E  
N E L L IE  B U L L A R D  
S T E L L A  D U N C A N  
C E C E IL  D W Y E R  
L IN D A  E . F E A T H E R M A N  
W IN N IF R E D  F E IG H N E R  
M A RY  F E R G U S  
P H O E B E  F IN L E Y  
M A R IE  F R E E S E R  
H E L E N  G O D D A RD  
E S S IE  H A L E Y  
C A R R IE  H A R D E X B U R G H  
H E L E N  H A T C H  
L IL L IA N  JA C O B S 
F R A N C E S  JO N E S  
D A ISY  K E L L O G G  
IR E N E  L O C K E  
A G N E S  M cB R ID E  
M IN T A  M cC A LL 
A L E N E  M CGREGOR 
JE N N IE  M cG R EG O R  
M AY M U R P H Y  
F R A N C E S  N U C K O L L S  
R U T H  L. S M IT H  
F L O R E N C E  T H IE M E  
M A R JO R IE  T U T T L E  
B E S S IE  V A N  D O R E N  
D A L E  W A R D  
H A Z E  W H IT E S ID E  
A L IC E  W R IG H T  
G E R E N A  W O L F E
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OFFICERS
First Semester
C H A R L E S  P. C O T T E R  
E D W A R D  A. W E N G E R  
JA M E S  B . S P E E R  
C H A R L E S  A. B U C K  
JO S IA H  J . M O O R E  
J O S E P H  W . S T R E IT  
A R T H U R  H O F F E D IT Z
P re s id e n t  
V ic e -P re s id e n t  
S e c re ta ry  
T re a s u re r  
F i r s t  C rit ic  
S eco n d  C ritic
Second Semester
G E O R G E  M. C O F F E Y , J  
JA M E S  B. S P E E R  
E D W A R D  A. W E N G E R  
O R A L  J .  B E R R Y  
J O S E P H  W . S T R E IT
g e n e  M cCa r t h y
A R B IE  E . L E E C H
P re s id e n t  
V ic e -P re s id e n t 
S e c re ta ry  
T re a s u re r  
F i r s t  C ritic  
S eco n d  C rit ic  
S e n tin e l
ROLL OF MEMBERS
JA M E S  T. A N N IN  
O R A L  J . B E R R Y  
A R T H U R  B IS H O P  
C H A R L E S  A. B U C K  
G E O R G E  M. C O F F E Y , JR . 
C H A R L E S  P . C O T T E R  
R O Y  M. C R IS M A S  
C H A R L E S  S. D IM M IC K  
R. K IN G  G A R L IN G T O N  
R A L P H  E . G IL H A M  
L A W R E N C E  E. G O O D B O U R N E  
F R E D  G R E E N W O O D  
A R B IE  E. L E E C H  
R O B E R T  C. L IN E
F R E D  L IN L E Y  
g e n e  M cCa r t h y  
W A L T E R  M cL E O D  
G IL B E R T  M C LA R EN  
JO S IA H  J . M O O R E 
A R T H U R  I. M O R G A N  
JO H N  S E C R E S T  
JA M E S  B. S P E E R  
J< >SEPH  W . S T R E IT  
F R E D  T H IE M E  
ED  A. W E N G E R  
RO Y  N. W H IT E S IT T  
W IL F O R D  W IN N IN G H O F  
JO H N  Y O U N G

BEETHOVEN
ClUb
 C U r i s s iE .S p c r e e r  'pa
O rg an ized  Ja n u a ry ,  1905.
O F F IC E R S
C L A R IS S A  S P E : 
#E D N A  FO X  
‘ E T H E L  O R V IS
P re s id e n t
S e c re ta ry
T re a s u re r
MAY M U R P H Y  
E T H E L  O R V IS 
G R A C E  C O R B IN  
A N N A  M cW IL L IA M S 
FA Y  F O S T E R
P re s id e n t 
V ic e -P re s id e n t 
S e c re ta ry  
T re a s u re r  
P ro g ra m  M an ag e r
A ssocia te  M embers
M rs. W . O. D IC K IN S O N , G re a t F a lls , M o n tan a . 
ZO N A  S H U L L , S p o k an e , W ash in g to n .
H o n o ra ry  M em ber
M R S, B L A N C H E  W H IT A K E R , D ire c to r  School of M usic
A ctive
M A R IE  B IS H O P  
G R A C E  C O R B IN  
E V A  C O F F E E  
M A RY  D IA M O N D  
E D N A  FO X  
F A Y  F O S T E R  
H E L E N  LO M B A R D  
A N N A  M cW IL L IA M S
M embers
G R A C E  M cG R E G O R  
M AY M U R P H Y  
M ARY R A N K IN  
H U L D A H  R E E D  
C L A R IS S A  S P E N C E R  
R< )B E R T A  S A T T E R T H W A IT E  
E T H  ED  O R V IS  
L ID A  H U R L B U T
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J . F R A N K L IN  T H O M A S  
F R E D  G R E E N W O O D
F ir s t  T en o r
R O B E R T  C. L IN E
P R O F E S S O R  J . P. R O W E
Second T e n o r
L Y N N  C. H A M IL L  M A SSE Y  M cC U L L O U G H
P R O F E S S O R  R O B E R T  S IB L E Y  
JA M E S  R. T H O M A S  D IL L W Y N  T H O M A S
E R R O L  D U R N F O R D  F R E D  G R E E N W O O D
E W IN G  M O N T G O M E R Y  JA M E S  H. M IL L S
Second B ass
C H A R L E S  S. D IM M IC K  G IL B E R T  M cL A R E N
F. T H A Y E R  S T O D D A R D  
J O H N  D. S E C R E S T  JO H N  YOU N G

M RS. B L A N C H E  W H IT A K E B  
JA M E S  H . B O N N E R
F R E D  G R E E N W O O D  
H E L E N  LO M B A R D  
M A R IE  B IS H O P  
E V E R E T T  H U G H E S  
A L IC E  R E E D  .
G E O R G E  M. C O F F E Y , JR . 
H E R M A N  M acG R E G O R  
G R A C E  C O R B IN  . . .
FA Y  F O S T E R  . .
RO Y  S P E N C E R  
JA M E S  B O N N E R
m a s s e y  M cC u l l o u g h

L O U IS  D. H O W A R D ........................................... D ire c to r
JA M E S  H . B O N N E R ..............................................M an ag e r
C o rn e ts
L O U IS  H O W A R D  F R E D  S M IT H  R O Y  S P E N C E R
B E R N E Y  K IT T  C A R L IS L E  K IN G
Piccolo 
G E O R G E  C O F F E Y  
C la r in e ts
H E R M A N  M cG R E G O R  F R E D  T H IE M E
T rom bones
JA M E S  B O N N E R  F L O Y D  H A R D E N B U R G H  JO H N  L A T IM E R
T e n o r
L A W R E N C E  S IM P S O N  JU L IA N  N A F F
A ltos
F R E D  G R E E N W O O D  C L A R E N C E  B U C K
B a rito n e  
C H A R L E S  D IM M IC K  
T u b a  
E U G E N E  F IS H E R  
S n a re  D rum
m a s s e y  M cCu l l o u g h
B ass  D rum  
C L A U D E  W IL L IS
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JA M E S  H . M I L L S .......................................V ic e -P re s id e n t
D A IS Y  K E L L O G G  . S e c re ta r y - T r e a s u r e r
R oll of M em bers
P R O F E S S O R  J . P . R O W E
P R O F E S S O R  F. W . S C H U L E
P R O F E S S O R  F. C. S C H E U C H
P R O F E S S O R  F R A N C E S  C O R B IN
P R O F E S S O R  R O B E R T  S IB L E Y
M IS S  R U T H  E L IS E  K E L L O G G
JA M E S  H . M IL L S
A L IC E  B . W E L C H
D A IS Y  K E L L O G G
A N N A  J . H U T T E R
C H A R L E S  P . C O T T E R
J O S IA H  J .  M O O R E
A L E N E  M cG R E G O R
E D N A  P R A T T
E T H E L  A M B R O S E
~v e  fsrrcTT-
A N N A  J . H U T T E R P re s id e n t
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M erchant of Venice, Up-to-Date
U nion  O p e ra  H ouse , N o v em b er 29. 1906.
C aste  of C haracters
S h y l o c k .................................
A n t o n i o ................................
G r a t i a n o ................................
B a s s a n i o ...............................
T u b a l .......................................
L a u n c e lo t G obbo
T h e  D u k e ..............................
P ro fe s so r  M ag u g g lo n h e im er 
F o o tb a ll  P la y e rs
P o r t i a ......................................
N e r i s s a .......................................
J e s s i c a .......................................
M rs. G o b b o ...............................
M iss  T h reed ice , te a c h e r  
P o lley , m a id  I 
A n to n io ’s m o th e r  \
JA M E S  H . M IL L S 
R A Y M O N D  D IN S M O R E  
F. T H A Y E R  ST O D D A R D  
JA M E S  H . B O N N E R  
D. P A U L  D A L E  
C H A R L E S  P. C O T T E R  
J . P . N A F F  
U R IE L  M U R P H Y
A L E N E  M cG R E G O R  
E D N A  P R A T T  
D A ISY  K E L L O G G  
B E S S IE  V A N  D O R E N  
M A R IE  F R E E S E R  
E T H E L  A M B R O SE
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........................................................V ic e -P re s id e n t
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J O S E P H  W . S T R E I T ....................................................................................E d i to r - in -C h ie f
F R A N C E S  N U C K O L L S .......................................................A s s is ta n t  E d i to r - in -C h ie f
E L O IS E  K N O W L E S ................................................ A lu m n i E d i to r
L IN D A  E . F E A T H E R M A N  “l
 L i te r a ry  E d ito rs
F R E D E R IC K  G R E E N W O O D  J
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C H A R L E S  A. B U C K    S o lic itin g  M a n a g e r
G E O R G E  M. C O F F E Y , J R  C irc u la tio n  M an a g e r

A n o th e r  y e a r  h a s  ro lled  a ro u n d . I t  h a s  m e a n t a  g re a t  dea l to  th o se  in te r ­
e s te d  in  th in g s  p e r ta in in g  to  th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a . E sp e c ia lly  h a s  it 
b een  a  y e a r  of p ro g re s s  fo r  th e  A sso c ia te d  E n g in e e rs . C row ded  room s an d  
h o s ts  o f new  fa c e s  h a v e  g iv en  a  n ew  im p u lse  to  o u r  a sso c ia tio n . O u r m e e t­
in g s th is  y e a r  h a v e  a p p ro a c h e d  n e a re r  th a n  ev e r  b e fo re  th e  am b itio n s  of i ts  
fo u n d e rs . O u r e x cu se  fo r  e x is te n c e  h a s  ev e r  been  tw o -fo ld — to  d isc u s s  to p ic s  
o f en g in e e r in g  in te r e s t  le ad  by  o u rse lv e s  a n d  p ro m in e n t en g in e e rs  in v ite d  to  
s p e a k  b e fo re  u s ; a n d  a lso  to  e n c o u ra g e  a  la s tin g  m u tu a l  f r ie n d sh ip . T h e  
fo rm e r  o b je c t h a s  b een  acco m p lish ed  by  o u r  m a n y  live ly  m ee tin g s  on each  
W ed n e sd a y  m o rn in g , a n d  th e  l a t te r  by  th e  a n n u a l b a n q u e t g iv en  in  h o n o r  of 
o u r  g r a d u a t in g  en g in e e rs . T h is  a n n u a l  b a n q u e t  h a s  becom e a  s ig n if ic a n t 
c u s to m  in o u r  co llege life. M eals  s e rv e d  “a  la  c a r te ,” B o n n e r  a s  a  “h a s  
b e a n ” a n d  “C o lo n e r  S ib ley  a n d  “S h o r ty ” C orb in  in  “c u t - i t - o u t ” w ill long  
be rem em b ered .
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W . H O V E Y  P O L L E Y S  
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R A Y  S P E N C E R  
F R E D  T H IE M E  
P E R C Y  T H O M A S 
W IL L IA M  V E A L E Y  
O SC A R  W A L F O R D  
JO C E L Y N  W H IT A K E R  
W IL L IA M  W E L L E N S T E IN
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The Sentinel Prize Contests
W in n ers  of the P rizes
D raw in g s
C H A R L E S  L. E G G L E S T O N  M O N T A N A  B U S  W E L L
C arto o n s
H A R L E Y  M. F L E M M IN G  JA M E S  H . B O N N E R
S to rie s
A L B E R T IN E  W A R D  F R A N C E S  N U C K O L L S
S n a p  S h o t P ic tu re s  
R A L P H  E. G IL H A M
Officers
G U Y  E . S H E R I D A N . ' 0 2 .............................................. P r e s i d e n t
T . L E O  G R E E N O U G H , J R . .  '06 V ic e - P r e s i d e n t
J E A N N E T T E  R A N K IN , '02 . S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
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T h e  Montana A lum nus
X E  ev en in g  d u r in g  th e  fa ll o f 19C5 a  few  loyal a lu m n i of the  
U n iv e rs ity  of M o n ta n a  m et in A n aco n d a  to  c o n s id e r  w ays 
an d  m e a n s  of s tim u la t in g  th e  A lum ni A sso c ia tio n  to  g r e a te r  
a c tiv ity . O f a ll th e  p la n s  su g g es ted , th a t  o f a  pu b lica tio n  
d ev o ted  so le ly  to  th e  in te r e s ts  o f th e  a sso c ia tio n  m et w ith  the  
g re a te s t  a p p ro v a l;  an d  s te p s  w ere  ta k e n  im m ed ia te ly  looking  
to w a rd s  i ts  issue. C irc u la r  le t te r s  w ere s e n t to  a ll the  
a lu m n i, a sk in g  th e ir  op in ion  of th e  schem e, an d  fro m  th e  m an y  rep lie s  
received , i t  w as  a p p a re n t  th a t  th e y  w ere  a lm o s t u n a n im o u s  in th e ir  
ap p ro v a l. In  som e 
“follow  - u p ” le tte r s  
an  a n sw e r  w as  se - 
a lly  ev e ry  m em b er of 
A ll th is  t o o k  
u n til M ay 15, 1906 
a p p ea red . I t  w as  
conda, an d  h ad  for 
F re d  A nderson , ’02,
L eslie  S h e rid an , ’03.
G eorge G reenw ood,
H a y  w ood,'05. A copy  
a lu m n u s , w ith  the  
a t  co m m en cem en t a  
p u b lica tio n  p e rrn a  - 
b ro u g h t befo re  th e  
A t th e  m ee tin g  
th is  p lan  w a s  su b -  
som e d iscu ssio n , w as 
G reenw ood, '04, w as 
ch ief, w ith  th e  pow er 
a s s is ta n ts .  I t  w as 
p a p e r  q u a rte r ly , u n -  
f re q u e n t pu b lica to n  
ex p ed ien t.
T h e  ed ito r  - in -
d u r in g  th e  su m m e r of 1906 c o n s is tin g  of H elen  M cC rack in , '99. K a th ry n e  
W ilson , ’01. R oxy H ow ell, ’04. an d  Jo h n  D. Jo n es. ’06. w ith  H a ro ld  X. B lake. 
’02, a s  b u s in e ss  m an a g e r . T h e  sam e  s ta f f  now  ed its  th e  pap e r. T h e  f i r s t  
is su e  a p p e a re d  O cto b er 1. 1906, an d  issu es  h av e  su b se q u e n tly  been  p ub lished  
F e b ru a ry  1. 1907. an d  M ay 1. 1907.
So fa r , th e  w o rk  h a s  been  la rg e ly  e x p e rim en ta l.  B u t it is  fe lt th a t  a  d e f i­
n ite  line  o f w o rk  can  now  be u n d e r ta k e n  a s  th e  p a p e r  is  b eyond  th e  d o u b tfu l 
s ta g e . I t  h a s  com e to  s ta y ;  and , s ta y in g , i t  w ill dev o te  a ll i ts  p ow er to  th e  
u p b u ild in g  of a n  e n th u s ia s tic  a lu m n i a sso c ia tio n . W ith  th a t  once e s tab lish ed , 
a  new  in flu en ce  c a n  be  e x e rted  fo r th e  U n iv e rs ity , an d  m uch  acco m p lish ed  
th a t  h a s  h ith e r to  seem ed  im possib le . X o th in g  will so h e lp  a  co llege a s  a  
la rg e  an d  loya l body  of a lu m n i, b o und  to g e th e r  by  a  s tro n g  p u rp o se  to  p lace  
th e ir  A lm a M ate r in  th e  fro n t ran k . W e hav e  th e  loya lty , b u t w e h av e  no t 
the  n u m b e rs  a s  ye t, an d  o u r  s p ir i t  h a s  h e re to fo re  been too la rg e ly  in d iv id u ­
a lized . F ro m  th is  tim e  on w e m u s t fo cu s th e  ra y s  of o u r  lo y a lty  in to  one 
p ow erfu l beam  th a t  w ill be  well ab le  to  ig n ite  th e  f ire  of p ub lic  s e n tim e n t 
in fa v o r  of th e  U n iv e rs ity  of M o n tana . T h is  is  th e  one a im  a n d  p u rp o se  of 
“T h e  M o n ta n a  A lu m n u s .”
— G. H . G., ’04.
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fo rth co m in g , so th a t  
w ere  sen t. F in a lly  
cu red  from  p ra c tic -  
th e  asso c ia tio n .
t h a t  th e  f i r s t  issue 
pu b lish ed  a t  A n a - 
i ts  e d ito r ia l b oard , J. 
H a ro ld  X. B lake, ’02, 
A. G. M cG regor. ’02, 
’04, an d  Jo h n  R.
E O RtiK
M ay 29, 1907. 
U n iv e rs ity  G ym nasium .
V IN C E N T  C R A IG  . . . .  G en e ra l C h a irm a n  
A R T H U R  I. M O R G A N  . . . . .  T re a s u re r
C om m ittee
V IN C E N T  C R A IG  
A R T H U R  I. M O RG A N  
F R A N C E S  M. JO N E S  
M IN T A  M cC A L L  
JA M E S  B. S P E E R
In te r io r  o f G y m n as iu m  
J u n io r  P ro m , M ay 25, 1906.

J.hum'i" il\] uf jllmilmm
Sigm a N u
G A M M I P H I C H A P T E R
E s ta b lis h e d  F e b ru a ry ,  1905.
F ra tre s  in  U rbe
JO H N  M. E V A N S  T H O M A S  E. E V A N S
H A R V E Y  M. H O U S T O N  
F L O Y D  J . H A R D E N B U R G H  JO H N  J . LU C Y
F ra tre s  in  U n ivers ita te
1907
JA M E S  H . B O N N E R  JO S IA H  J . M O O R E
1908
V IN C E N T  S. CRA IG  
E M IL  W . ADAM 
E L M E R  R. JO H N S O N  
A R T H U R  G. D A V ID SO N  
A R T H U R  I. M O RG A N  
JA M E S  B. S P E E R
1909
A L L A N  H . T O O L E  
C L A U D E  L. W IL L IS  
W IL L IA M  J . S M IT H  
D IL L W Y N  L. T H O M A S 
H Y L E N  L. S M U R R
1910
W IL L IA M  D. H A R R IM A N  
m a s s e y  M cCu l l o u g h  
W IL L IA M  J . T A IT  
F R A N K  E . B O N N E R

Sigm a Nu
F o u n d e d  a t  V ir g in ia  M ilita r y  I n s t i tu te ,  1869
C hap ter Roll
B e t a — U n iv e r s i t y  o f  V ir g in ia  
L a m b d a — W a s h in g t o n  a n d  L e e  U n i ­
v e r s it y  
E p s ilo n — B e t h a n y  C o lle g e  
P i— L e h ig h  U n iv e r s it y  
M u— U n iv e r s i t y  o f  G e o r g ia  
T h e ta — U n iv e r s i t y  o f  A la b a m a  
Io ta — H o w a r d  C o lle g e  
K a p p a — N o r th  G e o r g ia  A g r ic u ltu r a l  
C o lle g e  
O m ic ro n — B e t h e l  C o lle g e  
E t a — M er ce r  U n iv e r s i t y  
X i— E m ^ r y  C o lle g e  
N u — K a n s a s  S t a t e  U n iv e r s it y  
R h o — M isso u r i S t a t e  U n iv e r s it y  
S ig m a — V a n d e r b il t  U n iv e r s it y  
U p s i lo n — U n iv e r s i t y  o f  T e x a s  
P h i— L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  
P s i— U n iv e r s i t y  o f  N o r th  C a r o lin a  
B e t a  P h i— T u la n e  U n iv e r s it y  
B e t a  B e t a — D e P a u w  U n iv e r s it y  
B e t a  T h e t a — A la b a m a  P o ly t e c h n ic  
I n s t i tu te  
B e t a  N u — O h io  S t a t e  U n iv e r s it y  
B e t a  C h i— L e la n d  S t a n fo r d  Jr . U n i ­
v e r s it y
B e t a  Z e ta — P u r d u e  U n iv e r s it y  
B e t a  E t a — In d ia n a  U n iv e r s it y  
B e t a  I o ta — M o u n t U n io n  C o lle g e  
D e l ta  T h e t a — L o m b a r d  U n iv e r s it y  
B e t a  P s i— U n iv e r s i t y  o f  C a lifo r n ia  
B e t a  R h o — U n iv e r s it y  o f  P e n n s y lv a n ia  
B e t a  X i— W ill ia m  J e w e ll  C o lle g e  
G a m m a  G a m m a — A lb io n  C o lle g e
B e t a  M u— U n iv e r s it y  o f  I o w a  
B e t a  U p s i lo n — R o s e  P o ly t e c h n ic  I n s t i ­
tu te .
B e t a  T a u — N o r th  C a r o lin a  A . & M. 
C o lle g e
G a m m a  A lp h a — G e o r g ia  S c h o o l o f  
T e c h n o lo g y  
G a m m a  C h i— U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g to n  
G a m m a  B e t a — N o r t h w e s te r n  U n iv e r s it y  
B e t a  S ig m a — U n iv e r s it y  o f  V e r m o n t  
G a m m a  D e l ta — S t e v e n s  I n s t i tu te  o f  
T e c h n o lo g y  
G a m m a  E p s ilo n — L a f a y e t t e  C o lle g e  
G a m m a  Z e ta — U n iv e r s it y  o f  O r eg o n  
G a m m a  T h e t a — C o rn e ll U n iv e r s i t y  
G a m m a  E t a — C o lo r a d o  S c h o o l  o f  M in e s  
G a m m a  K a p p a — U n iv e r s it y  o f  C o lo r a d o  
G a m m a  Io ta — S t a t e  C o lle g e  o f  K e n tu c k y  
G a m m a  L a m b d a — U n iv e r s it y  o f  W i s ­
c o n s in
G a m m a  M u— U n iv e r s i t y  o f  I l l in o is  
G a m m a  N u — U n iv e r s it y  o f  M ic h ig a n  
G a m m a  X i— M isso u r i S c h o o l o f  M in e s  
a n d  M e ta llu r g y  
G a m m a  O m ic ro n — W a s h in g t o n  U n iv e r ­
ity .
G a m m a  R h o — U n iv e r s i t y  o f  C h ic a g o  
G a m m a  P i— U n iv e r s i t y  o f  W e s t  V ir ­
g in ia
G a m m a  S ig m a — I o w a  S t a t e  C o lle g e  
G a m m a  T a u — U n iv e r s i t y  o f  M in n e s o ta  
G a m m a  U p s i lo n — U n iv e r s it y  o f  A r k a n -
G a m m a  P h i— U n iv e r s it y  o f  M o n ta n a
A lu m n i C hapters
B IR M IN G H A M  *
D E N V E R  
I N D I A N A P O L I S  
L O U IS V IL L E  
B O S T O N  
N E W  Y O R K
A N  F R A N C IS C O  
A T L A N T A
D A V E N P O R T  
S H E L B Y V I L L E  
K A N S A S  C IT Y  
C H A R L O T T E
P U E B L O
C H IC A G O
D E S  M O IN E S  
B A T O N  R O U G E  
S T . L O U IS  
S A L I S B U R Y
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Sigma Chi
B E T A  D E L T A  C H A P T E R
E s ta b lish e d  S ep tem b er . 1906
F ra tre s  in  F acu lta te
P R E S ID E N T  O SC A R  J . CRA IG
P R O F E S S O R  F R E D E R IC K  C. S C H E U C H
P R O F E S S O R  W IL L IA M  D. H A R K IN S
F ra tre s  in  U rbe
D R. J . G. R A N D A L L  H E R B E R T  H . H U G H E S
DR. L E O N  CO R IA  G IL B E R T  J. R E IN H A R D
C H A R L E S  E D W A R D  SIM O N S  R O Y  D A N IE L  M cP H A IL
F ra tre s  in  U n iv ers ita te
1907
R A L P H  E. G ILH A M  
F R E D E R IC K  E. D IO N  
L A W R E N C E  E . G O O D B O U R N E  
TH O M A S J. F A R R E L L , JR . 
G A R L IN  GT ON
1908
C H A R L E S  A. B U C K
1909
F R E D  G R E E N W O O D  
G E O R G E  M. C O F F E Y . JR . 
E U G E N E  M. M CCARTHY 
G IL B E R T  M CLAREN
1910
JO H N  H. Y O U N G  
A R B IE  E. L E E C H  
W A L T E R  H . M cL E O D  
A R T H U R  B IS H O P  
G E O R G E  D. L IT T L E  
H A R L E Y  M. F L E M IN G
J O S E P H  W . S T R E IT  
C H A R L E S  P . C O T T E R  
JA M E S  H . M IL L S 
W IL L IA M  H. P O L L E Y S
R. K IN G
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Sigma Chi
F o u n d e d  a t  M iam i U n iv e rs ity ,  18.r>5
C h ap te r  R oll
A lp h a — M iam i U n iv e r s i ty  
B e ta — U n iv e rs i ty  o f W o o s te r  
G a m m a — O hio  W e s le y a n  U n iv e rs i ty  
E p s ilo n — G eo rg e  W a s h in g to n  U n i­
v e r s i ty
Z e ta — W a s h in g to n  a n d  L ee  U n iv e rs i ty  
E ta — U n iv e r s i ty  o f M is s iss ip p i 
T h e ta — P e n n s y lv a n ia  C ollege 
K a p p a — B u c k n e ll  U n iv e rs ity  
L a m b d a — In d ia n a  U n iv e r s i ty  
M u— D en iso n  U n iv e rs i ty  
X i— D e P a u w  U n iv e rs i ty  
O m ic ro n — D ic k in so n  C ollege 
R ho— B u tle r  C ollege 
P h i— L a fa y e t te  C ollege 
C hi— H a n o v e r  C ollege 
P s i— U n iv e r s i ty  of V irg in ia  
O m eg a— N o r th w e s te rn  U n iv e rs i ty  
A lp h a  A lp h a — H o b a r t  C o llege 
A lp h a  B e ta — U n iv e r s i ty  o f C a lifo rn ia  
A lp h a  G a m m a — O hio  S ta te  U n iv e r ­
s ity
A lp h a  E p s ilo n — U n iv e r s i ty  o f N e ­
b ra s k a
A lp h a  Z e ta — B e lo it C ollege 
A lp h a  E ta — S ta te  U n iv e rs i ty  o f Io w a  
A lp h a  T h e ta — M a s s a c h u s e t ts  I n s t i ­
tu te  o f T e c h n o lo g y  
A lp h a  Io ta — Illin o is  W e s le y a n  U n i ­
v e rs ity .
A lp h a  L a m b d a — U n iv e r s i ty  o f W is ­
c o n s in
A lp h a  N u — U n iv e r s i ty  o f T e x a s  
A lp h a  X i— U n iv e r s i ty  o f K a n s a s
A lp h a  O m ic ro n — T u la n e  U n iv e r s i ty  
A lp h a  P i— A lb io n  C ollege 
A lp h a  R h o — L e h ig h  U n iv e rs ity  
A lp h a  S ig m a — U n iv e r s i ty  of M in n e so ta  
A lp h a  U p s ilo n — U n iv e r s i ty  o f S.
C a lifo rn ia  
A lp h a  P h i— C o rn e ll U n iv e rs i ty  
A lp h a  C h i— P e n n s y lv a n ia  S ta te  C ollege 
A lp h a  P s i— V a n d e rb i l t  U n iv e r s i ty  
A lp h a  O m e g a — L e la n d  S ta n fo rd ,  J r .
U n iv e rs i ty  
B e ta  G a m m a — C o lo rad o  C ollege 
B e ta  D e lta — U n iv e rs i ty  of M o n ta n a  
D e lta  D e lta — P u rd u e  U n iv e r s i ty  
Z e ta  Z e ta — C e n tra l  U n iv e rs i ty  
Z e ta  P s i— U n iv e rs i ty  o f C in c in n a ti  
E ta  E ta — D a r tm o u th  C ollege 
T h e ta  T h e ta — U n iv e r s i ty  o f M ich ig an  
K a p p a  K a p p a — U n iv e rs i ty  of I l lin o is  
L a m b d a  L a m b d a — K e n tu c k y  S ta te  
C ollege
M u M u— W e s t  V irg in ia  U n iv e r s i ty  
N u  N u — C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  
X i X i— U n iv e r s i ty  o f th e  S ta te  of 
M isso u ri
O m ic ro n  O m ic ro n — U n iv e r s i ty  of 
C h icag o  
R ho  R h o — U n iv e r s i ty  of M ain e  
T a u  T a u — W a s h in g to n  U n iv e rs i ty  
U p s ilo n  U p s ilo n — U n iv e r s i ty  o f W a s h ­
in g to n
P h i P h i— U n iv e r s i ty  o f P e n n s y lv a n ia  
P s i P s i— S y ra c u s e  U n iv e rs i ty  
O m eg a  O m eg a— U n iv e r s i ty  o f A rk a n s a s
A T L A N T A
B A L T IM O R E
B O S T O N
C H A R L E S T O N
C H IC A G O
C IN C IN N A T I
C O L U M B U S
D E N V E R
D E T R O IT
A lu m n i C h ap te rs
IN D IA N A P O L IS  
K A N S A S  C IT Y  
L O S  A N G E L E S  
L O U IS V IL L E  
M IL W A U K E E  
N A S H V IL L E  
N E W  O R L E A N S  
N E W  Y O R K  
P E O R IA
P H IL A D E L P H IA
P IT T S B U R G
S T . L O U IS
S T . P A U L
M IN N E A P O L IS
S A N  F R A N C IS C O
S P R IN G F IE L D
T O L E D O
W A S H IN G T O N
Pan-Hellenic Council
Officers
R O B E R T  S I B L E Y ......................................................... C h a irm a n
F R E D E R IC K  C. S C H E U C H  . V ic e -C h a irm a n
L IN D A  F E A T H E R M A N ..............................................S e c re ta ry
F R E D  G R E E N W O O D ................................................. T re a s u re r
M embers
F a c u l t y  
R O B E R T  S IB L E Y  
F R E D E R IC K  C. S C H E U C H  
E L O IS E  K N O W L E S
S i g m a  N u
V IN C E N T  S. CRA IG  JA M E S  H. B O N N E R
D e l t a  S i g m a
L IN D A  E . F E A T H E R M A N  M AY E. M U R P H Y
S i g m a  Ch i
F R E D E R IC K  E. D IO N  F R E D  G R E E N W O O D
T h e t a  Ph i
M IN T A  L. M cC A LL CO RA  A V E R IL L

Delta S igm a
(LOCAL)
O rg an ized  F e b ru a ry ,  1905.
P  atronesses
M R S. F R E D E R IC K  C. S C H E U C H  
M R S. JO H N  M. K E IT H  M R S. H E R B E R T  T. W IL K IN S O N
Sorores in Urbe
A N  A B E L . R O S S  O N A  S L O A N E  T H U L A  T O O L E
Sorores in Universitate
1907
L IN D A  E L L E N  F E A T H E R M A N  
A L IC E  B R O W N  W E L C H  F L O R E N C E  E D IT H A  E R V E Y
1908
M AY E L IZ A B E T H  M U R P H Y  F R A N C E S  M A R G A R E T  JO N E S
1909
A G N E S  M AY M cB R ID E  
E T H E L  C H A R L O T T E  E V A N S  
IS A B E L  E L IZ A B E T H  R O N A N  
M IL D R E D  A L E N E  M cG R E G O R  
M A RY  F R A N C E S  R A N K IN  
E T H E L  L E N O R E  O R V IS
1910
E D N A  F O X  
M A R G A R E T  LU C Y  
M A R Y  JO S E P H IN E  E L R O D  
H E L E N  W H IT A K E R  
N O R A  N IC H O L S
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Theta Phi
O r g a n iz e d  O c to b e r ,  1906.
P atronesses
M R S . E . L . B O N N E R  M R S . W A R R E N  W IL C O X  M R S . J .  P .  R O W E
S orores in F acilita te
E L O I S E  K N O W L E S , P h .B .
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Loyalty
A  COLLEGE ALLEGORY
T h e  o m n ip o te n t R u le r  o f a ll good  th in g s  t h a t  b y  m o r ta ls  a re  fe l t  o r  k n o w n , 
G a th e re d  by  re g a l m a n d a te  a  t ro u p e  a b o u t h is  th ro n e .
A nd  th e re  cam e  in  a  c loud  o f ra d ia n c e , C o u ra g e  a n d  L o v e  a n d  B e a u ty ,
A nd  L o y a lty , T ru th  a n d  W isd o m , a n d  th e  f r ie n d  of th e m  a ll c a lle d  D u ty . 
A nd a s  w o rn  a n d  w e a rie d  w a n d e re rs  th e y  g a th e re d  ro u n d  th e  th ro n e ,
F o r  th o u g h  eo n s o f t im e  fo r  th e  h a v e n  o f r e s t  h a s  each  se a rc h e d  th e  e a r th  a lone. 
A nd th e  g re a t  a ll-p o w e rfu l R u le r  g a v e  so lace  a n d  w o rd s  o f know ledge ,
A nd he  sa id  in  th e  e v o lu tio n  on E a r th  th e re  h a d  g ro w n  w h a t  m en  ca lled  
“ th e  co llege .”
T h en  he  to ld  o f le a rn e d  p ro fe s so rs  a n d  of s tu d e n ts  g ra v e  a n d  gay ,
O f sc ience , a r t  a n d  la n g u a g e  a n d  of th e ir  w o rk  a n d  p lay ;
A nd a s  m a n y  tim e s  b e fo re  in  th e  w o rld  h e  h a d  s e n t th e m  o u t  to  ro am  
H e s e n t  th e m  to  th e  co llege to  s e e k  on ce  m o re  a  hom e.
A nd each  se t  o u t m o s t jo y o u s ly , e sp e c ia lly  W isd o m  a n d  T ru th ,
F o r  th e y  k n ew  th a t  in  th e  co llege  th e y  w e re  so u g h t by  a ll th e  Y o u th ;
A nd th e  p lace  w h e re  m in d s  a r e  fo rm e d  an d  ta u g h t  m u s t be th e  hom e of B eau ty . 
S he, too, re jo iced , b u t  w h e re  w o rk  is  d o n e  th e re  is a  ca ll  fo r  D u ty ;
W h e re  m en  m a y  s ta n d  fo r  t r u e  m an h o o d  an d  id e a ls  n ob le  a n d  free ,
W h e re  b e t te r  is  th e  hom e o f C o u rag e  a n d  th e  need  of L o y a lty !
A nd w h e re  h e a r t s  a r e  y o u n g  a n d  c a re - f r e e  th e re  is  a lw a y s  ro o m  fo r  Love,
So each  s u re  of th e  lo n g  s o u g h t r e s t  s e t  o u t  to  E a r th  fro m  above.
A nd re a c h in g  th e  m ag ic  p o r ta ls  in  t u r n  th e y  w e n t in sid e ,
W ith  th e  ho p e  th a t  a ll in  co llege  fo re v e r  m ig h t ab ide .
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W isd o m  a n d  T r u th  to g e th e r  e n te re d  th e  m a rb le  h a lls ,
A nd in th e  d eep  sw e e t s ilen ce  fe l t  se c u re  w ith in  th o se  w alls.
T h en  th e y  s to o d  w ith in  each  c la s s  ro o m  w h ile  a ll  th e  s c h o la rs  ta lk ed ,
T h e y  n e v e r  reco g n ized  W isd o m  a n d  T r u th  w ere  ev en  m ocked .
A nd sad ly  th e y  tu rn e d  b a c k  in to  th e  w o rld  to  d r i f t ;
B u t T ru th  a n d  W isd o m  d e p a r t in g  le f t  to  th e  co llege  a  g ift.
T h en  C o u rag e  an d  D u ty  e n te re d  an d  g ra v e ly  looked  fo r  w ork ,
F o r  b ra v e  u n se lf ish  la b o r  an d  s t r e n g th  w h ich  c a n  n e v e r  s h irk ;
T h e y  fo u n d  m en b e n t a n d  b lin d ed  se e k in g  th e  g if ts  o f W isdom  a n d  T ru th ,
A nd m en fo u g h t on th e  sp o r t in g  f ie ld  w ith  a ll th e  v ig o r  of b ra v e  y o u th ;
B u t  th e re  w as  w a s te d  o p p o rtu n ity , c o w ard ice  a n d  deceit,
So  th a t  C o u rag e  a n d  D u ty  a g a in  h a d  m e t D efea t.
A nd sa d ly  th e y  tu rn e d  b a c k  in to  th e  w o rld  to  d r if t.
B u t  C o u rag e  an d  D u ty  d e p a r t in g  le f t  to  th e  co llege a  g ift.
T h e n  a lo n g  th e  sh a d o w y  p a th w a y  th e re  w a n d e re d  B e a u ty  an d  Love,
All th e  a i r  seem ed  fu ll o f life, a n d  s t a r s  g le a m e d  o u t above.
A nd L o v e  a n d  B e a u ty  s a w  h a p p y  y o u th  in  w hose  h e a r t  th e  fo n d e s t h o p es 
W e re  to  g aze  u pon  th e  p la n e ts  th ro u g h  g ig a n t ic  te lescopes.
A nd th e  s c h o la rs  se e k in g  fo re v e r  fo r  th e  g if ts  o f C o u rag e  an d  D u ty ,
H a d  no  th o u g h ts  n o r  w ish  fo r  L ove  a n d  fa ile d  to  w elcom e B e a u ty .
L ove  s ig h ed  a s  sh e  d e p a r te d  fo r  th e  g r e a te s t  w e re  h e r  tr ia ls ,
B e a u ty  sm ilin g  le f t  th e  p o rta ls , a n d  a  g if t  w a s  in  h e r  sm iles .
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L o y a lty  saw  each  one go by  an d  th a t  n o t one rem ain ed ,
A nd fro m  each  sa d  d e p a r tu re  a  lesson  he h ad  ga ined .
H e  d id  n o t e n te r  th e  c la s s  room  to  h e a r  th e  s c h o la rs  ta lk ,
N o r in  th e  sh ad o w ed  p a th w a y s  ta k e  a  so lita ry  w alk .
B u t he m ing led  w ith  th e  s tu d e n ts  o u ts id e  a n d  in  th e  c lass,
A nd w ith o u t a  h e a r ty  g re e tin g  n o t one did he ev e r  pass.
L o y a lty  in  one  g re a t  bond  to g e th e r  seem ed  to  b ind  
T h e  S c ie n tis t  an d  L in g u is t,  th e  A th le te  an d  th e  G rind,
L o y a lty  g rew  in each  h e a r t  an d  L o y a lty  on each  to n g u e
Of th e  ag ed  an d  b e n t P h ilo so p h e r  an d  m o st th o u g h tle s s  of th e  Y oung.
In  th e  g la d n e s s  of h is  w elcom e L o y a lty  s ta y e d  on an d  on.
A nd h e n c e fo rth  g r e a te r  g rew  th e  g if ts  o f each  one  w ho h a d  gone;
A nd th ro u g h  u n se lf ish  d ev o tion  th e  lesson  w h ich  L o y a lty  ta u g h t.
E a c h  one of th e  o th e rs  n e a re r  to  co llege life  w as  b ro u g h t.
F R A N C E S  N U C K O L L S .
Superstition or Nerve?
“ ‘I ’m  th e  g h o s t o f a  tro u p e  th a t  w as  s tra n d e d  in P e o ria ,’ ” s a n g  B ill 
C ran to n , a s  he sw u n g  th e  f r a t  ho u se  door to  w ith  a  ban g , an d , w a lk in g  in to  
the  f i r s t  room , th re w  h is  cap  in to  th e  g ro u p  a b o u t th e  fire -p la c e .
“W ak e  up, th e re !  T h is  is  a  d eu ced ly  d ism a l b u n c h  s it t in g  m o p in g  befo re  
dy in g  em b ers  in  th e  d a rk . W h a t 's  d o in g ? ” H e  jig g ed  o u t h is  a w a ite d  fo r 
rep ly , w a tc h in g  th e  f i tfu l  f ire  lig h t up  the  p an o ram ic  e x p re ss io n s  on  th e  
c irc le  of faces.
O u tsid e  th e  w ind  ra t t le d  th e  s h u t te r s  an d  occasio n a lly  s a n g  a  w oefu l song  
dow n th e  c h im n ey  a s  th e  f l ic k e r in g  fla m e s  th re w  w eird  sh ad o w s d a n c in g  on 
th e  p e n n a n t-h u n g  w alls.
T h e  jig g in g  ceased  w hen  K id  J o n e s  sh eep ish ly  a sk ed : “ Oh, say , B ill!
D o y ou  be lieve  in  g h o s ts ? ”
“G h o s ts !” h is  tone  of d isg u s t could  on ly  be eq u a led  b y  h is  ex p ressio n . 
“A m odern  co llege m an , an d  a  fo o tb a ll m an  to  boot, b e liev in g  in g h o s ts !  I 
sh o u ld  sa y  no t! W h o ’s  g o t cold fe e t a ro u n d  h e re ?  H e ’d b e t te r  sk id d o  if 
h e ’s in th is  b u n c h .”
B ill stood  w ith  f irm ly  p la n te d  fe e t an d  a rm s  ak im bo , w a itin g  fo r a n sw e r 
to  th e  im p lied  q u estio n . T h e  boys w ere  s ile n t a  m om en t, s ly ly  w a tc h in g  the  
e ffe c t o f B ill’s b ra v a d o  on th e  s to ry - te l le r  o f th e  even ing , e x p e c tin g  h im  to 
re ta lia te . F red  H a r t le y ’s a q u ilin e  face  f lu sh ed  a  little , b u t h is  la rg e  g low ing  
eyes show ed no re se n tm e n t. A t la s t  he  spoke :
“W ell, you  n eed n ’t  g e t so re  a b o u t it, B ill—a s  I w as  j u s t  te ll in g  th e  boys— 
th e re  a re  som e h ig h ly  deve loped  c o n s titu tio n s  so a c u te  to  a ll se n sa tio n s , to  
th e  s lig h te s t a tm o sp h e ric  p re ssu re , to  ev e ry  th o u g h t o r em otion  of su r ro u n d ­
in g  peop le ; yes, even  o f th e  dead , t h a t  ”
“R o t! Y ou d on’t s tu f f  an y  of th a t  dow n  m e! W h o ev e r s a y s  he  saw  a 
g h o s t is a  l ia r  o r saw  a n  im p o s tu re !”
“Im p o s tu re ?  No, n o t n ecessa rily . W o n d e rfu l a s  g h o s t-p h e n o m e n a  m a y  
be, I see m uch  in  i t  th a t  you  m a y  q u estio n , y e t n o th in g  s u p e rn a tu ra l,  n o th in g  
s tra n g e . Y ou d o n ’t  know  a ll th e  law s o f th e  u n iv e rse  an d  n ev e r  w ill; n e ith e r  
a re  you  c o n s titu te d  a s  a ll. T h e re  a re  som e th in g s  y ou  know , t h a t  I 
d on ’t, fo o tba ll, fo r  in s ta n c e ; an d  th e re  m a y  be som e th in g s  t h a t  I h a v e  a  
kn o w led g e  of th a t  a re  a lien  to  you. T o  m e th e re  is a n o th e r  w o rld  th a n  the  
o rd in a ry  eye sees, o r th e  o rd in a ry  m a n  fee ls— a  s ta te  a p a r t  from  us, y e t so
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w oven a n d  in -w ro u g h t w ith  u s  t h a t  we a re  th e  m a n ife s ta tio n s  of th e  essence 
of th e  o ther. T h is  b u t  to u ch es on m y  th eo ry  of g hosts , an d  if  you  w ill hav e
p a tien ce  I ’ll com e to  t h a t  ”
P a tie n c e  w as o u t of th e  q u es tio n  w ith  Bill, an d  he  k icked  a  c h a ir  over
to  a ro u se  th e  rest.
“Now, look  here! Y ou fe llow s a ll look  like  y o u ’d been  hoodoo’d. C u t 
i t  ou t, F red , I  say . H e re  a re  som e good K ey W es ts— h av e  one, F re d ?  R u les 
begin  tom orrow , y ou  know .”
“T h an k s, old m a n !”
“G uess I ’ve g o t enough  to  go a ro u n d . N ow  lig h t up  an d  tw e n ty - th re e  
fo r g h o s ts !”
“Aw, hold  on, B ill!” a n  e a g e r  b u t  d isap p o in ted  face  tu rn e d  to w a rd  him , 
a n d  a  so ft vo ice d raw led  out, "Y ou’re  too  pow ’fu l p ra c tic a l.  L e t  F re d  te ll 
som e m o ' g h o s t y a ’ns. W e  like  to  h e a h  them . Ah, h a v e n ’t  h e a ’d a n y  equal 
them  since  ole M am m y to ld  m e th e  la s t  one dow n in A labam a. G’w an  ab o u t 
t h a t  b lue  lig h t you once saw , F red . B ill in te r ru p te d  you  w hen  he  cam e in .” 
“W ell, th e  b lue l ig h t cam e n e a re r  a n d  n ea re r , n o t a  s tre a k , n o t a  b laze, 
b u t  an  irrid e scen t, ir ra d ia t in g  b a ll of c le a r  b lue, slow ly  m o v ing  to w ard  me, 
so slow  m y  h e a r t  b e a ts  seem ed  m in u te s  g ro w in g  in to  hou rs . F a sc in a te d ,
bound  in  u n q u es tio n ed  m esm erism  by  th e  p ow er of t h a t  lig h t I ”
Oh. g ive up  th e  ghost. F red ! Com e a lo n g  to  bed  Roily. I  g u a ra n te e  a
good C olt like I  keep  loaded  u n d e r  m y  pillow  w ill b re a k  th e  spe ll o f an y
g h o s t ev e r h e a rd  of. E h , R o ily ?”
“Y ou b e t!  W h en  ”
“B u t,” in te r ru p te d  F red , “g h o s ts  a re  n e ith e r  substancie  n o r  m a tte r , 
n e ith e r  illu sion  n o r  fancy , ca n n o t be touched , d e stro y ed  or com m anded, ex cep t 
b y  a  su p e r io r  w ill a lone .”
“Bosh! I ’ll b e t you a  f iv e r  t h a t  an y  g h o s t you  th o u g h t y ou  ev e r saw , 
o r could  show  me, w ou ld  le t  o u t a  y e ll—u n ea rth ly , no  d oub t, b u t  s ti l l  h u m a n — 
if  one of m y b u lle ts  s t ru c k  it .”
“Y ou m ak e  th a t  a  be t, you  say ?  W ell, i t ’s a  go th e n .” I t  w as Roily, h is  
room m ate , w ho sa id  th is . T h e re  w as a  g lin t  o f m isch ie f in  h is  keen  b lue  
eyes a s  he slap p ed  F re d  on  th e  back . “Y ou’re  so m ew h a t m ed iu m istic , F red . 
You call up  a  g h o s t to m o rro w  n ig h t a n d  I ’ll hav e  a  W illiam  to  p ay  on m y 
la u n d ry .”
F re d  sea rch ed  h is  eyes a n  in s ta n t,  th e n : “P u t  i t  th e re  old m an ,” an d
g rip p ed  R o lly ’s h a n d  u n til  he  tr ie d  to  c raw l u p  th e  firep lace  to  g e t aw ay. 
T o ss in g  a  p illow  a t  F re d ’s  head , B ill w alk ed  to  th e  door, rem a rk in g : 
“W ell, so long! See you  in  T rig — th e  d a rn e d  s tu ff!  I ’ve on ly  g o t th re e  
p roblem s. I ’m g o ing  to  d ig  like th e  deuce  in  th e m  to m o rro w  n igh t, and  
g h o s ts  w on’t  in te r ru p t  me, e ith e r. See?  So lo n g !”
T h e  doo r s lam m ed  beh in d  th e  boys an d  F re d  w as le f t  a lone  to  d ream  by  
th e  f ire — d ream s ro o ted  in  a  c re a tiv e  m ind , to  develop  by  a c tiv e  h an d s , p e r ­
h ap s  to  flo w er in  dead ly  n ig h t-sh a d e .
A fu ll m oon w h ite ly  flooded th e  b a lco n y  w indow  of B ill’s  room  a s  he a n d  
R oily s a t  a tte m p tin g  to  s tu d y  w ith  a  box  of Jo h n so n ’s c an d y  opened  before  
them .
"G ee—ru s —a —le m !” y aw n ed  R o ily ; “le t’s go to  bed. I ’m  a ll in. T h is  
b u ck in g  b u s in e ss  is p re tty  d o g -goned  to u g h  on a feller. P u t  up  th a t  s lide- 
ru le  an d  com e to  bed. See t h a t  c lock  tra v e l?  A ll lig h ts  o u t in  ten  m in u te s  
acco rd in g  to  y o u r  ru le s , C ap .”
In  tw o seconds dow n w en t a  shoe w ith  th e  re p o r t o f a  can n o n b all, fo l­
low ed by  a  second c ra sh . F o llow ing  an  in te rm iss io n  of H in d u -A m erican  
vocab u la ry , a  d ir ty  co lla r w as  th ro w n  in to  th e  f a r th e s t  co rner. A fte r  s te p ­
p in g  on a  th u m b - ta c k  an d  w ak in g  up  th e  bu ll p u p  d o w n sta irs , he re m a rk e d : 
“B y th e  w ay, Bill, b e t te r  look a t  y o u r rev o lv e r an d  see if i ts  well loaded.
I believe you  le f t i t  u n d e r  y o u r pillow  th is  m o rn in g .”
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“C y lin d e r’s  fu ll. H a v e n ’t h ad  occasion  to  u se  it, you know , old boy, an d  
i t 's  a s  I fixed  i t  a  m o n th  ago. H a , h a! w o u ldn ’t I lau g h  if  F re d  sh o u ld  t ry  
to  fak e  a  g h o s t on m e to n ig h t. W h a t in th e  deuce  does he ta k e  m e fo r?  A nd 
you, too? I ’ll show  you  th e re ’s no  su p e rs ti t io n  in  m y  blood! H ead y  to  ro ll 
in. you  R o lly -P o lly ?  N ow , one, tw o, th ree , b ro a d  ju m p !"
W hiz, c ra sh !  D ow n fell th e  sp r in g s  an d  a  ta n g le d  m ess of b la n k e ts  
a n d  k ic k in g  legs.
“B ill, you  go to — H ellg a te  can o n  n e x t tim e  y ou  s t a r t  a n y th in g  like  th is . 
G et a  h u m p  on you  now , an d  h e lp  m e fix  these  s la ts . I’ve a  h e a p  b ig  no tio n  
to sleep  on th e  floor, b u t  I ’m  a f ra id  a  g h o s t m ig h t w a lk  ov er m e w ith  h eav y  
boots. Q u it y o u r  h aw -h a w in g , o r I ’ll s tu f f  a  sh e e t in  y o u r  m o u th — tw o  if 
i t 's  n ec e s sa ry  to  fill i t . ’’
“G et g ro u ch y , now , R o ily !” lau g h ed  B ill a s  he s t r a ig h te n e d  th e  sp rin g s . 
“Y ou’re  r ig h t  I w ill if you  d on ’t  s h u t  u p  an d  go to  s leep .”
B ill, t ry in g  to  tu c k  th e  s h o r te s t  w ay  of th e  q u ilt u n d e r  h is  to e s  an d  ch in  
a t  th e  sam e  tim e, soon  sh o t one m ore  q u e s tio n  a t  R oily :
“S ay , d on ’t you  h av e  th e  f i r s t  h o u r  c la ss  in  th e  m o rn in g ? ” T h e  a n sw e r  
cam e  in  a  long  d ra w n  o u t snore .
T h e  p a r tia l  s ilence  of n ig h t p e rv ad ed  th e  d a rk e n e d  f r a t  ho u se  u n til  the  
college c lock slow ly  n u m b e re d  th e  m id n ig h t h ou r. A t th e  la s t  s tro k e , R oily  
s a t  up  in bed, an d  n u d g in g  B ill, b re a th le s s ly  w h isp e red :
“O— h, B ill! Look! W h a t’s th a t?  Oh, i t ’s a -co m in g !  Q uick! Y our
rev o lv e r! U g h !"  an d  he covered  h is  face  w ith  h is  h an d s.
Bill, a c tin g  qu ick ly  on su g g es tio n , sca rc e ly  aw ak e , re a c h e d  fo r  h is
revo lver.
“W ho  is i t?  W h ere , R o ily ?  Oh, I  s e e !”
T h ro u g h  th e  d im ly  m o o n -li t  room , s low ly  cam e  a  ta ll  w h ite  f ig u re , m o v ­
in g  a lm o s t im pe rcep tib ly , b u t  w ith o u t sound. B lue  lig h ts  ra d ia te d  fro m  th e  
eyes an d  n o s tr ils  an d  th e  w h ite  lip s  m oved, y e t  w ere  s ilen t. A n in v o l­
u n ta ry  sh u d d e r  cam e ov er B ill a s  he in te n tly  w a te re d  it. B u t  he  lau g h ed  
an d  h is  voice* w as  s tro n g  a s  he ca lled  ou t:
“S to p  w h ere  you  a re  o r I ’ll sh o o t!”
On it  cam e, slow ly, s te a lth ily , a s  if u n h e a r in g  o r u n ca rin g .
“Fool! M ove a n o th e r  s te p  an d  I ’ll f i r e ! ”
N e a re r  an d  n e a re r  i t  cam e, th e  u n e a r th ly  g leam in g  ey es g lo w in g  m ore , 
in ten se ly . I t w as h a lf  w ay  a c ro s s  th e  room  now , a n d  B ill w as  r a is in g  h is  
revo lver, w hen  lo, a c ro ss  th e  b re a s t,  w r it te n  in  th e  b lue  f ire  of th e  eyes, 
b u rn ed  th e  le tte rs , “B e lie v e !” Y et he  w as n o t convinced .
“L eav e  th is  room  in s ta n t ly  o r  I ’ll p u t a  b u lle t  th ro u g h  you! N o foo ling  
now. I m ean  b u sin ess . G o!”
U n re g a rd e d  a g a in !  A n in s ta n t  p assed . T h en  he a im ed  an d  fired . B u t 
c o n tra ry  to  h is  ex p e c ta tio n s ; c o n tra ry  to  a ll n a tu ra l  law s, th e  b u lle t 
reb o u n d ed , fa ll in g  w ith  a  th u d  u pon  h is  ow n pillow ; an d , u n h a rm e d , th e  
sp e c tre  m arch ed  s low ly  a s  th e  h a n d s  of th e  clock.
“B e lieve” i t  bo re  an d  the  s ile n t m o u th  fo rm ed  th e  sy llab les .
R oily  g ro an ed  u n d e r  th e  cover.
N ow  trem b lin g , B ill f ired  a g a in . A g a in  fe ll th e  b u lle t  u p o n  th e  bed. 
T h e  seco n d s d rag g ed . W ith  s ta r in g  eyes fa ir ly  fa s te n e d  on  th e  g low ing  
“B elieve." d ro p s  of cold sw e a t b eg an  to  d r ip  fro m  h is  in te n se ly  q u iv e r in g  
body. I t  w as a lm o s t upo n  h im  now , loom ing  up  in  th e  d a rk n e s s . O ne long  
w h ite  a rm  w as  re a c h in g  to w ard  h im  a s  he  fell back , m o an in g  in  u t te r  agony, 
“B elieve! B elieve! Y es! Y es! I  do! I do! I  d o !” s c re e c h in g  lo u d e r  an d  
louder, “ I do! I  d o !”
T h e  l ig h ts  fla sh e d  on. R o ily  sp ra n g  o u t o f bed, j u s t  a s  in  ru sh e d  a  
c row d  of ex c ited  boys.
“W h a t’s th e  m a tte r ?  W h o ’s s h o t? ”
“N obody! H ’sh! Com e h e re  an d  h e lp  m e. W e’re  in  a  deuce  of a  fix. 
B r in g  som e cold w a te r  q u ic k !”
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W ild-eyed , w h ite  a s  th e  sh e e t th ro w n  in  th e  co rner, w rith in g  a n d  c len ch ­
ing  h is h ands, B ill c rouched  on the  edge of th e  bed, c ry in g  in  a  hoarse  
w h isper:
“I t ’s com ing ; i t ’s  com ing! I  c a n ’t  s to p  it! I  c a n 't  shoo t it! Oh, I  c a n ’t 
I c a n ’t k ill th e  d e a d !”
“Bill, w ake up! D on’t  you know  u s?  T h is  is F red ! I  w as th e  ghost. 
I t ’s all a  joke— w et sh e e ts  -and phosphorus. W e p u t b la n k  she lls  in  vour 
rev o lv e r an d  th re w  b u lle ts  a t  you .” 
a rin g , Bill s till rav ed  on: 
bu lle ts  s tru c k — cam e back ! M issed me, b u t  m aybe— th e  n ex t 
an d  he b u rs t  in to  a  paroxysm  of tea rs , c ry in g  a s  the  boys had  never 
seen a  s tro n g  m an  c ry  before.
“B elieve! B e liev e !” he sobbed. “Go aw ay ; I believe! Go aw ay .”
F red  an d  R oily  b a th ed  h is fevered  head  in cold w ater, a ll the  w hile  t r y ­
ing  to  soo the  him .
“I t ’s a ll r ig h t, B ill! See, i t ’s gone now. T h is  is Roily . T h e re ! T h ere  
old ch a p ; ch eer up .”
G rad u ally  he g rew  q u ie te r  an d  they  p u t him  back  to bed. All n ig h t F red  
a n d  R oily w a tched  h is b roken  sleep, w hile  pale, an x io u s  boys h u n g  ab o u t the
I t  w as a  w eek la te r, ju s t  befo re  th e  m ost im p o r ta n t fo o tb a ll g am e of the  
seaon  th a t  B ill ap p e a re d  aga in .
“I ’ll p lay  today  an d  win. o r I ’ll leave  co llege!”
T h e  boys looked doub tfu l, b u t  th e re  w as no  tim e to  q u es tio n  him  a s  the  
eoach cam e up  an d  s lapped  him  on the  back : “K new  I could  depend  on
you. G lad  to  see you  out."
T he gam e w as a  f a s t  one, th e  te am s eq u a lly  m atch ed . E x c ite m e n t ra n
th ro u g h  all th e  g ra n d s ta n d  an d  c u lm in a ted  in  the  b leachers.
B u t the  b leach e rs  m issed  th e  u su a l sp e c ta c u la r  p lay s of th e  c a p ta in  and  
w ondered  when th e  coach  led h im  from  th e  fie ld  before  th e  gam e  w as h a lf 
fin ished .
T hey  h ad  n o t y e t lea rn ed  th a t  th e  foo tba ll c ap ta in  w ould p lav  no m ore—
he had  lo st h is nerve. P y 0,6
F. A. W ARD.
Popular Songs at the “U  ”
J im m ie ’s O w n Song
(T o  tu n e  of “I F e ll in  L ove  w ith  P o lly .” )
I t  is  sa id  t h a t  m en  a re  u su a lly  fick le ,
B u t fo r  m y  p a r t  I  w ill sa y  t h a t  is  n o t tru e .
T h o ’ m y  love a f f a ir s  f i r s t  p u t  m e in  a  p ick le
L o n g  befo re  th e  d ay  w hen  I  w as  tw en ty - tw o . 
E v e ry  p re t ty  face  I  see  h a s  new  a ttra c tio n .
A nd th e  la te s t  g ir l ’s th e  one I  w a n t to  wed,
I p re p a re  to  s e ttle  dow n w ith  sa tis fa c tio n ,
W h en  I fin d  I love a n o th e r  g ir l in s tead .
H arm o n ’s H arm ony
(T u n e —M y A lm o, L ove.)
I m et m y love a t  the. ’V a rsity ,
On th e  c a m p u s  w ide an d  g reen ;
H e r  ra d ia n c e  q u ite  b ed im m ed  m y sig h t,
So r a d ia n t  w ere  h e r  eyes.
No s ta r  in  H e a v e n ’s f irm a m e n t could  h e r  b r ig h t eyes o u t-sh in e , 
F o r  th e re ’s no  one like th is  ’V a rs ity  love of m ine.
S te l la ’s Song
(T u n e — A uld  L a n g  Syne.)
S h o u ld  a u ld  a c q u a in ta n c e  be fo rg o t 
A nd n ev e r  b ro u g h t to  m in d ?
S hou ld  au ld  a c q u a in ta n c e  be fo rg o t 
A nd d a y s  of a u ld  la n g  sy n e?
F o r la s t  y e -a h  th e n  w e’ll s in g  
A nd th e n  th e  y e -a h  befoah ,
W h en  tim e s  w ere  n o t w h a t th e y  a re  now
A nd w e th o ’t  w e’d be h a p p y  ev a h  m o -ah .
S ile n t N ight
(A s S u n g  by  J a m e s  B o n n e r.)
S ile n t n ig h t, p eacefu l n igh t,
All is  ca lm , a ll is  b r ig h t.
O u t fo r  a  s tro ll a re  M in ta  an d  I,
S ad ly  w o n d e rin g  a s  tim e  goes by,
W h en  th e  r e s t  w ill g e t hom e fro m  c h u rch ,
So w e w on’t be in  th e  lu rch .
S ile n t n ig h t, p eace fu l n ig h t,
A ll is  calm , a ll is  b r ig h t.
O u t in  th e  m o o n lig h t a re  M in ta  a n d  I.
F o rg e t t in g  to  see  th a t  th e  tim e  goes by.
F i r s t  w e know , i t  is  ten  o’clock,
A nd  th e  D ean , w e shock,
(B y com ing  la te , a s  u su a l.)
M assey in H is G lory
(T u n e— E xcels io r.)
T h e  sh a d e s  of n ig h t w ere  fa ll in g  fast, 
T ra - la - la - la .
A s s t r a ig h t  a c ro ss  th e  cam p u s  passed , 
T ra - la - la - ia .
A y o u th  w ho bo re  up  s t r a ig h t  an d  fine.
And sa n g  o u t loud  th e  fo llow ing  rh y m e:
If  I am  g o ing  h e re  to  school,
I ’ll ta k e  m y tim e to  p lay  th e  fool.
I 'll c u t m y boy f r ie n d s  o u t s tra ig h tw a y — 
I’ll h av e  a  g irl o r bust.
S a lly ’s Song
(T u n e—L ove’s  Old S w ee t S ong.)
O nce in th e  dear, dead  d a y s  beyond  recall,
W hen  on th e  w orld  th e  m is t beg an  to  fall.
O u t of th e  d re a m s  th a t  ro se  in  h ap p y  th ro n g ,
Lo, m y h e a r t  love s a n g  an  old sw e e t song.
A nd on th e  n ig h t w hen  I f i r s t  cam e to  th e  dorm , 
CJp in  m y m in d  som e th in g s  b eg an  to  s to rm . 
J u s t  som e “ch em ” in  th e  m orn ing ,
W hen I w a n t a  c lass,
T h en  a  f r ie n d  a t  noonday ,
T h e  tim e  aw a y  to  pass,
T h en  to  “ lab ” so w eary ,
T h en  to  tow n  I  chase ;
T h en  I w a n t a  “ca se .” ^  ^
T e d ’s F avorite
(T u n e —S h e’s a  B e a u t from  B u tte , M o n tan a .)
In th e  d ay s so  long  ago,
W hen I w as com ing  
T o  th is  college in the  W e st—
W h ere  a ll is  funny .
I th o ’t I ’d lea rn  to  sm ile  an d  b lu ff 
J u s t  fo r  th e  know ledge.
A nd I like th e  m isch ie f m ig h ty  fine.
Ref rain
I ’m a  b e a u t from  B u tte , M on tana ,
A nd I’ll te ll you so m e th in g  new —
W e h av e  lo ts  o f sp o rt  an d  fu n  up  there ,
A nd I like  to  sa y  i t  too;
Y ou’ll know  th e re ’s so m e th in g  in  th is  school 
W h en  I b eg in  to  play,
F o r  we only  lau g h  an d  d an ce  an d  s in g
T he Last Jun io r P rom
T h e la te  a f te rn o o n  su n  sh o n e  d im ly  th ro u g h  th e  h ig h  w indow s of th e  
g y m n as iu m  an d  th re w  a n  in c o n g ru o u s  a n d  u n su ita b le  glow  o v e r th e  red  an d  
w h ite  d eco ra tio n s . T h e  la s t  ro w s  o f b u n tin g  a n d  p a p e r  w ere  in  p lace, th e  
la s t  p illow  se ttle d  in  i ts  cozy  co rn e r  a n d  a  g ro u p  of ju n io rs  w ea rily  c losed  
th e  doo rs u p o n  th e  scene.
T w o  se n io rs  in  c a p  an d  g ow n  sto o d  on  th e  s id e  p o rch  an d  g lan ced  in to  
the  g re a t,  d im , d e se r te d  space , e x a g g e ra te d  like a  tin se lled  gow n in d ay lig h t, 
w hich  w ould a p p e a r  g l i t te r in g  an d  b r i l l ia n t  a t  n ig h t.
" I t 's  o u r  la s t  ju n io r  p rom , R u th ,” one of th e  g ir ls  rem ark ed .
“Yes, an d  d o esn ’t  i t  seem  d if fe re n t fro m  th e  tim e  w hen  w e w ere  F r e s h ­
m en. th in k in g  of a ll th e  g lo rio u s  th in g s  w e w ou ld  h av e  acco m p lish ed  by  th e  
tim e  of o u r  la s t  ju n io r  prom . I  w o n d e r how  fa r  w e re a lly  a re  from  w h a t we 
p lan n ed , L ill ia n ? ”
L ill ia n 's  d re a m y  b lue  ey es g low ed h ap p ily .
“I know  I n e v e r  acco m p lish ed  w h a t I p la n n e d  an d  I n ev e r  d a re  to  su g g e s t 
to  th e  l i te ra ry  M iss R u th  t h a t  so m e th in g  else m ean s  m ore  th a n  ju s t  p lan s .”
F ro m  th e  g la n c e  d ire c te d  to  i t  th e  “so m e th in g  else” ev id en tly  w as  a ll 
im plied  in  th e  d iam o n d  r in g  on  L ill ia n ’s fin g er.
“A nd I’m  h a p p ie r  th a n  y ou  a re  too, R u th ,” sh e  w en t on d e fian tly , “even  
if  you  h av e  m ad e  ev e ry  s ta f f  an d  h o n o r so c ie ty  in  school.”
"W ell, I ’ll te ll you, L illian , love in  co llege seem s to  m e ju s t  like  ,” she
looked a b o u t fo r a  sim ile  an d  su d d en ly  fo u n d  one; “ju s t  like  th e  d e co ra ted  
gym  fo r in s tan ce , a ll fine in  a r tif ic ia l  ligh t, b u t  i t  do esn ’t  s ta n d  th e  su n . 
I m ean  th e re  is a  s o r t  o f glow  over th e  love a f f a ir s  y ou  h a v e  in  college—  
th e y ’re  n o t d o w n rig h t rea l, an d  like th e  gym  a g a in , th e r e ’s too m u ch  d e c o ra ­
tion  a b o u t  th em . I t ’s too  o ften  b a se d  on th e  good tim e s  an d  p re t ty  th in g s, 
n o t like re a l life. D on’t  m in d  w h a t I say . b ecau se  y ou  k n o w  I h a v e  to  c o n ­
v ince  m y se lf  th a t  th e  on ly  th in g s  t h a t  co u n t in  co llege a re  th e se s  an d  h o n o rs  
an d  deg rees .”
“W ell,” s ig h ed  L illian , “ it ’s a  good th in g  we a ll c a re  fo r d iffe re n t th in g s  
a n d  th a t  you  a n d  I  e ach  g o t w h a t w e w an ted , an d  d o n ’t  be h u rt ,  dea r, b u t  you  
d on’t  k now  how  g lad  I  am  th a t  you  d o n 't  c a re  a t  a ll a b o u t H al. H e ’s good
look ing  an d  h a s  e v e ry th in g , b u t  sh e  h e s ita te d  m y s te rio u s ly , “h e ’s n o t
w o rth y  of you  a n d  y o u ’ll be  so m uch  h a p p ie r  w ith o u t h im  b o th e r in g  you .”
In  th e  jo y o u s b ed lam  of d re s s in g  fo r th e  prom , R u th  w as  th o u g h tfu l,  an d  
a  p re -o ccu p ied  ex p re ss io n  w as in  h e r  eyes a s  sh e  p e rfo rm ed  th e  u su a l se rv ice s  
of jo in in g  q u ite  w ide ly  s e p a ra te d  hooks an d  eyes an d  a p p ly in g  p ow der to  
h a p p y  sh in in g  faces . I t  is  h a rd  to  th in k  w h en  g ir ls  a re  d re s s in g  in  a  d o rm i­
to ry  fo r a  p a r ty , b u t  h e r  fo u r  y e a rs  cam e like  a  p a n o ra m a  to  R u th ’s m ind , a s  
th e  g ir ls  o f a ll c la sse s  c h a t te re d  a ro u n d  her. I t  h a d  n o t been  an  o rd in a ry  
ex p e rien ce  fo r  h e r  to  be in  a  h a p p y  g ro u p  like  th is  in  th e  f i r s t  y e a rs  of h e r  
co llege life ; a n d  to  m ak e  th a t  co llege life la s t  fo r  fo u r  y e a rs  h a d  been  a  s t r u g ­
gle in  w h ich  ach ie v e m e n ts  a n d  w o rk  h a d  h ad  none  of th e  re la x a tio n  o r i l lu m ­
in a tio n  of th e  b r ig h te r  side, an d  a lth o u g h  sh e  p h ilo soph ized  so o ften  on  th e  
a r tif ic ia l  glow  o f co llege life, no  ra y  of i t  h a d  com e in to  h e r  ow n. A nd now  
an  a u n t  h a d  m ad e  p o ssib le  o th e r  y e a rs  to  be filled  w ith  th e  sam e  a c h ie v e ­
m en ts . an d  w ith o u t th e  s tru g g le  sh e  k n ew  th e y  could  be  so m uch  g re a te r . 
T h a t  R u th  w as to  be th e  l i te r a ry  s ta r  of th e  c la ss  w as th e  co n fid en t fee lin g  
o f a ll o f them .
A s sh e  w a ite d  fo r  H a l to  ta k e  h e r  to  th e  g y m n as iu m , R u th  th o u g h t s e r i ­
ously  of a ll th is  an d  w hen  sh e  lif te d  th e  ro se s  o u t o f th e  box, sh e  th o u g h t 
lig h tly  of how' good H a l h a d  been , a n d  w as  m ild ly  s o r ry  fo r h is  u n w o rth in e s s
of her. Y et w hen  she s tep p ed  b esid e  h im  in to  th e  long: s ta te ly  m o v ing  line 
of th e  g ra n d  m arch , th e  o ften  re p e a te d  p h ra se , “h a p p ie r  w ith o u t h im .’’ h ad  
p e rh a p s  n o t an  in te rro g a tio n  a f te r  it, b u t po ssib ly  less of a  fin a l period  th an  
ev e r before.
T h e  h a n d s  of th e  b ig  clock w ere  n e a r in g  th e  h o u r  of th e  la s t  d an ce  w hen 
R u th  a n d  H a l w alked  in to  th e  shadow  of th e  s to n e  .steps, w here  ju s t  th e  fa in t 
m elody  of th e  m u sic  b ro k e  in  now  an d  th en  on th e  s tilln e ss , an d  th e  s c e n t of 
sp r in g  b lo ssom s w as  b re a th e d  w ith  th e  coolness of a  s t i r r in g  b reeze, an d  long 
sh ad o w s of th e  w av in g  bo u g h s d iv ided  th e  d a rk n e ss  an d  m oon ligh t. I t  is th e re  
on  one’s la s t  ju n io r  prom  th a t  th e  q u ie t  an d  r e s t  seem  w elcom e an d  w here  
th e  sp ir i t  o f th e  sto n e  s te p s  h a s  in sp ired  m an y  a  b eau tifu lly  spoken  fa rew ell 
an d  th e  op p o site s  of fa rew ell. R u th ’s face  an d  th e  r e g u la r  d is tin c t fe a tu re s  of 
the  m an  w ere c le a r ly  rev ea led  a g a in s t  th e  d a rk n ess . T h e  g ir l’s face  w as fa r  
less b e a u tifu l th a n  his, b u t  i t  show ed a ll th e  de fin ite  force, b r illian cy  a n d  the 
s tre n g th  w hich  seem ed re g re tfu lly  la ck in g  in  h is  s c u lp tu re - lik e  b eau ty .
R u th  g lan ced  a b o u t h e r  in to  th e  long  p u rp le  sh ad o w s an d  once in  a  
w h ile  sh e  ca u g h t a  g lim pse  of a  b r ig h t f ig u re  an d  w h a t m ig h t hav e  been  a 
d a rk  shadow  beside  it. a s  th e y  passed  in to  th e  l ig h t from  th e  c lock  tow er, 
m in g lin g  th e ir  fo o ts tep s  on th e  g rav e l w a lk  w ith  th e  m u sic  in sid e  an d  the  
h u sh  of the  n ig h t. A s t ra n g e  sen se  of rem o ten ess  seem ed to  o p p ress  h er a n d  
once she tr ie d  to  a n a ly ze  th e  psycho log ica l rea so n  w hy sh e  an d  H al seem ed 
in  a  w orld  of th e ir  own. B u t th e  in sp ira tio n  from  th e  s to n e  s te p s  m u s t hav e  
been p ro m p tin g  H al, an d  befo re  h is a rg u m e n t sh e  h ad  no  m ore  cold logic 
th a n  L illian . T he glow  w hich  h ad  been  so easy  to  an a ly ze  in  o th e rs  possessed  
h e r  w hole b e ing  an d  in  i ts  ra d ia n c e  the  th o u g h t o f c a re e r  an d  ta le n ts  faded  
in to  the  shadow  of fo rg e tfu ln ess . P e rh a p s , som ew here  in h e r  consciousness, 
th e re  s tir re d  th e  fa in t  sen se  of th e  m a n ’s w eak n esse s  o r th e  d iffe ren ces 
b e tw een  th em  w hich  cou ld  p roduce  only  in ev itab le  incon g en ia lity , b u t  fa r  
d e a re r  w as an  answ er,
“If y ou  loved only  w h a t w ere  w o rth  y o u r love,
Love w ere  c le a r  g a in  an d  w holly  good fo r you.
M ake th e  low n a tu re  b e tte r  by  y o u r th roes .
G ive e a r th  you rse lf, go up  fo r g a in  above .”
She sm iled  s im p ly  a n d  h a p p ily  in to  H a l 's  eyes an d  sa id  slow ly, in  n o t a t  
a ll th e  g lo rio u s poetic  w ords w ith  w hich  she h ad  d ream ed  of ex p re ss in g  h er 
fin a l s u rre n d e r:
“I g u ess  I  w on’t  go  to  college a n y  m ore, H al. Y ou an d  th e  la s t  ju n io r  
prom  hav e  se tt le d  th a t .”
F R A N C E S  N U C K O L L S.
L ittle  F red  Linley
L ittle  F re d  L in ley .
H e  g o t can n ed
O ne m o rn in g  very  b rig h t.
A nd th e  boys th e y  took  h im  
A nd b u ried  him , r ig h t  in  th e  b road  
day lig h t.
T h ey  m o u rn ed  h is  loss,
S p ite  of w h a t th e y  did.
A nd m a rc h e d  w ith  h im  ro u n d  the  
circle ,
T ill a  g irl looked o u t a t  th e  “ lab ” 
w indow  
A nd b eg an  to  g iggle.
P ro f. E lro d  then .
W ith  h is  lit t le  b lack  box,
W en t o u t to  sh o o t th e  s in n e rs ;
B u t th e  w ay th ey  s ta r te d  o u t 
W ith  F re d
G ave p ro o f th a t  th ey  w ere th e  w in ­
ners.
P ro f .’s fa ilu re  though ,
W a s  su ccess  you  see,
A s a ll th in g s  P ro f .’s w ill do.
W h a t S om e A u th o rs  H ave S aid  of Us, T o  U s and  F o r Us
C h arle s  D im m ick— “I th in k  i t 's  a  b lam ed  s ig h t  b e t te r  to  p lay  a  sq u a re  
g am e  th a n  tu rn  a  fin e  c o m p lim en t.”
P h y llis  G agnon— “H e r good looks s u rp a s s  h e r  pow ers  of d isc re tio n .” 
E lm e r Jo h n so n — “Y ou can  go hom e w hen you can  go no  w here  e lse .” 
F ra n c e s  N u cko lls— “If  ev e r th e  dev il f i t te d  to g e th e r  a  co n u n d ru m  box 
it ’s t h a t  g ir l.”
C h arley  F a rm e r— “H e is a s  good a s  a  n e w s-sh e e t.”
A rb ie  L eech — “H e c a r r ie s  h is  c re d e n tia ls  in h is  face  an d  p h y s iq u e .”
W in . F e ig h n e r— “E a rn e s tn e s s  is ev e r deep ly  so lem n .”
C la ire  S a lisb u ry — “U n h e a rd -o f  co m b in a tio n s  of c irc u m s ta n c e s  d em and  
u n h e a rd -o f  ru le s .”
H elen  G o d d a rd — “I d ec la re  a n d  te s tify , i t  m ak es  m e a s  c ro ss  a s  sin , j e s t  
to  th in k  how  g o o d -n a tu re d  I  be .”
R o b e rta  S a t te r th w a ite — “I d o n ’t  sa y  i t  in  a  friv o lo u s o r  se n tim e n ta l s p ir it  
in th e  le a st, b u t  I do a ff irm  th a t  th e re  is h a rd ly  a n y  ju n c tu re  in  life  w here  
one isn ’t b e t te r  o ff fo r h a v in g  a  m a n  a b o u t.”
Ja m e s  B o n n e r— “T h e re  is no  voice in  th is  w orld  w h ich  is com ple te ly  
h u m a n  to  m e b u t  y o u r  vo ice on ly .”
H ovey  P o lley s— “In  frie n d sh ip s  I  h ad  been  m o s t fo r tu n a te , y e t n ev e r  saw  
I one w hom  I w ould call m ore  w illing ly  m y fr ie n d .”
D illw yn T h o m as— “S tra n g e  th o u g h ts  b eg e t s t r a n g e  deeds."
R a lp h  H a rm o n — “E v e ry  g re a t  m an  is an  u n iq u e .”
P ro f. E lro d — “A nd th e re b y  h a n g s  a  ta le .”
M ay H am ilto n — “T h is  speech  of y o u rs  h a th  m oved  m e.”
R u sse ll K in g — “I m u s t m ix  m y se lf w ith  a c tio n  le s t I  w ith e r  by d e sp a ir .” 
“ F ra n c e s  J . o ft w ith  a n x io u s  ca re  
A d ju s te d  tw ice  a  s in g le  h a ir .”
Id a  C u n n in g h am  a n d  H a z e l W a llace—
“A nd w h e re so e ’e r w e w en t, like  Ju n o ’s sw ans,
S till we w en t coup led  an d  in se p a ra b le .”
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The Tea Party
O nce A lm a M ate r gave  a  te a  p a r ty . S he  in v ited  on ly  four, n o t b ecau se  
sh e  w an ted  to  be ex c lusive  a t  a ll, b u t she k n ew  th a t  sh e  w ou ldn ’t  h av e  d ishes  
enough  to  go round.
A lm a M a te r  w as g e ttin g  a lo n g  in  y ea rs , b u t  she s till w as fond  of young  
folks. So sh e  inv ited  D e lta  an d  T h e ta , tw o n ice  lit t le  g irls , an d  B obby  Chi 
an d  B illy  N u, tw o v e ry  g o o d -m an n e red  li t t le  boys.
“W e’ll hav e  a  v e ry  s im p le  luncheon ,” sa id  A lm a M ater. “W e’ll hav e  f r a t  
sandw iches, a n d  som e so ro r ity  cookies, an d  tea . T h en  w e’ll h av e  a  K ap p a  
K a p p a  G am m a cak e  fo r D e lta— th a t 's  h e r  fav o rite . Y ou o u g h t to  see h e r  
‘re a c h in g  fo r th a t  c ake .’ ” she ad d ed  w ith  a  tw in k le  in h e r  eye. “G uess w e’ll 
h av e  som e K ap p a  A lpha  T h e ta  ice c ream  fo r T h e ta . too, th o u g h  I m u s tn ’t 
le t h e r  e a t too m uch, sh e ’s aw fu lly  fond  of it .”
T h e  in v ita tio n s  said . “Com e a t  fo u r,” b u t  th e y  d id n ’t  an y  of th em  com e 
till h a lf -p a s t.  T h a t 's  th e  w ay  to  do, you  know , w hen  you  w a n t to  be  e x tra  
s ty lish .
D e lta  h a d  on  a  lovely  d re ss— pink , i t  w as— a n d  a  g reen  h a t. D e lta  ju s t  
loved g reen , an d  a lw ay s  w ore it  w h en ev e r sh e  could.
T h e ta  w ore a  sw ell yellow  d ress, w ith  lo ts  o f ru ff le s  an d  lace, an d  m ade 
q u ite  a  h it  w hen sh e  cam e— only  h e r  p e ttic o a t, w hich  I  th in k  h a p p en ed  to  be 
g reen , show ed a  l i t t le  in th e  back .
B obby  Chi w ore an  aw fu lly  h ig h  co llar, an d  som e new  shoes th a t  
sq u eak ed  p re t ty  loud. H e  h a d  a  yellow  n eck tie  an d  b lue  socks. B obby w as 
a  k in d  of a  dude, th o u g h  he  d id n ’t  w a n t  you  to  s a y  so.
A nd B illy  N u! B illy  w ore  e v e ry th in g  he could find . I guess. H e  had  a 
b lack  s u i t  w ith  yellow  socks a n d  a  co lla r ju s t  a  h a lf  inch  h ig h e r th a n  B obby 
C hi’s, b ecau se  th e y  m e a su re d  to  see.
T h ey  a ll w alk ed  in  d em u re ly  enough , an d  sa id  th e y  w ere  f r ig h tfu lly  g lad  
to  see each  ofher, an d  a sk ed  A lm a M a te r  if sh e  th o u g h t i t  w as g o ing  to  ra in . 
A lm a M a te r  show ed th em  th e  a lb u m  an d  p lay ed  a  p iece fo r th em  on  th e  
piano , a n d  th e n  w hen  sh e  th o u g h t th e y ’d w a ited  long  enough, she sa id :
"T e a ’s  re a d y !”
T h ey  all s a t  dow n v e ry  s tiffly . B obby Chi sa id  so m e th in g  fu n n y  a n d  
th e n  th ey  a ll lau g h ed  an d  fe lt b e tte r .  E v e ry th in g  seem ed  fu n n y  a f te r  th a t,  
even  w hen B obby  a sk ed  fo r th e  s u g a r  th e  g irls  ju s t  a b o u t d ied  lau g h in g .
T h in g s  ta s te d  p re t ty  good, b ecau se  A lm a M ate r h ad  m ad e  th em  w a it 
ju s t  long  enough. B obby an d  B illy  a te  san d w ich es  till th e y  b eg an  to  be 
a f ra id  th e re  w o u ld n ’t be  room  le f t  fo r a n y th in g  m ore. A nd D e lta  an d  T h e ta  
a te  ev e ry  cookie on  th e  p la te .
T hey  ac te d  b eau tifu lly , too. B obby  d id n ’t g e t a  th in g  on th e  ta b le  clo th , 
an d  B illy  rem em b ered  to  d r in k  o u t o f th e  side of h is  spoon ev e ry  tim e. A lm a 
M a te r  w as p ro v in g  an  exce llen t h ostess , ce rta in ly .
B u t p re se n tly  th e  doo r opened  an d  th e  cak e  an d  ice c ream  w ere b ro u g h t in.
“O h -h -h !” sa id  D elta , an d  h e r  eyes g rew  b ig  an d  h e r  cheeks g rew  red. 
“K a p p a  K a p p a  G am m a c a k e !” an d  sh e  looked a t  it, an d  looked a t  it, and  
looked a t  it.
“K a p p a  A lp h a  T h e ta  ice c r e a m !’’ c ried  T h e ta , a n d  she gav e  a  ju m p  
n e a rly  o u t o f h e r  ch a ir. A nd sh e  looked a t  it, a n d  looked a t  it, an d  looked 
a t  it.
“ I w onder,” sa id  B obby  Chi, g e tt in g  nerv o u s, “ if w e’re  go ing  to  g e t arfy." 
F o r  D e lta  w as  to  se rv e  th e  cak e  an d  T h e ta  th e  ice c ream .
J u s t  ab o u t th en  to  m ak e  m a tte r s  w orse, th e  te a  g av e  out.
" I m u s t  g e t so m e  m o re  te a ,” sa id  A lm a  M ater, a  lit t le  f lu s te re d . “P ra y  
ex cu se  m e fo r  j u s t  a  m o m en t.”
T h e  v e ry  m in u te  a f te r  sh e  h ad  tu rn e d  th e  c o rn e r— th e  v e ry  m in u te  a f te r — 
D e lta  d id  an  aw fu l th in g ! S h e  lean ed  c le a r  a c ro s s  th e  tab le , sh e  bow led  
o v e r th re e  teacu p s , sh e  s te p p e d  on B o b b y ’s toes, sh e  m ad e  one g ra b  an d  got
th e  cake! O u t of th e  do o r sh e  flew  an d  hom e, w h e re  th e y  sa y  sh e  a te  i t—
ev e ry  c ru m b — th o u g h  I  d o n ’t  know , I ’m  su re .
A nd T h e ta . w hen  sh e  saw  th e  cak e  ru n n in g  off, m ad e  one d ive fo r  th a t
ice c ream  a n d  w as  gone!
W h en  A lm a M a te r  cam e in, you  c a n  im ag in e  h e r  fee lings! N o cak e— no 
ice c ream ! A nd B obby  an d  B illy  w ere  c ry in g  ju s t  a s  h a rd  a s  th e y  could.
“I 'll g e t  som e d o u g h n u ts ,” sa id  A lm a M ater, in  o rd e r  to  c h ee r th e m  up  a  
l ittle . “W e’ll f in ish  up  o u r  p a r ty  j u s t  th e  sa m e .”
W h ic h  th e y  did. B u t a ll th e  w h ile  B obby  g av e  li t t le  sn iffles , an d  B illy  
n e a r ly  lo st h is  h a n d k e rc h ie f  in  th e  c ream  p itc h e r , t r y in g  to  w ipe a w a y  te a r s  
a n d  p o u r  c ream  a t  th e  sa m e  tim e.
“G ood-bye ,” sa id  B obby, a s  th e y  w e n t to  go. “I h a te  g ir ls—b o o -h o o !"
“I n ev e r— b o o -hoo-hoo . did like them ."  sa id  B illy . W h ich  th in g s  m ad e  
A lm a M a te r  sm ile  in  sp ite  of h e rse lf , fo r  sh e  k n ew  b e tte r .
E T H E L  O R V IS, ’09.
The Rhyme of the Triggers
’T is  a  su n sh in y  m o rn in g  on o u r  c a m p u s  to d ay  
A nd in doo rs  a ll sm ile  a t  th e ir  w ork .
F o r  i t ’s  e a r ly  S ep tem b er.
A nd a t  d u ty  an d  play.
N o one y e t  h a s  a tte m p te d  to  sh irk .
A nd th o se  w ho a re  sad,
A nd th o se  w ho a re  c h ee ry ;
T h e re  a re  th o se  w ho ta k e  sc ience  a n d  a r t ;
B u t of a ll th a t  a re  buck ing ,
In  th e  g e n e ra l f lu rry ,
T h e  “T r ig g e rs ” a re  d o in g  m o st p a r t.
W ith  g en tle  low  la u g h te r ,
O r w e ll-m e a n in g  b o asts .
O r nods t h a t  a re  tru ly  s ig n if ican t,
T h e  F re sh m e n  a re  s t a r t in g  th e ir  co llege c a re e r  
A nd d o ing  “T r ig ” to  th e  fo llow ing  c h a n t.
R e f r a i n
W e m u s t f ig u re  a ll  m o rn in g  
A nd a g a in  a ll th e  noon,
A nd a ll ev en in g  w ith  g r it ,  p lu ck  an d  spu n k ,
F o r o u r  tr ig o n o m e try  t r ia ls  h av e  com e v e ry  soon, 
A nd in  “L it .” “C hem ” an d  “D u ch ” w e can  flunk .
’T is  a  cold ch illy  m o rn in g , now  la te  in  th e  fa ll 
A nd a ll  o u t a t  th e  “U .” seem  in sp ired .
T h ey  a re  w rin k lin g  th e ir  b row s,
O r a re  s h o u tin g  o u t calls,
A s th o u g h  to  d ay  w ag es w o rk  th e y ’d been  h ired . 
T h e re  a re  som e w ho w rite  p ap e rs ,
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A nd  som e w ho do “lab ,”
A nd a  few  w ho a re  d ra w in g  w ith  ease ;
B u t by  f a r  th e  m a jo rity ,
W ho a re  m a k in g  a  s tab ,
A re  th e  “T r ig g e rs ” w ho now  w ish  to  p lease.
I t ’s  a  cosine  in  th is  p lace,
A nd  a  se c a n t in  th a t.
A nd h e re  is a  s in e  o r  a  ta n g e n t;
B u t i t ’s  a lw a y s  p a th e tic  an d  in ev e ry  s a d  case  
W e a g a in  h e a r  th e  sam e  t i r in g  c h an t.
R e f ra in
W e m u s t  f ig u re  a ll m orn ing .
A nd a g a in  a ll th e  noon,
A nd each  ev en in g  w ith  g r it ,  p lu ck  an d  spu n k ,
F o r  ou r trig o n o m e try  g ra d e s  a re  b ro u g h t up  o ften  an d  soon, 
A nd a ll e lse  w e m u s t “s tu f f ” o r ju s t  “flunk ."
’T is  th e  end  o f th e  te rm  an d  th e  po o r old D o rm  “d ig s.”
A nd a ll  th o se  w ho live over tow n  
A re p ac in g  th e  ha lls,
B o th  th e ir  a rm s  lad en  dow n
W ith  fu ll no teb o o k s an d  m u ch  w o rn o u t “ tr ig s .”
T h e re  a re  th o se  w ho do h as ten ,
A nd th o se  w ho go slow ,
A nd m an y  w ho do s ig h  a n d  m o an ;
B u t  th e y  a ll o f th em  h a lt,
W h en  it  com es to  fo u r th  hou r,
A nd u t te r  th e  fo llow ing  g ro an :
R e f ra in
W e h av e  s tu d ie d  fo r days,
W e h av e  w orked  h a rd  fo r  w eeks.
W e hav e  fo u g h t like good tro o p e rs  fo r m o n th s ;
B u t  th e  end  o f th e  te rm ’s  here ,
A nd s till w e d on’t  know
W h e th e r  tr ig ’s com e to  “A ’s” o r  to  “f lu n k s .”
M. M., ’08.
The Law of Love
L a s t  n ig h t I h a d  a  dream , d e a r  h e a r t ,
A nd w on d ro u s sw ee t i t  seem ed  to  be;
F o r  a ll t h a t  m ak es  life  w o rth  th e  w hile  
W a s  w a itin g  th e re , love, j u s t  fo r me.
A low, sw ee t m usic , so I th o u g h t,
A rose  an d  th ril le d  m e th ro u g h  an d  th ro u g h , 
B ecau se  it  w as  of love, d e a r  h ea rt,
B ecau se  i t  w as  of love, a n d  you.
A t f i r s t  th e  s t r a in s  cou ld  sc a rc e  be h eard ,
B u t qu ick ly , w ith  in te n se  desire ,
T h ey  bo re  m e u n re s is tin g  on
A nd rose  t r iu m p h a n t,  h igher, h igher,
U n til w ith  one v a s t  jo y o u s  cho rd
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T h e m u sic  ceased . T hen  in  i ts  place,
A voice, t h a t  u tte re d  som e s tra n g e  poem  
C am e to  me, r in g in g  th ro u g h  all space.
I t  told of m en’s hero ic  deeds
S w ayed  by  a  pow er d ivine, above;
I t  told of w om en, noble, tru e .
B u t m o s t o f a ll i t  to ld  of love.
A gain  m y h e a r t  w as s t i r re d  a n d  th rilled .
A nd th en  I fe lt w ith  in s tin c t true.
T h a t  a ll th e  w orld  held  b u t  one law ,
T h a t  law  w as love, d e a r  h e a r t ,  fo r you.
T h e  voice ceased  a s  th e  m u sic  had .
A nd I aw ak en ed  w ith  a  s ta r t .
B u t a ll th e  d ream  seem ed vague , un rea l,
I could  n o t th in k  of one sm a ll p a r t  
U n til I  looked in to  y o u r eyes,
A nd th e re , d e a r  h e a r t ,  I saw  m y dream .
T h e  m usic , an d  th e  voice, an d  all 
Sym bo lic  of a  love sup rem e.
T h e  m usic , p a ss io n a te , in tense .
T h rilled  th ro u g h  m e a s  i t  had  th a t  n ig h t;
T h e  rea l poem  fa r  su rp a s se d  th e  dream .
P e rfe c te d  by y o u r eyes’ love-ligh t.
A gain  m y h e a r t  w as s tir re d  an d  th rilled .
A gain  I fe lt  w ith  in s tin c t true .
T h a t  a ll th e  w orld held b u t one law ,
T h a t  law  w as love, a n d  love w as  you.
— M . B
T o  the Glee Club
In  th e  ev en in g  by  th e  m oon ligh t 
Y ou could h e a r  th o se  boys a  sing ing .
In th e  ev en in g  by  th e  m oon ligh t,
Y ou could  h e a r  th o se  vo ices r ing ing .
H ow  th e  D orm  g ir ls  d id  en joy  it;
T hey  could  s it  a ll n ig h t a n d  listen ,
To th e  G lee C lub in  th e  ev en in g  by  th e  m oonligh t.
W e 've  been  w o rk in g  a t  th e  ’V a rs ity  
All the  liv e -lo n g  day.
N ow  w e’re  do ing  a ll we can 
J u s t  to  d riv e  du ll c a re  aw ay.
D on’t  you  h e a r  the. G lee C lub s in g in g  
O u t on th e  cam p u s  in th e  n ig h t?
D on’t  you h e a r  th e ir  vo ices rin g in g  
O u t in  th e  c lea r  m oo n lig h t?
“G oodnight, D orm  g irls , good n ig h t, D orm  g irls.
G oodnight. D orm  g irls , w e’re  go ing  to  leave  you  now .”
S ad ly  th e n  w e h e a r  th is  tune , h e a r  th is  tu n e , h e a r  th is  tune.
S ad ly  th e n  w e h e a r  th is  tu n e  fo r i t ’s a ll gone by  too soon.
“A nd th en  i t ’s  goodby sen io rs  fo r ev erm o re .”
Yes, we k now  o u r  d ay s w ill soon be o’er.
Oh. w e’ve h ad  a  good tim e, “s lu ffe d ” o u r  c la sse s  free ,
B u t we heard , O G lee Club, a n d  lis ten ed  to  thee,
A nd w e’ll n e ’e r  forget,
No, neverm ore.
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Oh, the  cases  th a t  com e an d  th e  ca se s  th a t  go, 
B rin g in g  th e ir  b u rd e n s  of w eal o r woe!
Som e sa il so sm oo th iy  fo r  a  tim e  an d  th en  
A ll’s o ff in  a  j if fy ; th e y ’re  ji l te d  an d  w ilted , 
poo r m en!
B u t w hile th e re ’s  life  th e re ’s hope, don’t  p ause  
to quail,
C ases  s t a r t  a s  a  m oonbeam , g o ssam er fra il; 
F ea rle ss ly  follow, y ou ’ll w in  a  p rize ;
Y ou n eed n ’t be lea rn ed  b u t  you m u st be wise.
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vnmrifcswy.
J . W . S T R E IT  . . . .  
JN O . Y O U N G  . . . .  
S T E L L A  D U N C A N  
L A W R E N C E  G O O D B O U R N E  
R A L P H  H A R M O N  . .
J . S. S N O D D Y  . . . .
P re s id e n t 
V ic e -P re s id e n t 
S e c re ta ry  
T re a s u re r  
S e rg e a n t- a t-A rm s  - 
A d v an ce  A g en t
P re v io u s  experience . 
S ta te m e n ts  of p e rso n a l 
P o e tic a l in c lin a tio n s . 
K n ow ledge  of u se  of N e
R equirem ents
?xperience w ith  h e a r t  a n d  h an d  b u reau .
R oll of M embers
E D N A  F O X  
MAY H A M IL T O N  
J O S IA H  M O O R E 
C L A IR E  S A L IS B U R Y  
* F L O Y D  H A R D E N B IT R G H  
H E L E N  H A T C H  
M A R Y  F E R G U S  
A G N E S  M cB R ID E  
JA M E S  B O N N E R  
L O T T IE  G R E E N O U G H  
C H A R L IE  C O T T E R  
R A L P H  G ILH A M
♦C ond itioned  on  la s t  re q u ire m e n t.
The End of the Semester
T h e re  a re  sa lty , b r in y  te a rs  
In  m y  eye.
F o r  th e  h o u rs  th e y  a re  g o ing  
Q u ick ly  by,
A nd m y h an d s, how  th e y  do shake! 
A nd m y knees, how  th e y  do q uake! 
F o r th e  end  of th e  se m e s te r ’s 
D ra w in g  n igh !
I  w o n d e r a ll th e  tim e
If  I ’ll pass .
I h av e  n ig h tm a re s  ev e ry  n igh t,
A nd, a la s!
I can  see m y  m o th e r  frow n.
A nd h e a r  f a th e r  “ca ll m e dow n ,” 
W h en  P ro fe s so r  S ch eu ch  e je c ts  me, 
F ro m  h is  c lass.
W h a t w onder t h a t  I ’m g ro w in g  
K in d  o’ pa le  
A ’w a tc h in g  fo r r e p o r t  c a rd s  
In  th e  m ail.
I f  th e  fo lk s  sh o u ld  g e t i t  f irs t.
Of th is  “d e a l” I ’d g e t th e  w o rs t 
A nd sa d  w ou ld  b e  th e  end  
O f th is  ta le .
I re a lly  do n o t k now  w h a t 
T o do
S ince  now' th is  w hole  se m e s te r ’s 
N e a rly  th ro '.
I feel aw fu lly  b lue  an d  sad ,
A nd say . b u t I ’ll be g lad  
W h en  th is  f i r s t  se m e s te r ’s over.
W o n ’t  y ou?
wm
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T he Lover’s Litany
(S u n g  by  a n  U n d e rg ra d u a te .)
E y es of g ra y —a n  a u tu m n  day,
D riv in g  d o u b ts  a n d  yellow  fea rs ,
F ro m  th e  fo o tb a ll m an  aw ay ,
W ith  the  hope of fu tu re  years .
S ing , fo r F a i th  an d  H ope  a re  h ig h —
N one so tru e  a s  y ou  a n d  I—
S in g  th e  L o v e r’s L ita n y : —
“L ove like  o u rs  can  n ev e r  d ie !”
E y e s  of b lack —a  can o n  file,
R ocky  w a lls  to  le f t an d  rig h t,
W h isp e red  co n v e rse  on  th e  s tile ,
In  th e  b r i l l ia n t m o o n -lit n igh t,
“B e a r” th a t  ru le s  th e  N o r th e rn  sky!
S ta r s  th a t  sw eep  an d  w heel a n d  fly,
H e a r  th e  L o v e r’s L ita n y : —
“Love like  o u rs  c a n  n ev e r  d ie !”
E y es of b lue— th e  S e n t’nel h ills
S ilv ered  w ith  th e  m oo n lig h t dim ,
P le a d in g  of th e  w a ltz  t h a t  th rills ,
D ies an d  echoes ro u n d  th e  gym ,
“M able,” “F r a t  boys,” “G ood-bye.”
G lam our, p u n ch  an d  w itc h e ry —
On m y  sou l’s sin ce rity ,
“Love like  o u rs  c a n  n e v e r  d ie ! ”
E y es  of b ro w n — o’e r  d u s ty  f la ts ,
S p lit  a n d  p a rch ed  w ith  h e a t  of Ju n e ,
F ly in g  hoofs an d  cow boy h a ts ,
H e a r ts  t h a t  b e a t th e  old, old tu n e ;
S ide by  side th e  h o rse s  fly,
F o rm  we n ow  th e  old rep ly  
Of th e  L o v e r’s L ita n y : —
“L ove like  o u rs  c a n  n ev e r  d ie !”
M aidens, o f y o u r  ch a rity .
P ity  m y  m o st lu ck le ss  s ta te .
F o u r  tim es  C up id ’s d eb to r  I,
B a n k ru p t  in  q u a d ru p lic a te .
Yet, d e sp ite  th e se  m an y  cases,
A nd  a  m a id en  show ed m e g races ,
F o u r  an d  fo r ty  tim es w ould  I 
S in g  th e  L o v e r’s L ita n y : —
“Love like o u rs  c a n  n ev e r  d ie ! ”
F . A. W .
W ith  apo logy  to  K ip ling .
A  University Fable
(A po log ies to 'G e o rg e  A de.)
T w o  d o tin g  F a th e rs , in w idely  S e g re g a te d  p a r t s  o f th e  S ta te ,  h a d  each  
a  Son. T h e se  S o n s w ere  W o r ld -B e a te rs  w hen  it  c am e  to  a  S h o w -D o w n  in 
th e  H om e ring . T h e re fo re  th e se  F a th e r s  d ec id ed  th e y  w ere  W o r th y  of g o ing  
to  C ollege. Jo se p h  W e n t b u t  J im m ie  w as  S en t. On th e  E v e  of th e ir  D e p a r t­
u re , e ach  F a th e r  h an d e d  h is  S on  a  sp len d id  B u n ch  of A dvice. T h e y  w ere  to ld  
t h a t  th ey  w ere  now  re a d y  to  m o u ld  th e ir  F u tu re s .  T h ey  w ere  to  s ta y  in  
E v en in g s  an d  B one h a rd  an d  it w as  hoped  th e y  w ou ld  m in d  th e  F a c u lty . 
T h ey  m u s t s ta n d  h igh  in th e ir  C la sse s  an d  d ev o te  th e ir  S p a re  M o m en ts  to  
R e a d in g  r a th e r  th a n  to  W h im s ie s  an d  M im ica l F o o le r ie s  o f a  U n iv e rs ity  
T ow n.
W ith  th e se  good  S en d -O ffs . Jo se p h  an d  J im m ie  cam e  to  th e  U n iv e rs ity , 
lo ca ted  on th e  la s t  R u ff le  o f th e  s k ir ts  o f th e  B u rg . In  F a c t,  i t  w ou ld  be 
q u ite  a  w h ile  b e fo re  e n o u g h  T u c k s  w o u ld  be le t  o u t so t h a t  th e  U n iv e rs ity  
R u ff le  w ou ld  h a v e  to  t r a i l  in th e  D u s t o f th e  C om m on H erd . U n d e r  the  
in flu en ce  o f th is  P re s e rv a t io n  fo r H ig h  Id e a ls  an d  G ood H a b its ,  Jo se p h  
rem em b ered  w h a t h is  F o n d  P a r e n t  h a d  sa id , so he  cooped  h im se lf  u p  in  h is  
room  an d  becam e  a  D ig  an d  soon  en o u g h  w as  g re a t ly  d e sp ised  a s  a  P e t  o f 
th e  P ro fe sso rs . J im m ie  w ore a  w h ite  S w e a te r  an d  a  J o h n n ie  Jo n e s  H a t  in 
th e  A p p ro v ed  C ollege S ty le ;  th a t  is, tu rn e d  up  in F ro n t w ith  a  “23” on th e  
B ack . H e  jo in ed  th e  T ra c k  T eam  an d  w orked  in to  th e  G lee C lub . H e  w e n t 
to  h is  room  w hen  a ll th e  o th e r  P la c e s  h ad  clo sed  up. E v e ry  T im e a  Show  
s tru c k  T ow n  he w as  in th e  F ro n t  R ow  to  w in k  a t  th e  C h o ru s  G irls  a n d  p ick  
up  som e N ew  G ags. H e  w e n t to  Call on a ll th e  D orm  g ir ls  w ho  w ou ld  s ta n d  
fo r h is  F re sh  W a y s  an d  he w a s  k n o w n  a s  th e  b e s t d a n c e r  in  th e  K i H i 
C h a p te r  o f th e  C ho w -C h o w  G reek  L e t te r  F ra te rn i ty .
T h e  only  g ir l Jo se p h  k n ew  fo r  a  lo n g  T im e  w as th e  A s s is ta n t  I n s t ru c to r  
of M a th e m a tic s , w ith  w hom  he w as  w o n t to  d isc u s s  th e  R e la tio n  b e tw een  th e  
P lo t t in g  of th e  C u rv es  an d  th e  S o la r  S y stem . E v e n  a t  a  F o o tb a ll  G am e, 
Jo se p h  w as a s  ca lm  a s  th e  P la s te r  c a s t  o f D em o sth en es  in  C hapel. H e  n ev e r  
F lic k e re d  a n  E y e -W in k e r  w hen  th e  G ir l-B e -W o rsh ip e d  H a lf -B a c k  w e n t dow n 
th e  F ie ld  like a  fo rk ed  F la sh  o f L ig h tn in g , le a v in g  th e  G rid iro n  s tre w n  w ith  
w r ith in g  m a sse s  of C opper an d  B lue, w ho w ere  su re  to  g e t th e ir  N a m e s  in 
th e  p a p e r  w ith  a  T o ss  up  b e tw een  th e  O b itu a ry  C o lum n  a n d  th e  S p o rtin g  
P ag e . A t th e  S u p re m e  M om ent, w h en  P a r t i s a n s  ch ased  up  a n d  dow n  th e  
S ide  L in es  an d  yow led  like  C oyo tes  an d  G irls  sq u eak ed , an d  A ll re sp o n d ed  to  
th e  R a h - ra h  ye lls  t h a t  J im m ie , a s  Yell L ead e r, h ad  s ta r te d ,  i t  w as  th e n  th a t  
th is  H u m a n  E n cy c lo p ed ia  s a t  th e re  r e a d in g  a  T h e s is  on  th e  In f lu e n c e  o f th e  
N e b u la r  H y p o th e s is  on th e  P ro c e s se s  of th e  B ra in  C ortex .
T h a t  som e n ig h t  Jo se p h  w o u ld  be fo u n d  H u m p e d  o v e r h is  B ooks, w h ile  
J im m ie  do n n ed  h is  P u m p s  a n d  a  B u n c h  of H a rd e n b u rg h ’s C ollege S p e c ia l­
t ie s  a n d  w en t to  th e  G ym  to  w r ite  h is  N a m e  on D an ce  C a rd s  a n d  show  o ff 
h is  A cco m p lish m en ts  a s  a  M oon C h in n er. H e  w ou ld  ta lk  L ow  a n d  m ak e  an y  
g ir l be lieve  t h a t  o f a ll th e  F lo w e rs  t h a t  e v e r  b loom ed, sh e  w as  th e  O ne an d  
O nly  $40,000 C a rr ie  N a tio n .
A t th e  b e g in n in g  o f th e ir  S e n io r  Y ea r, Jo se p h  w e n t to  a  N ew  S tu d e n ts ’ 
R ecep tio n  b ec a u se  e v e ry  one to ld  h im  th a t  it w as  th e  o n ly  T h in g  fo r a  L o y al 
S tu d e n t  of th e  U n iv e rs ity  to  do. In  th e  T o r tu re s  of a  S tif f -C o lla r  an d  N ew  
S h o es he  sized  up  th e  H erd  w ith  a  D u ll- lu s te r  E ye, w h ile  se a te d  on  a  G ym  
b en ch  m ad e  in th e  M ech an ica l E n g in e e r in g  D e p a r tm e n t. N e a r  h im  s a t  one 
of th e  N ew  A ttra c t io n s  w ith  a  H o m e -m a d e  e x p re ss io n  o f Inn o cen ce  A broad .
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S he  so r t  o f sq u irm ed  o v e r to  m ak e  room  fo r  som e m ore  of th e  N ew  F ac tio n , 
w ho w ere tu rn e d  loose in  th e  A ren a  to  see  w h a t th e y  could R ope  In  on the  
F i r s t  T h row . H e r  e lbow  c h an ced  to  to u ch  lig h tly  th e  D re s s  C o at o f th e  
In te lle c tu a l P ro p o s itio n . H e  fe lt a  coup le  of V o lts  e n te r  h is  S y s tem  an d  he 
beg an  to  C url. A lth o u g h  he con sid e red  h im se lf  a  n o n -co n d u c to r , F ra n c e s , the  
M ag n etic  O ne h a d  done th e  T rick . H e  g o t som e one to  P ilo t him  th ro u g h  the 
In tro d u c tio n  C erem ony. T h en  w h ile  h is  P u lse  pounded  like  a  S team  R iv e te r, 
th e  A rc  lig h ts , su sp en d ed  from  th e  ce ilin g  of th e  G ym , becam e  sh o o tin g  
co m e ts  a n d  th e  O rc h e s tra  p layed  “W a ltz  M e A round  A g a in  W illie ,” he  s a t  
by  h e r  side. A nd  w hen sh e  sa id  so m e th in g  ab o u t th e  good m usic , he  rep lied  
th a t  H e  n ev e r  could  lis te n  to  V o g n e r w ith o u t g o in g  in to  a  Cold S w e a t a n d  
p a r tic u la r ly  if  th e  In te rp re ta tio n  w as m ade  w ith  a  B ro ad  an d  C o m prehensive  
V irtu o s ity  an d  su ch  M a s te ry  of T e c h n iq u e  a s  he  w as g lad  to  see w as  be in g  
U sed  th a t  E v en in g . L a te r  w hen  he saw  h e r  d an c in g  w ith  -one of those  
su p e rf lu o u s  S o p h o m o res he w e n t o u t an d  g n aw ed  th e  L ilac  B ushes.
F o r  a  g r e a te r  p a r t  o f th e  y e a r  he fo llow ed F ra n c e s  a ro u n d  like  a  T ra in ed  
P u g  Dog. H e  w ro te  N o tes , s e n t h e r  H a lf-p o u n d  B oxes of T a f fy  fro m  the  
H o w a rd -S p a  an d  ca lled  h e r  up  on th e  Phone. At- C h ris tm a s  tim e  he s e n t h e r  
an  I l lu s tra te d  copy  of P ro f . S ch u le ’s T h e s is  on B ac te rio lo g y . W h en  he  desired  
to  be p a r tic u la r ly  in te re s tin g , he  w ould  d isc u s s  th e  law  th a t  fo r ev e ry  P sy ch o s 
th e re  is a  N urosos. H e  took  h e r  to  a ll th e  open  L ite ra ry  P ro g ra m s  an d  once 
to  h e a r  a  free  le c tu re  a t  th e  E p isco p a l C h u rch  on  “T h e  M iss io n a rie s  in S o u th  
A frica ,” d e liv ered  by  a  B e -sp e c ta c le d , B e -v es ted , H a d -B e e n -T h e re  E n g lis h ­
m an . On su ch  o ccasio n s he a lw a y s  re m a rk e d  th a t  i t  seem ed  a  P le a s a n t  E v e n ­
ing  an d  th e y  m ig h t a s  w ell H o o f it. T h e  f a c t w as, he  belonged  to  th e  S tu d e n t 
A n ti-H a c k  L eague . A lthough  she w as  a  v e r ita b le  Seven  Y ea rs  W o n d er 
w hen  i t  cam e  to  sp re a d in g  h e r  D a te s , s till a f te r  a  w h ile  w h en ev e r he ca lled  
h e r  up , sh e  a lw a y s  gav e  h im  th a t  S o -s o r ry -b u t-E n g a g e d  gag. F in a lly  he 
g av e  up  in  d e sp a ir  an d  w en t b ack  to  h is  D en  an d  h is  T he rm o d y n am ics.
In  th e  m ean w h ile , J im m ie  h ad  been  ta k in g  F ra n c e s  to  th e  T h e a te r  and  
o u t r id in g  in one of th o se  C o n tra p tio n s  fro m  th e  J u n k  w h ich  h a n g s  o u t the  
S ign , “A u to s To R e n t W ith  S h o v e r T ro w n  In .” H e  in v ited  h e r  to  L u ncheon  
w ith  him  a t  th e  C offee H ouse. H e  w ould  p u sh  a  H a lf  P lu n k  ov er to w ard  
th e  W a ite r  a s  if  i t  an n o y ed  h im  to  see m oney  ly ing  a ro u n d . H e  w ould  w alk  
o u t a s  lig h t a s  a  T oy  B alloon  in  h is  P e g to p s  an d  p u t h e r  in  a  C ab  an d  ta k e  
h e r  o u t to  th e  D orm . T h en  he  w ould  be dow n  to  h is  F r a t  P in  an d  a  B u n ch  
of K eys. T h a t  n ig h t h e  w ould  w rite  hom e th a t  he needed  F if ty  of th e  L ong  
G reen  by  R e tu rn  M ail to  pay  fo r C h em ica ls  u sed  in  th e  L a b o ra to ry . W hen  
ev e r F ra n c e s  ob jec ted  to  a ll th e se  D e m o n s tra tio n s  sh e  w ould be m e t w ith  
one of th o se  B u t-Y o u -K n o w -B a c k -E a s t A rg u m en ts .
A t C o m m en cem en t Jo sep h  rece ived  a ll th e  H o n o rs  an d  J im m ie  ju s t  go t 
th ro u g h  by  th e  S k in  of h is  T ee th . T h e  F a c u lty  g ra d u a te d  h im  fo r F e a r  if  it 
d id n ’t, he  w ould  com e B ack  an o th e?  yea r. T hey  rece ived  th e ir  d ip lo m as a f te r  
th e  C u s to m a ry  speech  had  been  received . T h is  a d d re s s  w as  on  th e  sam e  O rd er 
a s  t h a t  de liv e red  a t  th e  G ra d u a tio n  e x e rc ise s  o f A dam . T h ese  e n te rp r is in g  
C a n d id a te s  fo r L ife ’s School w ere in fo rm ed  th a t  th ey  w ere  now  read y  to 
L a u n c h  o u t on th e  T e m p e s tu o u s  Sea, C lim b th e  L a d d e r  of F am e, H ike  up  the  
ru g g ed  M o u n ta in  S ide a n d  go  in to  th e  rich  H a rv e s t  F ield , a ll a t  th e  sam e 
tim e.
A s fo r F ra n c e s  sh e  found  a  Ju n io r  th e  n e x t y e a r  w ho p o ssessed  a  Calm  
u n th e a tr ic a l an d  p ro p o rtio n a lly  ed u c a te d  G en ero sity . T h ey  cam e  to  an 
U n d e rs ta n d in g , sh e  w ore h is  F r a t  p in  a n d  th ey  lived  hap p y  ev e r a f te r .
M oral: A lw ays s tr ik e  th e  H a p p y  M edium .
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The Old, Old Story
(A pology  to  N ixon  W a tte rm a n .)
W here  th e  c a m p u s  is s tre w n  w ith  th e  w e a lth  of Ju n e , 
A nd th e  su n sh in e  g la d s  th e  day,
W here th e  boys an d  g ir ls  in  c a p s  an d  cu rls,
A re  re s t in g  on u n -m o w n  hay ,
T h e re  a re  te n d e r  s ighs, th e re  a re  m e ltin g  eyes,
A nd a  th r il l  a t  th e  to u ch  of h ands.
F o r  doves w ill coo an d  y o u th  w ill woo 
A s lo n g  a s  th e  'V a rs ity  s ta n d s .
W h ere  th e  p ro f’s d u ll so n g  th e  w 'hole d ay  long,
T h ro ' th e  le c tu re  h a lls  is  w h irred ,
W hose  g r in d s  n e ’e r  see  fie ld s  g la d  a n d  free ,
N o r l is t  to  th e  vo ice of b ird ,
T h e re  a re  te n d e r  s ighs, th e re  a re  m e ltin g  eyes,
A nd a  th r il l  a t  th e  to u ch  of h ands,
F o r  d o v es w ill coo an d  y o u th  w ill woo,
A s long  a s  th e  ’V a rs ity  s ta n d s .
In  lab, o r free , in  lib ra ry ,
I t  co u n ts  n o t w h e re  n o r  w hen ;
A nd w eal o r  woe, th is  t r u th  w e k now —
W h e re 'e r  th e re  a re  m a id s  a n d  m en,
T h e re  a re  te n d e r  s ighs, th e re  a re  m e ltin g  eyes,
A nd a  th r il l  a t  th e  to u ch  of h ands,
F o r  d o v es w ill coo an d  y o u th  w ill woo,
A s lo n g  a s  th e  ’V a rs ity  s ta n d s .
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Idyls of the Sum m er “B oonch”
“W e w an ted  to  g e t even .”
Bcbicatkm
These to  the ir  m em ory, atrecl by a common, fear, 
/V reliance unco lusciously they  fin d  here 
So me im age o f a past held dear;
To them  who dir ell in like estate.
To them , these lines ire consecrate.
?he com e ‘S hall
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C om ing of the “B oonch”
W ith  la u g h te r  an d  so n g  sh e  b ounced  a long ,
T ill th e  W o m a n ’s C lu b s’ d in  sq u e lch ed  o u r  poo r B rin ;
B u t e re  i t  w as  ov er sh e  tu rn e d  q u ite  G ray .
W ith  th o u g h ts  of good  h a rd  s tu d y  laden ,
C am e Id le  P a t.  th e  F is h e r  m a id en ;
N e x t of th e  B oonch  w a s  li t t le  L o a fe r  
W ith  d re a m y  eyes t h a t  boys a ll go fer.
B illy  cam e  d e lay ed  in  s ta r t in g  
B y flo o d in g  te a r s  of f r ie n d s  a t  p a r t in g ;
S lin g  L ee  th e n  w ith  ra p id  ju m p s  
B u m p ed  r ig h t  in to  a  ca se  of m um ps.
A long  th e  h a ll m arch ed  R ed d ish  F ra w le y  
S tr a ig h t  to  bed, fo r th e  B oonch  w a s  sq u a lly .
C opper C rest, a  d e a r  l i t t le  w ag,
W a s  d a in ty  a n d  sw eet, so  th e y  ca lled  h e r  H ag .
G ra n d m a  R et, th e  w hole D o rm ’s  pet,
Y ou ju s t  b e t  th e y  love h e r  yet.
W ith  th e  B oonch  w as  school g ir l M ad,
W ho never, n e v e r  d id  a c t  bad .
A kkie cam e  in  w ith  g ig g lin g  glee,
T h e  th em e  of h e r  g igg le  w as he, he, he.
A rr iv in g  th u s  by  li t t le  b its,
T h ey  sca rc e ly  knew  w hen th ey  g o t F ltz .
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The W rong Table
TTal
K IN G  C H A R L E S  T H E  H O ST .
T h e  W rong: T able .
‘‘A fa lse  a la rm ."  ’Tvvas th u s  h e  spake,
A nd c h e e r’d h is  T a b le  W rong:, fo r
Som e w ere pa le  a s  th e  p a ss in g  of a  ghost,
Som e f lu sh ’d a n d  o th e rs  dazed , a s  one w ho w akes 
H a lf  f r ig h te n 'd  a t  th e  com ing  of a  l ig h t step .
G athering of the C lan
LO LO, JU N E  30, ’06.
E v e ry b o d y  w e n t b u t  Snoddy,
H e  s ta y e d  hom e a ll day,
W ritin g  h is  b lam ed  old thesis ,
T h a t  w as  a  sh o d d y  w ay.
E v e ry b o d y  h ad  a  good tim e,
T h e  d ay  w as h eap ed  w ith  jo y s;
W e n ev e r  sh a ll fo rg e t th em  .
T h e  su m m e r boys.
A  Sudden A ttack of Trem ors
G R E E N O U G H  P A R K , JU L Y  14, ’06. 
“C atch  h im !” “H o ld  h im !” “D uck  h im !”
“T hey  a re  a f te r  m e! W h ere ’s m y b ik e?  I’m g o ing  hom e.”
T he M uddy Trail
“Oh su ch  a  b r il l ia n t son - 
s e t ! ” I ts  g lo ry  shone  upon 
th e  face  of lit t le  P a t ty ,  the  
F is h e r  m aiden , an d  n o t one of 
th e  fo u r  w ho beheld  it 
d ream ed  of th e  shadow ’ w hich 
so soon d a rk en ed  th e ir  co u n ­
ten an ces.
H itting the Trail
>  '
H it t in g  th e  T ra il.
Yes, close  to  th e  tin y  fo o t-p r in t,  w as  a  deep, a  m a n ly  t re a d  
On th e  o p p o site  side 
T h e re  ro se  a  hill th a t  none  b u t th e  v a l ia n t  clim b,
S c a r r ’d o’e r  w ith  b u lle ts , b o m b s an d  cu p id ’s d a r ts —
S to rm  a t  th e  top, a n d  w hen  we g a in ed  it  
S to rm  ro u n d  u s  an d  ro u t;  fo r ev e ry  m om en t g lan ced  
H is s ilv e r  a rm s  am id  th e  g loom ; so  th ic k  a n d  f a s t  
W ith  lig h tn in g  s tro k e s  to  le f t a n d  r ig h t  he 
S tru c k !  Yea, th e  v e ry  co tto n w o o d s ro u n d  a b o u t u s 
Shook  w ith  aw e an d  fear.
D ow n th a t  e m b a n k m e n t a s  f a r  a s  eye cou ld  see,
A g re a t  b lack  sw am p  an d  a  s lim y  d itch .
N ot to  be c ro ssed  sav e  a t  th e  h e a d -g a te .
A nd how  o u r  f e e t rec ro ssed  th e  m ire  an d  r idge  
N o m em o ry  in  u s  liv e s; b u t  t h a t  w e g ro p ed  
A nd fou n d  th e  n a rro w  p la n k  a c ro ss  th e  w a te r-w a y .
T h en ce  on th e  o th e r  side s e e k in g  th e  w a te r ’s  edge.
W e p au sed  to  w ash  an d  sc ru b ; vow ing  
V engeance , b ack  to  th e  g r im  old H a ll 
W e so u g h t th e  b a th  an d  la u n d ry  tubs.
A nd w ashed  an d  sc ru b b ed  ag a in .
T hen , on th a t  su m m e r n ig h t, i t  c am e to  pass,
W hile  th e  pa le  m oon ro se  above  th e  H all.
T h a t  o u t upon  th e  b a lco n y  th e  v a n q u ish e d  h o s t d id  c ro u ch  a n d  w a tc h ; 
A nd a ll a t  once, a t  h a lf  p a s t  ten , th ey  h e a rd
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T h e  fo o ts tep s  of the  M ig h tie s t a n d  h is  lady  fa ir .
U p  th e  w a lk  th ey  cam e, th e n  p au sed  w ith o u t 
T h e  very  roo f t h a t  h e ld  th e  B oonch  o’erh ead .
A nd lingered  th e re , p e rch an ce  to  say, fa rew e ll—
A chuck ling , a  scu rry in g , a  p a t te r in g  of fee t upon  th e  roof,
A sen d in g  of a  b la s t  from  o v erh ead ;
B ew ild e rm en t, an d  in  b ew ild e rm en t a  cry.
A nd  in  th e  b la s t  t h a t  sm o te  th e  tw a in  upon  th e  w alk,
A s tre a m  of d a rk n e s s  seven  tim e s  m ore  d a rk  th a n  n ig h t;
O ne so u g h t th e  sh e lte r  of th e  porch , th e  o th e r
F aded  in to  th e  gloom  of n igh t, le av in g  b eh ind  a  m uddy  tra il.
Cleaning the Trail
M ID N IG H T
And th o se  w ho had  gone o u t upon  th e  quest,
In  g a rb s  fo rlo rn  a n d  b u t  a  t i th e  of them .
A nd th o se  t h a t  h ad  no t, s tood  befo re  th e  D ean.
Sw ish , sw ish , sw ish .
“W h a t does th is  m ean ?  W ho a re  y o u ?”
“M iss A., M iss G., M iss L., M iss H .”
“W h a t a re  you  d o in g ?”
“S c ru b b in g .”
“W hy  a re  you  sc ru b b in g ? ”
“B ecau se  th e  w a lk  is  m u d d y .”
“H ow  did it g e t m u d d y ?”
“W e sp illed  m ud on it .”
“W h ere  did th e  m ud  com e fro m ? ”
“F ro m  th e  po rch  roof.” 
t g e t th e re ? ”
d on’t like to  te ll you; it is  so s illy .”
“I  can  see i t  is  s illy ; b u t  w h e re  did you g e t th e  m u d ?” 
“W e m ade  it.”
“W here  d id  you  m ak e  i t? ”
“H ow  did  you  m ak e  i t? ”
“W e c a rr ie d  m u d  up  to  o u r  room s an d  m ixed  w a te r  w it 
“W ere  you  t ry in g  to  keep  M iss P . o u t? ”
“No. w e d id n ’t ca re  a n y th in g  a b o u t M iss P., we
“W h y  d id  you  w ish  to  g e t i t  on M r. F .? ”
“B ecau se  he  g o t u s  m u d d y .”
“W h e re ? ”
“D ow n a t  th e  r iv e r, an d  w e w a n te d  to  g e t even .”
“Do you  th in k  you  d id ? ”
“W e hope so.”
"W h ere  did you  g e t th e  b ro o m s?”
“F ro m  th e  b a th ro o m s.”
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L ibbing  an d  I ’ll s i t  here
A. “D on’t  com e too  close b ecau se  we look  aw fu l.”
Q. “A re  th e re  a n y  b o y s a ro u n d ? ”
A. “W e sh o u ld  hope n o t.”
Q. “Is  M iss P . in  h e r  ro o m ?”
A. “W e d on’t  know . W e h ope  so. W e d on ’t w a n t h e r  to  see  us. Y ou’ll 
n o t te ll, w ill y o u ? ”
Q. “No. I ’ll n o t te ll. Go on  w ith  y o u r  sc ru b b in g .”
A. “W e’ll h a v e  to  h av e  m o re  w a te r. M iss H. an d  M iss G., b r in g  us
som e w a te r .”
Q. “W h ere  do you  g e t th e  w a te r ? ”
A. “A t th e  h y d ra n t.”
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Q. “I le f t th e  doo r open, y ou ’d b e t te r  go to  th e  b a th ro o m  fo r it.”
A. “All r ig h t.”
T ram p , tram p , tram p .
S w ish , sw ish , sw ish.
Q. “G irls, if  you h ad  to  do th is  fo r a  p u n ish m en t, i t  w ould be a w fu l.”
A. “Yes, th e  th o u g h t of it n e a r ly  spoiled  o u r  fu n .”
Sw ish , sw ish , sw ish.
“Oh. look a t  th o se  m ud p a ttie s  c lea r  dow n a t  the  end  of th e  w a lk !"
Q. “W ell, g irls , I th in k  th a t  w ill do. Y ou’d b e tte r  go to  bed  q u ie tly  now .”
A. “W e’ll be g lad  to .”
Q. “T h a t  w as th e  fu n n ie s t  th in g  I  ev e r saw . N ow  go to  bed q u ie tly  so
you w on’t  d is tu rb  th e  o th e rs .”
Cho. “Good n ig h t. M iss Y.”
T he Last T ournam ent
“In the  gy m ’s deep  gloom  
W h ere  m ind fu l o f im p en d in g  doom,
All m oan an d  g ro a n  in m o u rn fu l tone .”
T he Passing of the “B oonch”
“D ea r  College C hum s, fa rew e ll.”
So sa id  they , a n d  th e  t ra in  m oved  slow ly  out,
C a rry in g  the  B oonch  a lo n g  th e  w in d in g  ro ad  of s tee l;
L ong  stood  th e ir  fr ien d s  s t ra in in g  th e ir  eyes b en ea th  
An a rc h  of hand , th ey  saw  or th o u g h t th e y  saw ,
T h e  sw ay in g  cu rv in g  line th a t  bo re  th e  c lan
T h ro u g h  th a t  long  w a te r  opening , p a s t th e  foo t o f Sen tine l,
S om ew here  f a r  off, p a ss  on an d  on, a n d  go
F rom  less  to  less a n d  v a n ish  in to  ligh t.
A nd th e  new  y e a r  cam e, b rin g in g  a  new  “boonch .”
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' Whatever is tcortli doing at all is worth doiny well.”
IVlissoulian P u b lish in g  C o .
lprtnters, Blnbers anb 
Blank Book Manufacturers
W e P r i n t W e  M a n u f a c t u r e
('AT A LOCI' MS BLANK BOOKS
BOOKLETS LOOSE LEAF
FOLDERS SH EETS a n d
PROGRAMMES BINDERS.
CIRCULARS SPECIA L RULING
O FFICE TO ORDER
STATIONERY W e  B in d
AND LIBRARY BOOKS
OTHER WORK MAGAZINES, e t c .
in Artistic  Style In A ll Styles
We have recently added a complete book binding equip­
ment to our prin ting  plant, and are prepared to fill orders 
promptly, and guarantee our work satisfactory.
The 1908 Sentinel, from cover to cover, was printed and 
bound in our office, and delivered on time.
M issoulian Publishing Co.
PHONE 110 MISSOULA, MONTANA
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H A P S  A X D  M I 8  H A  P S
- T h e  A r t  B a ll .  
- B a s e b a l l  in  B u t  
S c h o o l  o f  M in e  
—A r b o r  D a y . 
T r a c k  m e n  g o
in  c o n v o c a ­
t i o n  to  m e e t  t r a i n s  f o r  I n t e r -  
S c h o la s t i c  M e e t.
10— M a y  a n d  R a lp h  g iv e  th e  c a n o n  
p a r t i n g  c a l l .
16 -18— T h i r d  A n n u a l  I n t e r - S c h o ­
l a s t i c  M e e t.
18— C o n c e r t  a n d  S i g m a  N u  d a n c e .
20— R a lp h  G . g o e s  to  c h u r c h  a lo n e !
23— C o n v o c a t io n  f o r  A . S . U . M .—
Li. G r e e n o u g h  a n d  J .  F i s h e r  
h a v e  th e  f lo o r  ! ! !
25— J u n i o r  P r o m .
30— J o h n  a n d  F r a n c e s  s p e n d  a n  a f t
1— C l a r k i a  “ f e e d ."
K e i th  D e c la m a t i o n  c o n t e s t — A d o lp h u s  B e n n e t t  w in s  j
2— B u c k le y  c o n te s t— M is s  A lm a  D e s c h a m p s  w in s .
3— B a c c a l a u r e a t e  A d d r e s s .
H e le n  S . a p p e a r s  w i th  S i g m a  N u  p in .
i t t l e  b r id g e .
itftrat National lank
nf HisHtutla, ffluntaua
C a p ita l  - $200,000
S u r p lu s  . . . .  50,000
D IR E C T O R S  
A . B . H a m m o n d ,  . P r e s id e n t
J .  M . K e i th .  V i c . - P r e s i d e n t  A  (StttPral UfauIviUH SltBtttttBB 
F .  P .  K e i th ,  . . . C a s h ie r
c. h . McLeod Qlratisttrtpb
K e n n e th  R o s s  
T . L . G r e e n o u g h  
O . G. E n g la n d
In te r e s t  P a id  on  D e p o s it s  in O u r S a v in g s  
D e p a r tm e n t  a t  3 p e r  c e n t ,  p e r  a n n u m .
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A M ONG sto res  of th e  b e tte r  class th is  insti- 
-C*- tu tio n  s tan d s  o u t p rom in en tly  as  the 
leader. I ts  in fluence  is ever to w ard s  the  h igh ­
est s ta n d a rd s  in  m erchand ising , its  policy is 
one of lib e ra lity  an d  fa irn ess  an d  its  custom ers 
w on on  th is  basis  a re  leg ion— alm ost every­
body tra d es  a t  “The M ercan tile .”
M issou la  ]Vfercantile
MISSOULA, MONTANA
M en's an d  Boys' C lo th ing  an d  F u rn ish in g s  
W om en's Ready-to-w ear A ppare l an d  M illinery  
D ress G oods an d  D ress A ccessories 
F oo tw ear fo r A ll Feet,
Jew elry , S ilverw are, C rockery, C am eras 
F u rn itu re , C arpe ts , D raperie s  
G roceries, F re sh  F ru i ts  an d  V egetables 
H ardw are , S p o rtin g  Goods, M achinery 
I ira u g lit in g  In s tru m e n ts  
Im plem ents an d  V ehicles
COLLEGE AND CLASS 
PINS AND FLAGS
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H A P S  A N D  M IS H A P S
4—E v ery b o d y  b u sy —la s t  d ay  of 
c lasses.
5— C lass  D ay.
H ugo  S ch u le  leav es fo r  Chicago. 
J im  an d  M in ta  go d riv ing .
6— S ile n t S en tin e l in itia tio n .
F ie ld  D ay— ’07 p lay s  ’08. L a t ­
te r  h a s  a  w a lk -a -w a y .
6—S en io rs  a n d  F a c u l ty  p lay  u n ­
d e rg ra d u a te s . F o rm e r  lose. 
Soph  p icn ic  an d  d an ce  a t  G 
V alley.
A lum ni b an q u e t.
—F arew e ll hop.
-D o rm  g ir ls  leave.
S ig m a  N u  b re a k s  up  ho 
keeping .
J. W . L IS T E R Orvis Music House
Blank Books The
Stationery G abler
School Supplies
Sheet M usic
U n iv e rs ity  an d  P u b lic  School B ooks 
F o u n ta in  P en s  an d  S ew ing  M ach ines M usical M erchandise
D raw in g  In s tru m e n ts  a n d  S upp lies. F u ll line o f F  (bison T alking
S u p p lies  fo r a ll  k in d s  of T y p e w rit­
e rs  an d  S ew ing  M achines. M achines and Records.
10.3 E. Front Street
115 W e s t C ed ar S t., n e a r  P . 0 . 
M ISSO U LA , M O N TA N A
MISSOULA, - MONT.
S o u th  Second  S tre e t 
H A M IL T O N , - - - M ONT.
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The B e st fo r  the
M ISSO U L A ’S
And in Particular i
All t h a t ’s n e w e s t a n d  b e s t is g 
y o u n g  w om en. A s ty le -s u rp r is e  fo r 
of fash io n .
For the Young Women
W e show  only  p ro p e r  an d  only 
ex c lusive  s ty le s  fo r a n y  occasion .
E x c lu siv e  w h ite  d re sse s , ex c lusive  
s ty lish  su its ,  ex c lusive  s ilk  su its , 
e x c lusive  ev e n in g  a n d  p a r ty  c o s­
tu m es. ex c lu siv e  sk ir ts ,  c o a ts  and  
m illin ery
M A R
IN MIS
Least a t M artin 's
ST Y L E  S H O P
or the Young Folks
a th e re d  h e re  fo r th e  y o u n g  m en  an d  
th o se  w ho w ish  to  a t ta in  th e  he ig h t
For the Young Men
W o  a  i v  a d d i n g  n e w  a n d  no b b y
ite m s  to  th is  d e p a r tm e n t ev e ry  day .
T he p r o p e r  h ats , the  p r o p e r  n e c k ­
w ear, th e  p ro p e r  s h ir ts ,  th e  p ro p e r 
co lla rs , th e  p ro p e r  hosie ry , th e  p ro p ­
e r  shoes an d  th e  p ro p e r  c lo th in g  
a re  sh o w n  h e re  in  a b u n d an ce .
T I N ’S
S O U L A
— T H E -
Union Market
W h o le s a le  a n d  R e ta i l  D e a le r  in
FR E SH  A N D  
SA L T  M EATS
JO H N  R. D A ILY , P ro p r ie to r  
1 30 -132  H ig g in s  A v e n u e  
M ISSO U L A , - - M O N T A N A
T H E  FL O W E R  STO R E
o l th e
Missoula
Nursery
Co.
is  p re p a re d  to  su p p ly  
a ll co m ers  a t  the  
com m encem en t.
C A L L  U P
T h e  F lo w e r  S t o r e ,  P h o n e  192 R ed  
T h e  G re e n h o u s e ,  P h o n e  45
C. F . D A LLM A N , M gr.
i
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HA I ’S A X I )  M I H H A  PH
11— B o b  C a ry  lea ves fo r  th e  E a st.
12— F ir s t  co n v o c a tio n — m a n y  ne w  
faces.
18— A l l  m en  o u t fo r  fo o tb a l l !
21— S in g in g  on th e  steps.
Y . W . C. A . re c e p tio n — boys 
fe d  on th e  ou ts ide .
26— P e rm a n e n t p laces fo r  re f le c ­
t io n  a n d  re p e n ta n ce  ass ig ne d  
in  co n vo ca tio n .
Sept. 29— N e w  s tu d e n ts ’ re ce p tio n .
H a rd e n b u rg h  re tu rn s  fro m  L o  L o .
30— H o v e y  P o lle y s  m ee ts  T ib  A d a m ’s b ro th e r  
a t th e  M is s o u la  H o te l ! ? ! ? !
O ct. 1—  8:30 A . M .— Y o u n g  w a lk s  a ro u n d  ca m -
w ith  R o b e rta .
10: 30 A . M .— Y o u n g  w a lk s  a ro u n d  c a m ­
pus w i th  E th y l  W .
11:30 A . M .— Y o u n g  w a lk s  a ro u n d  c a m ­
pu s  w i th  M a ry  E.
See O ur Complete Line of P r iv a te  A m b u la n c e  in  C o n n e c tio n  
A l l  C a lls  P ro m p tly  A tte n d e d  T o
Kitchen Chas. H . Marsh
Hardware
E M B A L M E R
and Funeral D irector
and Specialties
120 W e s t M a in  S tre e t 
M IS S O U L A , -  -  -  M O N T .
R E IN H A R D S
P ro p r ie to r  o f
Eclipse Livery Stable
149 W e s f F r o n t  S tre e t— P h on e  38
104 W E S T  M A IN
A ll E q u ip m e n t F irs t -C la s s  
H a cks  an d  T ra n s fe rs  to  A l l  T ra in s
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The Golden Rule
where a fu ll equivalent fo r  your m oney is always obtained
V E R Y  D E P A R T M E N T  is th o ro u g h ly  eq u ip p ed  to  
c a te r  to  y o u r w a n ts  in  w e a rin g  ap p a re l an d  ou r 
p rices  a re  k e p t so low  th a t  even  th e  b ig  e a s te rn  
m ail o rd e r  h o u ses  o ffe r no  b e t te r  in d u cem en ts  th a n  
you fin d  here , an d  th e  h ig h  q u a lity  of o u r  m e rc h a n ­
d ise  is  th e  s ta n d a rd  by  w h ich  the  sh o w in g s of o th e r  
w e s te rn  h o u ses  m ig h t w ell be guaged .
In  L a d ie s ’ an d  M isses’ R ead y -to -w ea r , o u r  s to ck  
is tw o -fo ld  la rg e r  th is  y e a r  th a n  ev e r b efo re , a n d  
th e  s ty le s  a re  th e  ch o ice s t t h a t  th e  sea so n  h a s  
show n. O ur M illinery  D ep a rtm en t is w here f a s h ­
ion ’s b e s t  conce its  a re  fou n d  an d  o u r  D ry Goods 
co u n te rs  show  th e  p re t t ie s t  no v e ltie s  an d  f in e s t fa b ­
ric s  in  w ash  goods an d  su m m er su itin g s.
O ur C lo th ing  D e p a rtm e n t is a  synonym  fo r high  
s ty le  a n d  low  p rices  an d  o u r  shoe sec tio n  is w here  
th e  b e s t fo o tw ea r is found .
Try the
Dr. J. G. Randall M orrison
Physician and
Surgeon Photos
O ffice, H iggins B lock :—
Telephone Connections
335 H IG G IN S AVE.
The
Best
Goods
at the 
Lowest 
Possible 
Price
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iter-
ta in  fo r S ig m a  N u.
•New so ro r ity  g ir ls  a p p e a r  
w ith  g re e n  an d  gold  bow s—
c o u n ty  fa ir .
din
-S igm a N u  in itia tio n .
a ll dogs to  s ta y  
P ro f. E lro d  s in g s
Groceries, Fruits, 
Vegetables
QUALITY 
THE BEST
PRICES 
THE LOWEST
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W A TC H  FOR THE
1909
SENTINEL
Get Your Material in _by
January  1, 1908
11 A P S  A X I )  Ml S H A H S
f o r  P u l l m a n  g a m e .  ( T u n e ,  
“ M y  F a t h e r  a n d  M o th e r  w e r e  
I r i s h . ” )
19— G a m e  w i th  P u l lm a n ,  0 -5 . 
R e c e p t io n  a n d  d a n c e — L a w ­
r e n c e  t a k e s  s ix t e e n  ( 16 ) 
“ d o r m ” g i r l s  a n d  d a n c e s  w i th  
e a c h  o n e  ! ! !
26— S i g m a  C h i  b a l l .
27— F o o t b a l l  w i th  S p o k a n e  A t h ­
l e t ic  A s s o c i a t i o n — U . o f  M .. 11; S . A. 
A ., 0. D o rm  g i r l s  g iv e  f i r s t  “a t  h o m e ."
30— D e l t a  S i g m a  p a r t y  a t  t h e  W ilk in s o n s .
31— M is s  K n o w le s  e n t e r t a i n s  T h e t a  P h i .
1— F o o t b a l l  b o y s  le a v e  f o r  M o r m o n  s t a t e .
2— D e l t a  S i g m a  p a r t y  a t  t h e  T o o le s .
4— W e  h e a r  f r o m  S a l t  L a k e ,  b u t  w e ’v e  
lo s t  t h e  t e l e g r a m  a n d  d o n ’t  r e m e m b e r
5— F r a n c e s  J o
6— “ R e d ” F ish<
C. H . Spencer Frank M. Ingalls
LA D IES'
M ISSES' 
M EN'S and Photographer
BOYS'
Ready-to-Wear Firs t  A ationut  Hank B lock
Goods M ISSO ULA, MONT.
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Ulrstrrn Montana 
National lank
C ap ita l - - - $75 ,000
S u rp lu s  and P rofits , 40 ,000
G. A. W O L F , P re s id e n t.
JN O . C. L E H S O U , V ic e -P re s .
J. H . T . R Y M A N , C ash ier.
M ISSO (' LA, - M( >NT AX A
Dr. A sa W illard Go where they sell
“O S T E O P A T H ” Johnson Candy
O ffice and  T re a tin g  A p a r tm e n ts Also Carry Full Line of
R oom s 18, 19, 20, 21 
Second F loor 
F ir s t  N a tio n a l B an k  B u ild ing Clear Havana
P hone  338
Cigars
( 9 : 12
H O U R S
? 1:30 : 4
MISSOULA, - MONT.
Gleason Bros.
MISSOULA, MONTANA
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HOI/- °l y 'W'C.fl  O e L E O / I T E J  /RRRIiyE
Nov. 6— No c la sse s  on a c c o u n t of e lection.
9- 11—Y. W . C. A. s ta te  convention .
B U Y  Y O U R
A rtist Supplies
A. J. Gibson . .  A N D  ..
A rc h i te c t Picture Fram es
AT
M I S S O T L A ,  M O N T .
S IM O N S ’
M ISSO U L A
H.B. FA RN SW O RTH , M.D.
Physician and Surgeon
O ff ic e :  F i r s t  N a t io n a l  B a n k  B lo c k  
R oom  6
M ISSO U L A , - - M O N TA N A
DR. J. L. S C O T T  
Dentist
O ffice R oom  31 
T h i r d  F lo o r  H ig g in s  B lo c k  
M ISSO U L A , - - M O N TA N A
R. GWINN, M. D. 
Physician and Surgeon 
Oculist and A urist
O f f ic e :  F i r s t  N a t io n a l  B a n k  B lo c k
M ISSO U L A , M O N TA N A
H. J. RILEY 
Dentist
O ff ic e :  H ig g in s  B lo c k
Second  F lo o r 
M ISSO U L A , - - M O N T A N A
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H A P S  A X / )  M I S H A P S
N ov. 9— F rom  U tah . U. of M., 6; U tah  A. C.. 17.
11:10 A. M.— S pecial co nvoca tion  fo r M iss P ie rso n  an d  M iss W ilson, 
Y. W . C. A. s ec re ta r ie s .
F o o tb a ll boys re tu rn . T hey  hav e  been “doing  p en an ce” an d  h a ts . 
10—Y. W . C. A. recep tion .
F ir s t  a n n u a l b a n q u e t o f “B illio n a ire” club.
12—Jones, ’06, v is its  ’V a rs ity  on w ay  to  Lo Lo reserve .
14— Leo G. v is its  co n v o ca tio n — “I am  g lad  to  look in to  y o u r b r ig h t an d  
sh in in g  faces  th is  m o rn in g .”
16— 10:30 co n v o ca tio n —T a lk  by  v io lin ist. C arl S ch ro ed e r—A sp ira n ts  fo r 
G lee C lub en d eav o r to  g ive h im  a  h a rm o n io u s  recep tion .
C ora  an d  C h a rle s  call on R o b e rta .
A lice W rig h t e n te r ta in s  th e  S ophs— ru sh e d  by F re sh ie s .
17—R ecep tion  fo r second team .
18—M cM anus ca lls  on M iss H a rd e n b u rg h — M akes a  h it  w ith  h e r  m other.
19— Mr. M organ  and  M iss B u rk e  a p p e a r  a t  th e  O pera  ho u se  in 
“W re a th e s  of S m ile s” (a  m usica le .)
21—C onvoca tion—Rev. L in ley  g ives an  in te re s tin g  a d d re ss  on Ja p a n . 
D r. C ra ig - re tu rn s  from  th e  m ee tin g  of S ta te  U n iv e rs ity  P re s id e n ts  
w ith  g re e tin g s  fo r  th e  “B ab y  U n iv e rs ity .”
22— M iss P o t te r ’s  read ing .
23— C h a rity  ball.
G A R D E N  C I T Y  B O W L I N G  A L L E Y ,  B I L L I A R D S  A N D  P O O L
G RADY & M IT C H E L L
M . S T E V E N S  C L A R E N C E  A . S M IT H
C L O U G H S  A N D  W E S T E R N  U N I O N  C O D E S
A. M. STEVENS CO.
lU‘ohei‘6
Mines and M ining Stocks 
Real Estate
Correspondence is solic­
ited  from  conservative 
investors w ishing in fo r­
m ation  in  our line.
S u ite  ■ >’/  H iijyins B lock  Telephone Jj28
M IS S O U L A , M O N T A N A
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26— T h e ta  P h i  a n d  D e lta  
S ig m a  g ive  te a  in  F a c ­
u lty  room .
B u ck h o u se , ’06, v is its  
fro m  H elena .
28— T h e ta  P h i luncheon . 
O live H a ll v is its  th e  
'V a rs ity .
T h a n k sg iv in g  v a ca tio n .
29—F o o tb a ll g am e  be tw een  
“I t s ” a n d  “H a s  B een s ,” 
w h ich  th e  l a t te r  ( la w ­
y e rs )  w in  by  a r g u ­
m en t.
T u rk e y  d in n e rs  ! ! ! ! ! 
Q uill an d  D a g g e r  p lay  
— “M e rc h a n t of V enice 
—U p - to -D a te .”
30— H o u se  p a r ty  a t  F r a n k ­
lin ’s
a t  M e-
NOl/ Zb
cj/i/e- a re-a-fic/hT 
be-m f i t  /i.s.v. m.
For a College Tip Take W . A . B U SW E L L
HARKER’S Refracting
— O N — Optician
W a tc h  ex a m in e r  an d  re p a ire r .
E y es  te s te d  an d  len s  g ro u n d  to
tion . A  c o m p le te  line  of 
D iam onds, W a tc h e s  
a n d  Je w e lry
MISSOULA, - MONT. 22-1 H IGGINS AVE.
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The College Shop GASSERT & CO.
Mr. College M an:
W e c a te r  to  th e  t ra d e  of the  
y o ung  m en of th e  tow n an d  here  
you w ill find  th e  new est c re a tio n s  
of s ty le  in  ev e ry  line of m en’s f u r ­
n ish in g s. W e will show  you the
M a n u fa c tu re rs  of h ig h  g rad e
C H O C O L A T E S A N D  
C AN D IES
c lo thes d e sig n e r in  the  lan d ; c lo thes  
w ith  sh ap e  an d  c h a ra c te r  w hich 
will b e a r  h a rd  u sag e  and , b e tte r  
still, they  a re  p riced  w ith in  th e  
reach  of y o u r pocket book.
TR Y  OUR
Ice Cream and Sodas
they  a re  de licous; m ade  from  the
W e  g u a r a n te e  a b s o lu te  s a t i s f a c t i o n
M. R. Hardenburgh & Co.
313 H IG G IN S AVE.
fin e s t C ru sh ed  F ru its . .
329 N . H ig g in s  A v e. 
M ISSO U LA , - - M O N TA N A
J. M. Lucy & Sons B A N Q U E T
Furniture R E S T A U R A N T
A ND T h e o ld est re s ta u ra n t  s ta n d  in  tow n
Carpets
W e c a r ry  a  com plete  line  of
Short Orders a Specialty
R e lis h e s  S e r v e d  in  S e a s o n
Hom e and Office 
Furnishings O P E N  D A Y  A N D  NIG HT
T h is  is th e  s to re  w here you can  
find  the  la rg e s t line  of T ru n k s , 
S u it C ases an d  T ra v e lin g  B ags in 
th e  city .
O. N. H O L T , P ro p r ie to r  
W e s t  F r o n t  S t .
Come in and See Us M ISSO U LA . - - M ON TA N A
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HAPS AND M ISHA PS
-S te l la  is  dean  w hile 
M iss Y oung  chaperones 
ho u se  p a rty .
D orm  girls* “A t H om e."
P a r ty  a t  S ig m a  Chi 
house.
—S k a tin g  by  everybody.
-A . S. U. M. a t  convo­
cation .
- F i r s t  snow fa ll cau sin g  
o th e r fa lls.
-S ig m a  N u  d an ce  in 
hon o r of S ig m a  Chi—
B al P oudre.
—School o f M usic  rec ita l.
—T a p p a  K eg as m ake  £ )£ 1 C /. 
th e ir  app ea ran ce .
—P rof. S ib ley  a t  convo­
c a tio n  in s tru c ts  s tu ­
d en ts  in th e  a r t  of c a lc u la tin g  ages.
—Ju n io rs  w in  slide ru le  c o n te s t from  Sophom ores.
- A .  S. U. M. hop in  gym .
“D. V .’s” ap p ea r.
—M rs. E. L. B o n n er e n te r ta in s  T h e ta  P hi.
S ig m a  Chi sen io rs  e n te r ta in  s en io r c la ss  a t  f r a t  house. 
—T ea  a t  M rs. S ch eu ch ’s fo r D e lta  S igm a.
—D r. B ook g ives ad d re ss  on “W ho’s W ho in A m erica .”
c H f l '1'
O Testla /cf D e^ar?
F red  C. Stoddard John  M. Price
Stoddard & Price
REAL ESTATE AND  
INVESTMENTS
D esirab le  p ro p e rty  in  a ll p a r ts  of 
c ity . See lis t  befo re  buying .
L ow ’s  A ddition , lo ts  40x130 feet, 
on  w a te r  m a in  an d  proposed  s tre e t 
c a r  line, $75.00 to  $100, on  easy  
p aym en ts .
108-110  M ain S t . P h o n e  147 B lk. 
M ISSO U LA , M O N TA N A
Do You Want a Home
ON T H E
Great Flathead 
Reservation
soon to  be  opened  to  se ttle m e n t?  
W rite  u s  fo r p a m p h le t an d  p a r t ic ­
u la rs .
W e hav e  P a te n te d  L an d s  fo r sale  
a t  p rices  r a n g in g  from  $10.00 to 
$60.00 p e r  a c re ;  a lso  C ity  P ro p e rty .
C all o r w rite  us.
W. H. Sm ead Co.
M ISSO U LA , M O N TA N A
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SACRED HEART ACADEMY 
Day and Board1ng School fo r Young Ladies. Complete Academic 
Course w1th Musical Department in connection. 
MISSOULA, MON rAN A 
OtfruTmas Tree  Parly  m Gym.
Doc. 20— C h ris tm a s  tre e  in  gym . S a n ta  rem em b ers  everybody.
21— C lasses  close fo r th e  H o lidays.
23—R u sse ll K in g  leaves— h is  su it  case  an d  o th e r  case.
G arden C i t y  Commercial College
PR OF .  E. C. REI TZ  
OF MISSOULA,  MONTANA,  
A N D  H IS  
N E W  
C O L L E G E  
H O M E  
H e is P ro p rie -  
t  o r  , F o u n d e r  
an d  B u sin ess  
M an ag e r of the  
m o st d o w n -to - 
da te , f in e s t fu rn ish e d  
an d  best eq u ip p ed  B u s i­
n e ss  T rain ing- School in  
A m erica.
Courses  T a u g h t :  A re 
F u ll  B u sin ess , S h o rt 
B usiness , S h o rth a n d  an d  T y p e ­
w ritin g , a ll com bined  w ith  an  E n g lish  T ra in in g . T h e  w hole c o n s titu te s  an  
ideal co m bina tion . Call o r w rite  fo r a  b e a u tifu l C ata log . I t ’s free.
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Correct Oo/firs fo r  Men 
MADE IN NEW YORK
W E A R
Good Clothes
J u s t  a s  easy  a n d  ju s t  a s  ch eap  to  g e t c lo thes  th a t  
a re  m ade  r ig h t a s  to  g e t th o se  t h a t  a re  m ade 
w rong. W e 're  g lad  to  show  you how  th e  c lo thes 
w e sell a re  m ade. T h e  A lfred  B e n ja m in  m ake  of 
c lo th in g  is conceded  by  a ll good d re s se rs  to  be 
equa l to  th e  fin e s t  cu sto m  m ade  c lo th es  in  style, 
fit, f in ish  an d  g en e ra l m ak e -u p . T h e  p rice  is a  
lit t le  m ore  th a n  half. If  you w a n t good clo thes  
a n d  w a n t y o u r m oney’s w o rth  every  tim e you  in ­
v e s t in  a  s u i t  o r o vercoat, a sk  to  be show n th e  
A lfred  B en jam in  m ake. I t  w on’t  co st you a n y  
m ore  th a n  lo ts  o f the  in fe rio r k inds. W e have  
th e  exc lusive  sa le  in  M issoula.
D. J. Donohue Co.
A. D. P R IC E Koopman & W  issbrod
Postoffice Central Market
News Stand
ST A T IO N E R Y  
M A G A ZIN ES 
E A S T E R N  P A P E R S
W h o le s a le  a n d  R e ta i l  D e a le r s  in
Fresli and Fait M eats 
B u tte r , Ffjfjs, P o u ltry , etc. 
Fish, da m e and O ysters 
in Season
B L A N K  B O O K S 
SC H O O L  S U P P L IE S P H O N E  15
C O N F E C T IO N E R Y  
C IG A R S A ND
M a in  S t . ,  O p p . E le c t r ic  L ig h t  O ff ic e
TOBACCO M ISSO U LA , M O N TA N A
I I M \ S  A M )  M / S H A / \ S
Ja n .
J.  E. Gan n o n T. T.  McLeod GO TO
Garden City Livery,
FE E D  and S A L E  S T A B L E  
Cab, Bus and Transfer Co.
Gem Cafe
F O R
T elep h o n e  O rd e rs  g iv en  p ro m p t a t ­
te n tio n  a t  a ll  h o u rs  
F in e  T u rn o u ts  a t  a ll h o u rs Short Orders
R eliab le  H o rse s  
N ew ly  R u b b e r  T ire d  V eh ic les  
Ea s t  Main  St.,  ne x t  to  O p er a  Hou se  
T E L E P H O N E  33
O pen Day and Night
Ho rs es  Bo a rd e d  by the  
Day, W e e k or Month
U N D E R T A K I N G  IN C O N N E C T I O N
F R A N K  J .  P I E R C E  
W e s t  Fr o n t  St.  Missoula ,  Mont .
27— S ig m a  N u  e n te r ta in s .
31— S ig m a  C h i th e a te r  p a r ty  a t  “Y an k ee  C o n s u l ;” lu n c h  a t  P ro f.
S c h e u c h ’s  w h e re  th e y  w a tc h  th e  O ld Y e a r  o u t 
8— S tu d e n ts  r e tu rn  to  c la s s  room  an d  
la b o ra to ry .
C o tte r  co m es b a c k  m a rr ie d  (? ) an d  
th e  boys m e e t h im  a t  th e  t r a in  
w ith  rice .
D av id so n  le a rn s  how  to  sm oke.
10—P h y llis  h a s  h e r  p ic tu re  tak en .
11— C h a rle s  C. g e ts  th e  m easles .
14— B lizzard .
“I. N .’s ” h a v e  a  s le ig h rid e  an d  
d a n c e  fo r  th e  T e llicu m s.
16—J u d g e  E v a n s  a t  co n v o ca tio n  g iv es  
W e s t  P o in t  rem in iscen ces .
19— O rc h e s tra  g iv es  h op  in  h o n o r  of 
L o u  H o w ard .
T h e ta  P h i  T ea.
20— Jo h n  L u c y  g oes to  N ew  Y o rk  to  D au /tfo o rt L e ,* r n s  to  smoKc, 
b u y  f u rn i tu r e  (! ? !  ? ? !  !) fo r  h is
fa th e r .
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Big Blackfoot 
]y^illing Co.
In the West. Mills at Bonner, St. Regis 
and Hamilton with an annual production 
of one hundred and sixty million feet.
Complete factories for the manufacture 
of box shooks, sash, doors, mouldings and 
all kinds of interior finish.
Estimates furnished from plans.
Retail yards at lintti', Helena and 
Wwxoulu, dealing in lumber, mill work, 
lath, coal, lime, building paper, etc.
Big Blackfoot Milling Co.
B O N N ER , M O N T A N A
T he Largest M anufacturers of
Rough and Dressed
P i n e  ^ l im b e r  
T e l e p h o n e  106 B O N N E R ,  M O N T A N A
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Ja n .  21—S te lla  rece iv es  cak e  from  Leo.
B a n q u e t fo r  L ou  H ow ard .
23— C oach S chu le  d iscu sses  b a c te r ia  a t  co n v o ca tio n ; c a s ts  a  few  s id e ­
lig h ts  on  th e  a r t  of cheese an d  b u t te r  m ak ing .
. r fii«
Aoy/e/5 £ > a h & u e t
Coffee Parlor
M RS. T. J . W A L T E R S K IR C H E N
Lemley
P ro p r ie tre s s
T he Tailor
Light Lunches Agent for
S E R V E D  A T  A L L  H O U R S
Good Coffee and
R O B E R T  W IC K S '
Fine C ustom  Made C lothing
Sandw iches Pressing and
A  S P E C IA L T Y Repairing
125 W . M a in  P h o n e  318 B lk . 139 W E S T  M AIN
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David C. Smith
Gaspard Descham ps’
Implement
Drugs Store
Kodaks A G E N T  FO R
KODAK SUPPLIES Bain , M itchell, R u sh fo n l
and Fine W agons
Stationery and D eer leg M achinery
H A Y ,  G R A I N  A N D  W O O D
M ISSO U LA , - - M O N TA N A
B O U G H T  A N D  S O L D  
A. R. D E SC H A M PS, M an ag e r
M ISSO U LA , - - M O N TA N A
BOYD BROS.
Livery, Feed and R . S. Somerville
T  ransfer
Leading
Tailor
of Missoula
112 W E S T  M A IN  S T R E E T
P h o n e  75 O p p .  M i s s o u l a  Ho t e l
M ISSOULA, MONTANA
P h o n e ,  A n a c o n d a ,  32
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Ja n . 24— S k a tin g
F re d  G reen  w 
R o m an tic ism .
26—S ophs h av e  s le ig h rid e
The
Bee Hive
O nly  th e  F in e s t
K e y  W est and  D om estic IVe can save non
Cicjars m oney because
T urk ish , E gyp tia n  and, W e h an d le  f i r s t  c la ss
D om estic C igarettes goods. W e sell a t  bed 
ro ck  prices. Com e in
k e p t in  stock . an d  see u s  befo re  you
C onfectionery and Fish in (j 
Tackle
B I L L I A R D  A N D  P O O L  R O O M  
GEO. L. S T E IN B R E N N E R . P ro p .
buy.
Cor. W. M ain St. 
and H iggins Av<\
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ARMSTRONG
M AK ER O F
Fine Portraits
<Jk
314 Higgins Avenue
r rcb. %
0<P haa froac a /o a r  Fy and r u n a w a y  
m  -5f t  o f  <Jnoiv.
P h o n e  57 R e d  107 H ig g in s  A ve.
Missoula H O W A R D
Steam  Laundry
u p  Vopa
W IL S O N  BROS.
M A N U F A C T U R E R S  O F
Fancy Ice Cream, Bricks,
Sherbets, Punches
R A N K I N  H O T E L  BL OCK and Home Made Candies
F o r  P a rtie s , B alls, R ecep tions.
Ice Cream Parlors
The U niversity of JVI Iontana
F ounded  in  1895
The University of M ontana now has a body of 
cultured and refined young men and women of 
which the State may well he proud.
The University stands for the development of 
the individual—here the young student is as­
sisted in his self-development.
Professor and student come into personal con­
tact—a great advantage to the student.
The Curriculum of the University includes 
both Academic and Technical Courses. Mere 
may be obtained an education, either of culture 
or technical science, or both.
R egistra tion  D ay fo r the first S em ester of
1907-8 w ill be S ep tem ber 10, 1907
For catalogue and information address,
OSCAR J . CRAIG, President.
Missoula, Montana.
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H A P S  A M )  .1/ IS H  A P S
2—D ale  W a rd  r e tu rn s  to  th e  'V a rs ity .
3—D r- U n derw ood  a ssu m e s  c h a ir  o f H is to ry  a n d  E conom ics.
4—D elta  S ig m a  e n te r ta in e d  a t  the  M cG regors.
M iss Y oung  v is its  D e lta  S ig m a  g ir ls  in th e ir  room s a t  2 A. M.— 
G irls  live  a  sim p le  life fo r n e x t tw o days.
5— B a sk e tb a ll te am  re tu rn s .
B ozem an. 43; M o n tan a , 14.
H elena , 14; M on tana , 27.
R e g is tra tio n  D ay.
6— T h re e  “C hocolate  T e a rs "  g ive a  d an ce  in  th e  K now les fla t.
S id  W ard . *01. p re se n t a t  convoca tion .
7—T h e ta  P h i sp read .
8— M rs. W ilcox  e n te r ta in s  T h e ta  P hi.
14— P a r ty  a t  S ig m a  Chi house.
P a r ty  a t  E le a n o r  M cC all’s.
15— N o c lasses , b u t we hav e  C h a r te r  D ay  house  c lean ing .
16— C h a r te r  D ay.
17—D eb a te  team  leaves fo r N o rth  D ak o ta .
T H E  IN TERCO LLEG IA TE 
Bureau of A cadem ic Costum e 
Cotrell & Leonard
A L B A N Y ,  N . Y.
Makers of Caps and Gowns
to tlie U niversity  of -Montana, U niversities of N ebraska, .Min­
nesota, W ashington , Oregon, C aliforn ia , Colorado, H arvard , 
Yale, P rince ton , B ryn M awr, W ellesley, Mount llo lyoke 
an d  all the others.
Claxx Contracts a tipeeiu lty  Correct Hoods and Dct/rccx 
Rich do w n s for P u lp it and Bench
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T he engravings used in  this 
book were m ade by the 
B arnes-C rosby  C om pany  of 
Chicago :: :: :: ::
H A PH A N D  M I S H A P S
1—B ill signed  fo r  l ib ra ry  bu ild in g  
an d  h e a tin g  p lan t.
BEESO N
M akes a S pecia lty  of
College Lasts
T H E
U P -T O -D A T E  S T U D E N T  
W A N T S  
U P -T O -D A T E  FO O T W E A R  
W h y  does B eeson  se ll ’em ? 
B ecau se  he  h a s  ’em.
T h is  m an  s ta n d s  
f o r  sa tis fa c tio n .
M ISSO U L A , - - M O N TA N A
North-West 
Tribune
B itte r  R oo t’s B est P aper.
E stab lish ed  M arch , 1887
T R Y  M E  
|2 .0 0  P E R  ANNUM  
■T. R. FA  E EDS, P ro p rie to r.
S T E V E N S V IL L E , M O N TA N A
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T H E  P I O N E E R S  32 N D  Y E A R
TH E  a .  B. 31. CO. is a de­partm en ta l store th a t 
has grow n in prestige and d i­
mensions, year by year and 
month by month, (rood mer­
chandise, rep resen ting  best 
qualities and  la test styles, 
a re  alw ays to be found in the 
“B itte r  Root's" la rgest and 
best shopping em porium.
A M O S  BUCK  
Merc. Co.
ST E V E X S V IL L E
May Brothers
W holesa le  and  R eta il
B U T C H E R S
and G row ers of Livestock
D ealers  in L ive S tock, Beef, Pork , 
M utton , Veal, F ish . G am e an d  P o u l­
try —H om em ade  L a rd  a  S pecialty .
S T E Y E X S Y II,L E , MO XT.
The 
Stevensville 
Register
P u b lish ed  by 
B R U C E  W E L L S
The leading  paper and  the 
best advertis ing  medium in 
the B itte r  Root Valley.
C om plete and M odern
Job Printing
E stab lishm ent
Jam es Foust
D ealer in
W atches 
Clocks and 
Jewelry
W atch and ('lock Repairing  
a Specia lly
ST E V E X S V IL L E , MONT.
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H AP&  A X  I) M ISH A  PR
6— E v e r y b o d y  g o e s  t o  “Y a le .”
8— R u s s e l l  K in g  r e s u m e s  s tu d i e s  ( ? )  a t  
th e  U .
12— G le e  C lu b  s e r e n a d e s  th e  “ d o r m .”
15— S p e c ia l  c o n v o c a t io n  a t  1 0 :3 0  f o r  C a p ­
t a in  T a y l o r  w h o  t a l k s  o n  th e  B o e r s .  
S e n io r s  h a v e  S t .  P a t r i c k ’s  D a y  p a r ty .
16— T h e t a  P h i  d in n e r .
F r e s h m e n  h a v e  f a n c y  d r e s s  p a r t y  a t  
H a l l .
Butte Land and Investment Co.
1‘.) W est G ranite S tree t, H utto
Real Estate Bankers
(to p it til S tock , - - $200,000.00 
Surp lu s  - 200,000.00
U ndivided P ro fits  - 2,!)22.:>d
Real esta te  investm ents a specialty. Money loaned, 
m ortgages bought and sold. 
J .  W. K E M P E R , President 
S. V. K E M l’EU, Vice-President 
S. S H IE L D S , S ec’// and Treas.
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Hennessy’s
The Leading Store in Montana
Write Us 
for 
Anything 
You W ant 
W e 
Certainly 
Have it 
and
Can Save You 
Big Money
Everything for Everybody
E v e ry th in g  fo r y o u n g  w om en, e v e ry th in g  fo r y o u n g  m en. ev e ry th in g  
fo r th e ir  fa th e rs  an d  m o thers , th e ir  s is te rs  an d  b ro th e rs , from  u n d e r ­
w ear, s to ck in g s  a n d  g loves to  su its , costum es, w raps, ja c k e ts , h a ts  and  
coats. W rite  fo r w h a t you  w a n t to
Hennessy’s fiSn*
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M ar. 20— C onvocation  m onopolized  by  “ch im es.”
23—D r. C ra ig  f in d s  “A llan  an d  Co.” e sc o rtin g  th e  chape l p u lp it from  
T oole’s b a rn  to  th e  house.
27—H a irp in s  a re  seen  fa ll in g  o u t o f M r. W h ite s i t t 's  pocket.
SH E R M A N ’S 
PIA N O  HOUSE
B U T T E , M O N TA N A
Is  th e  p lace  to  b uy  y o u r  piano. 
T w e n ty  d iffe re n t m akes, inc lu d in g  
11k KNA BE,  H E N R Y  F. MI LLER,  
F IS C H ER ,  E S T E Y  to  select from .
O u r p rice s  a re  from  $250 an d  u p ­
w ard s  fo r new  pianos.
A t p re se n t hav e  som e spec ia lly  
good b a rg a in s  in  u sed  p ianos.
I f  you  a re  in te re s te d , w rite  u s  fo r 
p rices  a n d  te rm s. W e g u a ra n te e  to 
s a tis fy  you  in  ev e ry  p a r tic u la r .
SHERM AN'S  
P IA N O  HOUSE
129 and  131 E. P a r k  St.  
B U T T E , - - - M O N TA N A
STATE  
N U R SER Y  CO.
FLORISTS
Phone 227 Ifl \Y. B roadw ay  
BU TTE , .MONTANA
B. T . MAN LOVE,  M an ag er
College C ut
Clothes
I make a specialty of ^  
furnishing young men 
with the latest and 
most up-to-date styles
and patterns in Suit­
ings, Overcoatings, 
Shirtings and Under­
wears. All are made 
to your measure.
Phil. P. Carr
New York and B utte
B U T T E  A D D R E S S —207 W . P a rk  S t.— P hone  138.
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A/.I/',S' A M )  MI HU 1 / ’<S'
1— All m en o u t fo r b a se b a ll p rac tice .
Y. W . C. A. c a n d y  sa le !
5— A th le tic  Ball.
S h o r t  C lub  o rg an ized .
8—C la rk ia  T ea.
12—J u n io r  p a r ty  a t  D r. C ra ig ’s. (E v e ry b o d y  a r r iv e s
13—D elta  S ig m a  p a r ty .
19—D eb a te  w ith  P u llm a n .
22— T h e  e n g in e e rs  g iv e  “P a ” S ib ley  a  p le a sa n t ride.
23— P re l im in a ry  fo r  S ta te  O ra to r ic a l C o n te s t— A rb ie  I 
M ech an ica l E n g in e e rs ’ B an q u e t.
24— K in g  g e ts  23 in  F re n c h  te s t  a n d  leaves fo r P u llm  
’08 e n g in e e rs  w in  in p a r l ia m e n ta ry  d rill in  A. E.
25—P i E ta  P i o rg an ized .
26— M iss K ello g g ’s rec ita l.
The Thornton Hotel
BUTTE, MONTANA
European Plan Exclusively
Bates $1.50 per day and up.
Cafe, in Connection.
\Y. F. LOVE,  .............................................. Manager
E stab lished  18!
B U T T E ,  M O N T
h a v e  th e  la rg e s t  B u s in e ss  College in th e  N o rth w e s t an d  secu re  m ore 
is fo r g ra d u a te s  th a n  all o th e r  s im ila r  schoo ls of the  S ta te  com bined . 
10 in d a ily  a t te n d a n c e . I f  you w a n t a  positio n  en ro ll w ith  us.
STATE 
S AVINGS HANK
BUTTE, MONT.
C a p i t a l  S t o c k  - - 8800,000
S u r p l u s  a n d  P r o f i t s  - 520,000
M . S . L A R G E V . P r e s i d e n t  
E . I*. C H A P I N . V i c e  P r e s i d e n t  
C . R . L E O N A R D , V i c e  P r e s i d e n t  
R . R . N U C K A L S , C a s h i e r  
A . P .  B R O W N , A s s i s t a n t  C a s h i e r  
P .  G. L Y N C H , A s s i s t a n t  C a s h i e r
DEPOSITS JANUARY I, 1900 - - $3,509,778.92 
DEPOSITS JANUARY 20, 1907, - - 5,001,052.42
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H A P S  A N D  M I S H A P S
M ay 1—T h e a s s is ta n t  ed ito r  goes hom e to  w ed d in g  (? )
2— S in g in g  on th e  steps .
3— B aseb all gam e  w ith  B ozem an. Score , 4-6.
S ta te  O ra to r ic a l C o n te s t in  B ozem an— ’V a rs ity  w ins.
4— S ig m a  Chi m oves.
A rb ie  L eech  r e tu rn s  fro m  B ozem an— tr iu m p h a l m a rc h  on  H ig g in s  
avenue .
5— M in ta  an d  J im  go d riv ing .
10—T h e  “H a p s  an d  M ish ap s’’ of th e  ’08 S e n tin e l end.
The Best Place
Geo. H . Shanley
TO B U Y
Diamonds 
Sterling Silver
A N n
Architect
AIN LJ
Fine Jewelry
and I s  w here  th e  r e p u ta tio n  of th e  firm
Structural Engineer b a c k s  up  th e  goods. W e ab so lu te ly
Leys
B U T T E , M O N TA N A Jeweler and Optician
O w sley Block 
B U T T E , - M O N TA N A
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The (g re a te r  JsJymons J^ tore
B U T T E , M O N T A N A .
M ontana’s Largest and Best Equipped 
M ercantile C oncern
H andsom e, M odern Q u arters  
w ith E v e ry  Possib le C onvenience
A  H undred T housand Feet of Selling 
and Stock-Room  Space
D evoted to  the d is tribu tion  of de­
pendable products and  the prices 
are quite the low est hereabouts
You A re Invited to Visit the New S tore 
Every A tten tion  W ill be Paid You
H E  a tten tio n  of students 
and friends is d irected  to  the 
advertising  section  of the 
1908 S en tinel. T he firms 
represen t the leading business m en of 
W estern  M ontana . :: :: :: :: :: ::
C. R. L eonard , P re s id e n t 
Jo h n  M acG inniss, V ic e -P re s id e n t 
F a y e tte  H a r r in g to n , C ash ie r
The Silver Bow 
National Bank
Capital
$ 100,000.00
Butte, Mont.
Mining 
Machinery and 
Supplies
A. C. M.
H A R D W A R E  H O U SE
M ain and  Q u a rtz  S ts . 
P hone 426 
B U T T E , - - 'M ONTANA
M ontana S tate  College
O F
A griculture and M echanic A rts
G E N E R A L  I N F O R M A T I ON
The location, in Central Montana, in tlie famous G alla­
tin  Valley, covered fa r and wide with grain fields and 
hemmed in with lofty mountains, is unsurpassed for beauty, 
health and convenience. Bozeman is a city of homes anti 
churches, with a wholesome moral environment. I t  is a most 
desirable residence city for families who wish to educate 
their children. Expenses are moderate, and there are all the 
conveniences of a modern city.
C O U R S E S  O F  S T U D Y
1. Civil, E le c tr ic a l a n d  M ech an ica l E n g in e e r in g .
2. A g ric u ltu re . H o r tic u ltu re .  D a iry in g  a n d  V e te r in a ry .
3. H o u seh o ld  E conom y, A r t  a n d  M usic.
4. S c ie n tif ic  M a n u a l T ra in in g  a n d  D o m estic  Sc ience , P re p a ra to ry .
5. E le m e n ta ry  Schoo l of A g r ic u ltu re  a n d  M ech an ic  A rts .
E Q U I P M E N T
C om ple te  la b o ra to r ie s  in  C h em is try , P h y s ic s  a n d  B iology.
A r t S tu d io  in  w a te r  color, oil, c h in a  a n d  w ood ca rv in g .
E x te n s iv e  fo u n d ry , w ood, iro n  an d  m a c h in e  shops.
B a rg e  a n d  w ell se lec ted  l ib r a ry  a n d  m u seu m s.
M odel d a iry , g re e n h o u se  a n d  fa rm  b u ild in g s.
W ell eq u ip p ed  co ok ing  a n d  sew in g  room s.
A n e n t i re  b u ild in g  fo r  e le c tr ic a l w ork .
S p ec ia l f a c ili t ie s  fo r  i r r ig a tio n .
15 C ollege a n d  S ta t io n  b u ild in g s .
390 a c re s  in  E x p e r im e n t  F a rm
32 m e m b e rs  in  th e  F a c u lty .
For catalogue and fu r th e r  in form ation  addrc.s*.s\
J . U. H A M IL T O N , P resident.
Poz(‘m an , .1/ontaiui.
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Brownfield-Canty
Company
MONTANA'S LARGEST
Furniture and Carpet 
Concern
“ Y O U R
C R E D I T
G O O D .”
M ail y ou r orders.
W e pay  fre ig h t
Brownfield-Canty Co.
48  t o  54 W .  P A R K  ST .  
B U T T E , - - - M ON TA N A
Newbro Drug 
Company
109 N.  M a in  
B U T T E . - - - M ON TA N A  
L O U I S  D R E I B E L B I S ,  P r e s .
Largest Drug House 
in Montana
T I I E
M O N T A N A
A N A C O N D A , M O N T .
(Eu r o p e a n  P l a n
J . G R IS E N T H W A IT E . M an ag er
E s t a b l i s h e d  1892.
S t e p h e n  L a n e  F o l g e k
MA X  U F A C T U  R IX G  
. J E W  E E  E H
180 B R O A D W A Y .  N E W  Y O R K
C lub an d  College P in s  a n d  
R ings. Gold, S liv e r a n d  
B ronze  M edals. D iam onds, 
W a tc h e s  an d  Jew e lry
Montana s Best 
Newspaper
T III-: ANACONDA STANDARD is the “ leading newspaper of Montana. It leads in news, in 
enterprise, in progressiveness, in beauty, in bright­
ness, in timely illustration, in all that goes to make up 
a big, strong, vigorous, magnetic newspaper, pulsat­
ing with contemporaneous hum an interest. Leading 
in all these qualifications, it inevitably leads also in 
circulation, in advertising, in the respect, esteem and 
patronage of its wide and flourishing constituency.
The S tandard is published every day in the year. 
Its  plant is the most complete in the Northwest. I t  
spares no outlay of labor or capital to obtain, fresh 
and crisp, all the news of interest to M ontana people. 
Its  own special news service covers M ontana's every 
nook and corner, and in particu lar it covers with 
ceaseless diligence and conscientious thoroughness 
the happenings of llu tte , the s tate’s great, thriving, 
driving, vibrating metropolis.
The S tandard aims to be fa ir to all men and all 
interests; to deal honestly with all public questions 
as they shall arise; to discuss current events intelli­
gently and entertainingly; in a word, to publish day 
in and day out a  clear, complete, captivating Mon­
tana newspaper, a t once a pleasure to the reader, a 
power to good citizenship, and a pride to the  state.
D aily  a n d  S u n d ay , p e r  m o n th  ................................................................. $ 1.00
D a ily  an d  S u n d ay , p e r  yea r, w hen  p a id  in  a d v a n c e ..................  10.00
S u n d a y  E d itio n , p e r  y e a r  ...........................................................................  2.50
M a i n  O f f i c e — A N A C O N D A ,  M O N T A N A  
B r a n c h  O f f i c e s — B U T T E  A N D  M I S S O U L A
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W. A. M O O R E
Book and S a tionery  Co.
S ta te  D eposito ry  fa r  P u b lic  School, 
T e x t an d  L ib ra ry  B ooks.
C om plete S tock
A T H L E T IC
and
S P O R T IN G  G O O D S
S pecial A gen ts  fo r 
S pa ld ing  and  V ic to r Goods 
M ail o rd e rs  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
50 N. M ain S t.
H E L E N A , - -  - M O N TA N A
Capital City 
Business College,inc.
O nly  Incorporated  School of 
Business in the C ity
D e p a rtm e n ts  of T y p ew ritn g , S h o rt-  
hand , B ookkeeping , P ro o f-read in g , 
P la in  an d  O rn am en ta l P en m an sh ip , 
1 )raw in g  a n d  S k e tch in g , A rt, T y p e- 
S e ttin g  an d  Jo b  P rin tin g .
Open all th e  year, Day and  N ight
S tu d e n ts  m ay  e n te r  a t  an y  tim e. 
In d iv id u a l in s tru c tio n  in  a ll th e  
sub jec ts .
W rite  fo r fu r th e r  p a r tic u la rs .
H E L E N A , - M O N TA N A
T H E
GRANDON
H O T E L
In Helena is superior to any 
Hotel in the City. First- 
class table service. Excel­
lent sunlight in all rooms. 
No sewer gas. No vermin. 
ITp-to-date in everything. 
Shaded lawn with swings and 
hammocks. Mountain spring 
w ater used.
HENRY MEYER, Manager 
HELENA, MONTANA.
Health and Pleasure
C om bine th e  Tw o by sto p p in g  a t  th e
“ B R O A D W A T E R . ”
A d elig h tfu l H o te l an d  S a n a to r iu m  
on th e  m a in  line  of th e  N o rth e rn  
P ac if ic  R a ilw ay  a t  H elena , M on­
tan a , “T he Q ueen C ity  of th e  R o ck ­
ies.” H as th e  L a rg es t Enclosed 
N a ta to r iu m  in th e  W orld. F ed  by 
ho t m in e ra l sp rin g s, th e  w a te rs  a re  
benefic ia l fo r gout, dyspepsia , rh e u ­
m atism , a n d  stom ach , liv e r and  
k id n ey  a ilm en ts . D elig h tfu l s u r ­
rou n d in g s, la rg e  grounds, ba th in g , 
d riv ing , m o u n ta in  clim bing . Send  
fo r d e sc rip tiv e  b ook le ts  to
H O T E L  BRO A D W A TER  
H E N R Y  A. M EY ER . - M an ag e r 
H elena, M ontana
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T i l  E D A L Y  H A N K  
AND TRUST CO.
O F  A N A C O N D A
(lapital and H n r p h u s . ....................................... $200,000.00
IN V IT E S  ACCOUNTS BY MAI L
We are using Uncle Sam 
for your messenger and ours, 
and pay the same courteous 
a ttention to our absent 
friends tha t we do to our 
home customers.
JO H N  It. TOOLE, President
E. J. BOWMAN,
Vine-Prcn. and Mgr.
LOUIS V. BENNETT,
Cashier
F. ('. NOKBECK,
. 1 mistvmt Cashier
TRY US
Starz-Parchen
H art  Sc lm f fn er  d- M arx  
Clothes
C hem ical and P hysio logical
F o r  m en an d  young men 
“ Y O U M A N S ’’ H A T S
L aborato ries M A X H A T T A X  S H I  U TS
F I  X  H X  E C  K W H  A l l
E . STA R Z , P h . G.,
A n a l y t i c a l  a n d  C o n s u l t i n g  C h e m i s t Gans & Klein
S IX T H  A V E N U E Company
O p p o s i t e  M o n t a n a  C l u b  
H E L E N A , M O N TA N A
Establ ished  186(j 
H E L E N A , M ONTANA.
T H E  P I O N E E R  B U S I N E S S  S C H O O L  O F  M O N T A N A
A school th a t  fo r n e a r ly  a  q u a r te r  of a  c e n tu ry  h a s  “se t th e  s ta n d a rd  fo r 
a  b u s in e s s  t r a in in g .” I t  is  ren o w n ed  fo r  i ts  th o ro u g h n e ss  an d  th e  
su ccess  of. i ts  s tu d e n ts . S end  us th e  n am es  an d  a d d re s se s  of ten  
o r  m o re  y o u n g  people  t h a t  m ig h t 
be in te re s te d  in  a  b u s in e ss  
ed u ca tio n  a n d  leave  th e  r e s t  to
us. I t  w ill be w o rth  y o u r  w hile . H E L E N A , M O N TA N A
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